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ACTUALIDADES 
Ya cayó otro. Ya le partimos el 
corazón al Rey de Grecia—dirán hoy 
los anarquistas, locos de contento. 
¡Ya cayó otro! 
Esa alegría nos parece semejante a 
la que experimentaría un grupo de mu-
chachos que al ver por primera vez el 
mar se propusiesen -secarlo.—jYa he-
mos sacado una gota!—dirían también 
llenos de jubilo. 
Y sin embargo, en el mar quedarían 
más gotas, como en Grecia quedan 
más príncipes. 
Ya uno ocupa el trono ensangren-
tado, porque el terror no acabará nun-
<»a con la monarquía y menos con el 
rincipio de autoridad. 
Cuando no hubiese herederos de 
sangre real sobrarían anarquistas que 
se resignasen a ejercer el mando. 
Lo que desean los iniciadores de es-
ta cruzada, dice hoy El Comercio, en-
tre los cuales figura nuestro director, 
es que se satisfaga una aspiración muy 
arraigada en el ánimo del país; la de 
definir el verdadero límite de los de-
rechos y deberes establecidos por el 
apéndice constitucional, y definirlos 
sin exaltaciones ni arrebatos por los 
medios de la propaganda pacífica y 
serena, contando como factores indis-
pensables de esa obra el concurso del 
pueblo, la prensa y el Congreso ame-
ricanos, a que apelarán en primer tér-
mino. 
Eso mismo vienen diciendo el D i a -
r i o d e l a M a r i n a y Arambum, éste 
también en el D i a r i o , hace ya algunos 
años. 
Veremos ahora si el director de El 
Co'merdo es más afortunado que nos-
otros y si nadie duda del patriotismo 
que le anima. 
¡Semana Santa! 
Hace mil nuevecientos trece años 
que un hombre humilde, hijo del pue-
blo, murió crucificado en el monte 
Calvario, y todavía la parte más selec-
ta de la humanidad se halla de rodillas 
ante aquel madero ensangrentado, an 
te aquel patíbulo infamante. 
;Qué mayor prueba de que aquel 
hombre era Dios? 
Desde entonces, desde hace 1913 
años, rios de caridad y de amor, algu-
nos caudalosos, como las grandes obras 
de beneficencia, y otros humildes y 
pequeños, como las acciones indivi-
duales, van hasta los últimos rin-
cones a buscar la necesidad y la mi-
seria. 
Murió hace un mes, poco más o me-
nos, Enrique Barbarrosa, periodista 
inteligente que, a pesar de haber ba-
tallado toda la vida con fe inquebran-
table, no pudo dejar a sus nueve hijos 
ni un pedazo de pan para que pudie-
ran comer después de su muerte. 
Uno, el mayor de los hijos de Bar-
barrosa, hallábase estudiando en un 
colegio de los Estados Unidos. Hoy, 
despedido de allí por falta de pago, 
encuéntrase abandonado en la gran 
urbe americana sin recursos para re-
tornar a su patria. 
Los otros hermanos, todos menores 
de edad, hállanse también en la situa-
ción espantosa que nuestros lectores 
podrán figurarse. 
Todo ese cuadro de horror nos lo 
describía anteayer, con los ojos arra-
sados en lágrimas, una muchacha en-
lutada, casi una niña, la mayor de los 
huérfanos del desgraciado periodista. 
—Si yo pudiera colocar siquiera a 
dos de mis hermanitos de internos 
gratuitos en algún colegio y traer al 
que está en Nueva York, quizás nos 
pudiéramos ir arreglando; pero eso es 
tan difícil! jHe acudido ya a tantos 
compañeros y amigos de mi padre, 
inútilmente! 
—No importa, no importa. No hay que 
desesperar —le dijimos— Dios aprie-
ta, pero no ahoga. Me voy a poner al 
habla con Catalá, el Presidente de la 
Asociación de la Prensa, y ya verá 
usted como encontramos algo. Vuel-
va por aquí pasado mañana. 
Y, efectivamente, ayer fuimos los 
dos, el señor Catalá y el que estas lí* 
neas escribe, a Belén; y al poco tiem-
po salimos de allí con la alegría de 
haber encontrado refugio, educación y 
amor cristiano para uno de los hijitos 
de Barbarrosa. 
De Belén nos trasladamos a Guana-
bacoa, y al salir de los Escolapios con-
tábamos ya con techo, pan del cuerpo 
y pan del alma para otro de los huér-
fanos. 
Después ideamos dar un bene-
ficio en uno de los teatros de esta ca-
pital para, poder traer al de Nueva 
York y ayudar algo al reste de la fa-
milia. 
Lo demás ya lo hará Aquel cuya pa-
sión y muerte recuerda el catolicismo 
en esta Santa Semana. 
Entre tanto, demostremos nuestra 
profunda gratitud—que este-objeto y 
no otro han tenido estas líneas—a los 
jesuítas y escolapios que tan generosa-
mente se han conducido en este caso 
de tan tremendo desamparo. 
F E L I C I T A C I O N 
Eecíbala tan respetuosa como sincera 
el general José Miguel Gómez, Presi-
dente de la República, que celebra 
hoy su santo. 
El D i a r i o d e l a M a r i n a hace votos 
muy cordiales por la ventura del ilus-
tre general Gómez. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
"La libertad de un pueblo que res-
pira con pulmones prestados y se nu-
tre de savia extraña, solo es una liber-
tad ficticia. Los grupos tributarios so-
metidos a ese vasallaje indirecto, aca-
ban por perder hasta la bandera, por-
que con el fin de proteger sus capita-
les, el proveedor único interviene a su 
capricho en los asuntos interiores. To-
da usurpación material es consecuen-
cia de un largo período de infiltración 
o hegemonía que rompe la armadura 
de los pueblos. Cuando un vecino im-
perioso se decide a apropiarse de la 
región que ya posee moralmente, un 
pretexto cualquiera de orden económi-
co basta para consagrar su triunfo en 
un país que ya está preparado para 
recibirlo.'' 
Estos pensamientos son del hermo-
so libro de ligarte ' ' El porvenir de la 
América latina." Tan claros, más con-
tundentes, se les encuentra en la ad-
mirable obra de Francisco Figueras, 
''Cuba y su evolución colonial." 
Y es lástima que a estas alturas, do-
ce años después, de consagrada la de-
rrota de España, político tan sagaz, 
cubano por adopción tan cultísimo co-
mo el doctor Orestes Ferrara, nada 
menos que Presidente de la Cámara, 
necesite que se diga clara y abierta-
mente con qué derecho vienen indica-
ciones y protestas del Gobierno de 
Washington, y prorrumpa en un 
arranque de dignidad revolucionaria, 
reclamando una independencia nacio-
nal que no ha existido ni en un solo 
minuto de nuestra infortunada histo-
ria. 
Jamás hago a un ^Gobierno culto de 
una nación de 90 millones de habitan-
tes civilizados; a un Gobierno de esta-
distas, que empezó en Jeffereon y 
Monroe y concluye hasta ahora en 
fioot y Roosevelt, jamás hago la ofen-
sa que aquí se hace todos los días de 
atribuir sus determinaciones de carác-
ter internacional a los móviles más 
groseros y las intenciones de merca-
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der más vituperables. Se le juzga con 
macha pasión. 
Cuando la primera indicación vino, 
se dijo qne los Estados Unidos se opo-
nían a la amnistía en odio a los ne-
gros; no querían que recobraran la l i -
bertad mil individuos engañados; era 
la inquina de los blancos contra una 
raza inferior. Se ha desmentido eso; 
ven con gusto que los racistas vuelvan 
a sus casas, y ahora es porque la Fí-
délity va a perder unos duros. Siem-
pre por algo pequeño; nunca por las 
obligaciones del Tratado de París y 
las orientaciones del sentimiento na-
cional, en sentido de expansión comer-
cial a través de los pueblos vecinos; 
nunca en consecuencia del vasallaje 
indirecto a que nos han sometido la 
vecindad, la pequeñez del territorio, la 
situación geográfica 3̂  la eterna con-
dición de tributarios del pueblo que 
nos compra el 80 por ciento de la pro-
ducción y nos vende el 60 por ciento 
de lo que consumimos. 
Nunca, en mis constantes rudísimos 
ataques al Gobierno español, empe-
queñecí nuestra propia causa, atribu-
yendo sus grandes errores a codicia de 
un Cánovas o un Sagasta; nunca ad-
mití que la España hidalga, por más 
equivocada que estuviera, sojuzgara a 
su colonia predilecta porque los inte-
gristas de aquí regalaran dinero o ta-
bacos a los estadistas españoles. Y lo 
mismo me resisto a creer que eminen-
cias políticas, que gobernantes insig-
nes de una nación poderosa, reciban 
talegas de los tmts cubanos, o por sal-
var unos pocos de una Compañía par-
ticular, de una Sociedad Anónima, 
comprometan la tranquilidad y embo-
rronen la historia de su patria. 
Hay que juzgar de estos asuntos con 
más altura, con serenidad mayor; no 
haciendo a los demás la injuria que di-
rigida a uosotros rechazaríamos... 
Es demasiado serio, importante en 
el mundo y responsable ante la poste-
ridad la Administración americana, 
para que supongamos que un Bryan 
se presta a promover la anexión de is-
la de Pinos por unos cuantos duros 
de Mr. Keanan y comparsa, o que Mr. 
Wilson defiende las pesetas de la Fi-
delity. 
Busquemos la explicación de sus ac-
titudes en interpretaciones del Trata-
do Permanente, o en exigencias de la 
política internacional de los Estados 
Unidos. Atribuyamos estos casos, como 
Ugarte hace, a las circunstancias gen-
gráficas, al desarrollo industrial y pro-
ductor del vecino, a sus planes de im-
perialismo comercial, a lo que se quie-
ra,, menos a c.uestioncillas miserables, 
cuya existencia desacreditaría grande-
mente a una nación generosa, no por 
compuesta con elementos de todo el 
mundo, menos ilustrada y menos 
grande. 
Y volviendo al ilustre Ferrara: 
"Nosotros juramos tener las armas en 
la mano hasta conseguir la indepen-
dencia," dice patrióticamente, f'ero 
el doctor olvida que las soltamos; que 
cada soldado libertador percibió 75 
duros por la suya; que el último rece-
loso. Máximo Gómez, fué convencido 
por Mr. Porter y prestó su apoyo al 
gobierno extranjero. Lo conseguido 
pareció bastar. No sé de ningun acuer-
do, de ningún contrato, de tratado al 
guno celebrado entre Brooke o Miles 
y los caracterizados representantes 
del Ejercito Libertador mediante el 
cual quedáramos con las armas en la 
mano hasta conseguir la total inde-
pendencia, o las abandonáramos pre-
via la obligación de los Estados Uni-
dos de concedérnosla amplia y com-
pleta. 
La promesa que ellos hicieron en 
París, la hicieron por su cuenta, sin 
intervenir nosotros, sin negociaciones 
previas con nosotros. Y la hicieron sin 
límites, sin fecha, a modo de dádiva, 
no como cumplimiento de una obliga-
ción. 
Recuerde el notable jurisconsulto. 
Cuba es, y d-e derecho debe ser hide-
pendHente, proclamaron al declarar la 
guerra a España. Cuba existe, Cuba 
es; no podían decir como algunos han 
interpretado, Cuba es independiente, 
porque no lo éramos, por eso peleába-
mos. Cuba existe; porque existe, debe 
ser independiente: esta era la inter-
pretación legal y moral. Para llegar 
a ese fin, intervenían contra España. 
Pero al sancionar con un Tratado la 
victoria, declararon sin reclamación 
nuestra ni petición de España: "En-
tregaremos el gobierno a su pueblo, 
cuando sea capaz de garantizar vidas 
y propiedades y cumplir sus deberes 
internacionales; cuando pueda formar 
un gobierno fuerte y estable." 
Y vino la Convención Nacional, no 
organizada por los libertadores con 
las armas en la mano hasta conseguir 
la independencia; convocada por los 
Estados Unidos, con fines que los Es-
tados LInidos señalaron, y para que 
sus decisiones fueran autorizadas por 
los Estados Unidos. No fué una Cons-
titución hecha libérrimamente por 
nosotros, sino dispuesta por ellos y 
sancionada por su autoridad. Venga 
el ejemplo de otro caso igual en la 
historia. 
Y vino la Ley Platt. O se la incluía 
íntegra, sin recortes ni explicaciones, 
en la Carta Fundamental, o no nos 
entregaban el gobierno-, condicional 
sine qua moni. ¿Alguien puede ne-
gar esto ? La aceptamos; la incluí-
mos; la ratificamos en un Tratado 
Permanente, palabra que quiere de-
cir, según el diccionario de la Len-
gua, estable, firme, inalterable. Ahí 
está toda la historia de nuestra vida 
como nación protegida; ahí todo el 
derecho y toda limitación. 
Y pues jamás han querido los cu-
banos oirme, suplicando que se defi-
nieran alcance, motivos, casos, finali-
dades, y se ha dejado al arbitrio del 
tutor la interpretación y las ocasio-
nes, los Representantes del pueblo cu-
bano que el doctor Ferrara preside, ni 
pueden llamarse a engaño ni sentirse 
menoscabados por una contrariedad 
prevista, aceptada de antemano, obra 
del pueblo mismo que empuñó las ar-
mas para lograr su independencia y 
las abandonó confiando en lo que el 
aliado vencedor quisiera buenamente 
concederle en lo futuro. 
•Son hechos. Lamentémoslos honda-
mente; harto los hemos lamentado, 
desde hace 17 años que se reanudó el 
pleito con España, los que todo esto 
previmos y enunciamos. Y despuós, 
muchos han reído y soñado, cuando 
nosotros recordábamos y temíamos. 
Acabo de leer que el coronel negro 
José Gálvez, no acepta un homenaje 
de cariño que sus amigos le prepara-
ban el día de su santo, por estar en-
fermo de cuidado su señor padre. La 
noticia es de El. Día. 
Amigo particular de Gálvez, su vie-
jo amigo desde los días del Directorio 
de la Raza de color; admirador de su 
consecuencia política y de su correc-
ción personal, quiero expresar en es-
tas líneas mi sentimiento por el moti-
vo exp rasado. ; 
Cualquiera otra vez, serán mereci-
das las manifestaciones de simpatía ̂  
al caballeroso coronel negro, cuya ad-
hesión premiará debidamente el ge-
neral Menocal. 
J o a q u í n N. ARAMBURU 
EL m i U V MONlEtGUDO 
A bordo del vapor correo español 
"Manuel Calvo," salido hoy de Ca-
narias, ha tomado pasaje para ésta 
el General en Jefe del Ejército, don 
José de Jesús Monteagudo. 
GACETA I N T E J p i Q i U l 
El asesinato del rey Jorge de Gre-
cia no me parece una consecuencia— 
como dicen los cables de Londres—de 
la enemistad momentánea entre grie-
gos y búlgaros. 
Aparte de que esta enemistad es co-
sa de hace días y de que no es produc-
to de indignación popular, sino de je-
fes de arabos ejércitos, hay el dato ex-
cepcional de que es griego el asesino 
cuando en todo caso debiera ser . búl-
garo. 
Motivos sobrados hubo hace dos 
años para un caso de esta índole cuan-
do la opinión de una y otra nacionali-
dad decrH-'> oí h r . i - - , ^ n . ^ eB A!-, io&ifc 
de las respeethao menandas-, pero 
ahora que una era de triunfos reha-
bilitaba a los griegos del desdén con 
que se les trataba como soldados-, abo-
na que la alianza balkánica auguraba 
un porvenir diáfano a las naturales 
expansiones de una patria constreñi-
da en límites que el poder del Turco 
hacía imposible en su dilatación, no es 
de creer que obedezca a manejos secre-
tos de Bulgaria ni de ningún jefe de 
su ejército, ni siquiera de partido polí-
tico en oposición con su gobierno. 
Creo, y no temo equivocarme, que 
algún complot se ha fraguado en Tur-
quía contra Jorge de Grecia y contra 
el mismo Pedro de Servia, a fin de 
crear dificultades que faciliten la hi-
pócrita labor del Austria contra los 
ejércitos triunfantes de los pequeños 
aliados. 
¡ Quién sabe si el mismo Nicolás de 
Montenegro y hasta Fernando de Bul-
garia, no-estén libres de peligros se-
mejantes al que arrancó la vida al so-
berano helénico! 
Las graudes naciones, ante las exi-
gencias de las potencias aliadas, sd 
niegan a intervenir en la guerra bal-
kánica haciendo alarde de un purita-
nismo eminentemente teatral. 
Cualquiera de ellas, en igualdad de 
circunstancias, pediría la Turquía eu-
ropea, la mitad de la península de la 
Anatolia, todas las islas dei Egeo y 
una faja de territorio para llegar l i -
831 Mz -1 
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tremente al Golfo Pérsico a través de 
la Arabia. 
Después, en la discusión del articu-
lado, se tendrían exigencias sobre es-
taciones navales en tal punto, sobre 
concesiones mineras o ferroviarias en 
cual otro y hasta se dejarían pedir— 
que en ello nada irían perdiendo—el 
estandarte verde del Profeta y el fal-
dellín de su camello que se conserva 
en Medina. 
¿Qué batallas ganó Estados Unidos 
para pedir lo que le vino en ganas y 
hacer un Tratado de París del que 
ninguna de las partes interesadas sa-
lió triunfante? 
Cuba con su enmienda Platt ŷ  sus 
carboneras; Puerto Rico con la pérdi-
da, de una ciudadanía para sus hijos 
que aun no han podido recobrar; y 
Filipinas con un estado anómalo, irre-
gular y a veces incomprensible, que 
¡hoy pone a los filipinos a un paso de 
la independencia y mañana los lleva 
al más deplorable estado de colonia 
abandonada. 
>{o hubo grandes batallas, sin em-
bargo, ni grandes triunfos, ni más na-
da que un suicidio naval ofrecido en 
aras del honor patrio. 
Tomaron a Santiago de Cuba. Y 
bien; el resto de la isla ¿ya era letra 
muerta? Quedaba lo principal y que-
daba la Habana a la que había que 
mirar con el prudente respeto de die-
ciseis mil metros de distancia. La me-
trópoli no había dicho nada, ni allí se 
había disparado un cañonazo. No obs-
tante, Estados Unidos pidió y obtuvo 
lo que quiso sin que asomara por nin-
guna parte ese puritanismo ridículo 
de las potencias. 
Entonces debió surgir ya que conse-
guida la independencia de Cuba, ob-
jetivo principal de la contienda, ahí 
debieron limitarse las exigencias ñor-
teameriganas. Cuando la guerra an-
glo-boer debió surgir igualmente para 
evitar una espoliación a todas luces 
injustificada. 
Pero ahora, que varios pequeños 
pueblos luchan en demanda de lo su-
yo, en demanda de lg que les perte-
neció, en demanda, en fin, de lo que 
constituye el solar de sus mayores? 
no, ahora no, porque ese mal emplea-
do puritanismo es la cortesía que quie-
re tapar, sin conseguirlo, la ambición 
y la codicia de que están pictóricas 
esas grandes naciones qu^ de filantró-
picas, con la propiedad ajena, a1:ir-
dean. 
¿Que las fx¡2('-ncÍ3.< de una parte 
no conviene a la otra? Pues déjenlas 
en paz que ellas dirimirán sus cues-
tiones como Dios les dé n eutender. 
Siempre habrá tiempo de evitar enco-
nos con el vencido y siempre encon-
trarán las potencias ocasión de dar 
pruebas de su magnanimidad. 
Pero si por un lado Rumania acosa 
a Bulgaria; por el otro no cesa Aus-
tria <jta hostilizar a Servia y por ende 
son las potencias las que, en general, 
entorpecen la acción de las armas coa 
las ventajas ganadas sin otros artifi-
cios qae el de una lucha noble y fran-
. ca, valdría más que Europa entera 
decretase la ruina de esos pueblos por 
el delito de pretender vivir vida pro-
pia y que acaben con ellos de uua vez 
G. R. 
Bispensario " L a Caridad 
í Los niños pobres / ttasvalidos cuen 
tas aoio con la generosidad de Ua 
personas buenas y cari ta t i ras. Nece-
sitan alimentos, ropitas y etxanto pue-
da prodiaeirles bienestar. El Di«pi«i-
eario espera qcc ee le remitan iech* 
condensar} a, arroz, azotar y algrau 
¡repita y calzado. 
Dios premiará á las peraonas qu« 
!no olvidan á los niños ¿esvalkWa. 
El Dispensario se halla ea la pitá-
i s taja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
El doctor fríedman 
y la Tuberculosis 
Como sigo las observaciones de los 
trabajos de Friedman, no vacilo en 
dar a conocer lo que a mí llega; mueoo 
más, cuando por lo que anteriormente 
publiqué en el D i a r i o d e l a ^ I a r i x a , y 
más luego publicó " E l Mundo," he 
recibido algunas cartas de estimadas 
personas que se interesan en saber, si 
el descubrimiento del profesor alemán 
es o no de resultados positivos. 
Es en los Estados Unidos donde 
más ha repercutido la declaración de 
Priedman, de haber descubierto el re-
medio contra la Tuberculosis; y nues-
tros vecinos, ricos y poderosos, han 
conseguido que viniese a New York a 
comprobar ante el profesorado médico 
la bondad de su tratamiento. 
Mi amigo Fitts-Gibson me mani-
fiesta que New York se ha llenado de 
tísicos, y que algunos han dejado sus 
casas tan gravemente enfermas que 
han muerto en el viaje. 
" E l New York Thiraes" del 7 de 
Marzo da anenta de la primera se-
sión en el People Hospital y dice: 
"Ayer, el doctor Friedman puso la 
primera inyección de su suero a tres 
tuberculosos una mujer y dos hom-
bres, en presencia de 50 médicos, en-
tre los cuales estaban los más afama-
dos profesionales de los Estados Uni-
dos; pero se negó en absoluto practi-
car sus operaciones en presencia de los 
periodistas. 
Los pacientes escogidos por Friod-
man para su prueba fueron Clara 
Streiflel de 18 años en muy avanza-
do estado, luego le siguió Mis Berger 
de 20 años, tuberculosis de los huesos, 
y el joven Laudeman tuberculoso con-
firmado : Después de practicadas las 
inyeciones les mandaron se retiraran 
para sus casas. 
La mayor parte de los médicos que 
lo presenciaron, critican hasta la mane-
ra de buscar la vena y el manejo de 
la jeringuilla; y el doctor Meye"volf 
dice que Friedman es poco cien-lífico: 
El suero está en tubos pequeños o bo-
tellitas y tiene un color como a^níi 
salada, un poco más turbio y más den-
so que el agua pura. 
Friedman parecía muy nervioso, y 
parte del suero cayó al suelo al to-
marlo en la jeringuilla. A pesar de 
que debió ser cuestión de un momento, 
Friedman tardó más de una hora cu 
encontrar la vena apropiada en el bra-
zo de Miss Berger. El doctor Fried-
man, al terminar, dijo que dentro do 
6 a 10 días se verían los resultados. 
El doctor Landeman. defiende a 
Friedman contra sus detractores, y 
dijo que entre los módicos que hablan 
mal del profesor alemán, hay muchos 
a quienes él ha rehusado tratar a sus 
pacientes. 
La inmensa mayoría de los médicos 
que presenciaron las inyecciones, criti-
can la absoluta falta de antisepcia en 
las referidas operaciones..." 
Es de extrañar que el doctor Fried-
man dejase a Berlín, donde ante la e.s-
pectación del Mundo entero debía de 
haber comprobado la bondad de su 
descubrimiento, proclamando después 
la Academia de su patria el triunfo 
más grande de los hasta hoy conquis-
tados por la Ciencia. No se explica el 
silencio de los centros-científicos de 
Alemania ante un descubrimiento tan 
sorprendente como el de la curación 
de la tuberculosis. 
Hay que pensar, pues, que el gran 
proKlema no había sido solucionado; y 
que el nuevo suero de Friedman es uno 
de tantos, que sólo llevan al organismo 
energías y resistencias en la lucha en-
tre el miembro y las células. 
d r . TOMAS HERNANDEZ. 
Historia antigua de Bejucal 
Una pregunta al final 
"Este nombre—dice el cronista 
Manuel Mariano Acosta en su "Me-
moria" escrita a petición de la So-
ciedad Económica en 1830—tenía la 
hacienda de crianza donde se fundó 
el año de 1714 la ciudad de San Fe-
lipe y Santiago, 6 leguas al Sur de 
la Habana y 8 del Surgidero de Ba-
tabanó. 
"La empezó a poblar—continúa— 
itres años antes el señor don Juan 
Núñez de Castilla, dueño de la refe-
rida hacienda, quien con arreglo a 
nuestras leyes obtuvo para ella el tí-
tulo de ciudad, ennobleciéndola el 
señor don Felipe V, de feliz memo-
ria, con escudos de armas y el esta-
blecimiento de un cabildo compuesto 
de dos alcaldes ordinarios, dos de la 
santa hermandad, seis regidores per-
petuos y un síndico procurador del 
común. Y . para sí y sus descendien-
tes obtuvo del mismo modo, como 
primer poblador y fundador, la dig-
nidad de Marqués del expresado tí-
tulo, anexa la magistratura de jus-
ticia mayor en la ante puesta ciu-
dad y en el círculo de las cuatro le-
guas de jurisdicción territorial que 
le concedió S. M., con los demás fue-
ros, gracias y privilegios que la ley 
señala a los fundadores de una po-
blación y además le había antes con-
decorado con la llave de gentil 
hombre de la Real Cámara." 
En la página 386 de la "Memo-
r ia" se contradice Acosta, afirmando 
que a los dos siglos justos de con-
quistada esta Isla vino a comenzar-
se la población de Bejucal. 
El Soberano aceptó las propuestas, 
capitulaciones y obras hechas por el 
primer poblador, expidiendo en Ma-
drid la Real Cédula de 29 de Abril 
de 1713 que aprueba y confirma la 
fundación de la ciudad; y en 30 de 
Mayo del mismo año otorgó por 
Real Decreto la merced de título de 
Castilla por juro de heredad a su 
gentil hombre de cámara Juan Nú-
ñez de Castilla, cuyo despacho que 
no había hecho sacar el primer Mar-
qués, le pidió el segundo al Rey Fer-
nando V I , quien lo mandó librar en 
Real Cédula dada en San Lorenzo a 
11 de Octubre de 1757. 
¿Qué razones tomó en considera-
ción el Rey Felipe V para autorizar 
en medio de una hacienda de crianza 
la fundación de una ciudad a siete 
leguas de esta capital? 
La Real Cédula fechada en Ma-
drid a 29 de Abril de 1713 lo explica 
claramente; 
Por cuanto el Obispo de Cuba 
Fray G-erónimo Valdés, en carta de 
í de Julio de 1711 dice haber salido 
a la visita de su Obispado llegando 
a un paraje a siete leguas de esta 
ciudad donde halló en sus campos 
mucho número de familias que vi-
vían sin la educación y enseñanza 
de la doctrina cristiana por faltarles 
el trato y comercio político, pues 
aunque había un cura cuidadoso del 
bien espiritual de aquellas almas, no 
lo podía conseguir por estar muy 
distantes unos de otros; con este mo-
tivo y el de baberle pedido aquellos 
feligreses solicitase su consuelo y el 
alivio de tan grandes necesidades, 
dispuso se hiciese una población don-
de pudiesen vivir cristiana y políti-
canlente, pasando a tratar y confe-
rir con el capitán D. Juan Núñez 
de Castilla, vecino de la Habana y 
uno de los más hacendadas de ella, 
sobre la fundación de una pobla-
ción de españoles en dicho paraje, 
lo cual ejecutó con gran celo, po-
niéndole el nombre de San Felipe y 
Santiago conforme a los pactos que 
pe hicieron con tal fin. 
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Fueron 29 las condiciones que se 
obligó a cumplir el capitán Juao 
Núñez de Castilla según la Real Cé-
dula, entre ellas, aparte de la cesión 
del terreno necesario para edificios, 
plazas y otros servicios, la funda-
ción de una iglesia parroquial para 
la administración de los Sacramen-
tos, colocando en medio de la puer-
ta superior las armas reales en un 
lienzo de pincel de vara y cuarta en 
cuadro con su marco de colores y 
perfiles dorados. 
Todo conspiró a la realización del 
proyecto concebido por un Obispo 
celoso de su misión evangélica y 
unos feligreses diseminados en el 
campo, unos y otros a larga distan-
cia, sin poder recibir los auxilios de 
nuestra Sacrosanta Religión Católi-
ca, Apostólica, Romana. 
Se fundó, pues, la población, di-
cen el cronista Acosta y el historia-
dor Jacobo de la Pezuela, "en el 
centro de su distrito, y goza en to-
dos los tiempos del año de fresca y 
benigna temperatura, cuyos aires pu-
ros suele curar a los enfermos de 
otras partes. Diversas causas pro-
ducen esta ventaja. Nuestra Isla 
desde sus costas del Norte y Sur va 
elevando sus terrenos hasta elNmedio 
de ella, donde se encuentran alturas 
en cordilleras que corren E. O.; y ha-
llándose el Bejucal en terreno llano, 
es seco por esta razón, y porque es-
tá muy vecino a esas lomas que 
atraen las Subes." 
Para corroborar las ventajas del 
clima bejucaleña por su extrema sa-
lubridad, refieren que el Marqués de 
San Felipe, brigadier de los Reales 
Ejércitos, habiendo mandado dos ve-
ces gran número de reclutas penin-
sulares a aclimatarse, sólo un indi-
viduo murió del vómito negro, y có-
mo es la población que4 mayor nú-
mero de casos de longevidad ha ofre-
cido, a saber: el indio Felipe, que al-
canzó 130 años de edad; doña Doro-
tea Toledo, que murió de 125 ¡ el re-
gidor fiel ejecutor D. Pedro de 
Acosta, que falleció de 116; su con-
sorte doña Juana Martínez Solís, de 
104 años y don Juan Matos, de 103. 
Resulta de lo expuesto, que el ca-
pitán Juan Núñez de Castilla, natu-
ral de Andalucía, fué el primer Mar-
qués de San Felipe y Santiago y el 
mismo que plantifieó la ciudad su-
fragánea del propio nombre en 1711 
y siguientes, y por igual orden la go-
bernó en calidad de Justicia Mavor 
mediante los privilegios concedidos 
por las leyes y gobiernos. Sr'gún su 
biógrafo, fué fundador y tronco de 
su respetable familia, y atribuye a 
su laboriosidad y honradez el aumen-
to de su fortuna y progresos. Casó 
con doña Rosa Pérez de los Reyes, 
natural de Islas Canarias, habiendo 
fallecido el Marqués en 1725, dejan-
do un sólo hijo. 
El propio año de 1725 tomó pose-
sión del Marquesado y de los em-
pleos de Adelantado Justicia Mayor, 
el señor D. Juan José Núñez de 
Castilla del Castillo, Teniente Coro-
nel de Infantería, Gentil Hombre de 
la Real Cámara; y en Real Cédula de 
19 de Mayo de 1730 le fué concedido 
a perpetuidad el señorío de vasallos. 
Fué asimismo honrado, afable y de 
buen trato. Hizo importantes ser-
vicios al Estado, formó la primera 
calzada que hubo én la ciénaga de 
Batabanó, construyó el palacio de su 
residencia en Bejucal frente a la 
iglesia parroquial, y por su be-
néfico agasajo fijó y aumentó el nú-
mero de pobladores en la jurisdic-
ción, cuyos pobres le lloraron como 
a un padre lleno de me reoimientos 
cuando marchó a España, donde fa-
lleció en 1758. Fué casado con doña 
Antonia Sucre, dejando larga prole, 
entre otros al Dr. D. Rafael del 
Castillo y Sucre y al Marqués terce-
ro D. Juan Francisco Núñez de Cas-
tilla del Castillo, capitán de infan-
tería. 
En 1759 tomó posesión de las in-
vestiduras y del mayorazgo de su ca-
sa el Sr. D. Juan Francsico Núñez 
de Castilla del Castillo y Sucre, Ca-
pitán de Infantería. Habíase casado 
con la señora doña Juana de Molina, 
que le sobrevivió, y su gobierno du-
,ró sólo hasta el subsecuente año, de-
jando niño a su hijo y sucesor del 
Marquesado. 
En 1779 se instaló en el estado y 
prerrogativas de su difunto padre el 
excelentísimo señor don Juan Cle-
mente Núñez Castilla del Castillo 
y Molina, Gentil Hombre de Cámara 
con entrada, y en 1806 fué^ creado 
Grande de España con el título de 
Conde del Castillo pór merced que le 
Jiizo el señor don Carlos IV, en aten-
ción a los relevantes méritos y ser-
vicios suyos y de sus mayores, a la 
Corona. Tenía talento, instrucción y 
un vasto y profundo conocimiento 
del mundo. Hablaba con facilidad y 
oíocuencia, que aumentaba con la 
lectura de obras clásicas. Poseía el 
francés, el inglés y no le era extran-
jero el latín. Viajó por España, 
Francia e Inglaterra. Llegó a un 
grado máximo de opulencia y tim-
bres. De grandes atractivos y dul-
zura de carácter, conquistó la más 
alta consideración. Sus deudores en 
Bejucal le pagaban si querían; y en 
los dos horribles fuegos que reduje-
ron a cenizas la mitad del pueblo en 
1802, franqueó su bolsa, su palacio / 
las maderas de sus montes a los ne-
cesitados; y regaló seis mil pesos en 
tejas para que los pobres reedifica-
ran con ellas sus techos, y en esta 
pública calamidad, él, su esposa y 
sus hijos fueron el amparo y el refu-
gio del triste y desolado vecindario. 
Fué su consorte la excelentísima se-
ñora doña María Ignacia de Contre-
ras y Jústiz, de cuyo matrimonio na-
cieron tres hijos. Durante la vida de 
dicho señor se extinguieron eu los 
dominios españoles los señoríos de 
vasallos en 1811, y como estaba S. E. 
en Europa desde 1804, gobernó a 
partir de esta fecha en calidad de 
teniente suyo, su hijo el quinto Mar-
qués. 
El excelentísimo don Juan Fran-
cisco Núñez Castilla del Castillo 
•y Contreras, Marqués de San Felipe 
y Santiago, Conde del Castillo, bri-
gadier de los Reales Ejércitos, Co-
ronel del Regimiento de Infantería 
de Cuba, etc., gobernó, según se ha 
dicho, como teniente de su padre, 
esta ciudad y su jurisdicción, desde 
el año de 1804 en que fué a Europa 
su antecesor hasta el de 1811 en que 
se abolieron los Señoríos. 
Falleció en 1849 sin dejar suce-
sión masculina, sino dos hijas de las 
cuales la mayor, señora doña María 
Francisca Núñez Castilla del Casti-
llo, fué esposa del Sr. Conde O'Rei-
lly, y la segunda, doña María Igna-
cia, Condesa de Campo A^gre y viu-
da del señor Francisco Chacón y 
Calvo, de quien tuvo dos hijos varo-
nes, casó en segundas nupcias con el 
señor José María Zamora. 
Desde el año de 1719 hasta el de 
1811 en que se comunicó al cabildo 
la separación de la jurisdicción ma-
yor y presidencia por la rrsolucióq 
del Congreso nacional el ante dicho 
año, ha habido en la ciudad de Be-
jucal trece tenientes de Justicia Ma-
yor puestos por los señores Marque-
ses de San Felipe. 
Se celebró el primer cabildo en 9 
de Mayo de 1714 y en él se hicieron 
las primeras elecciones de Alcaldes 
ordinarios de la Santa Hermandad, 
Síndico Procurador del común y de-
más oficios subalternos, estando de 
antemano nombrados los seis regi-
dores por el Marqués como fundador 
i 
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y más principal poblador, couf 
a la ley. Así continuaron las0?119 
ciónos hasta 1S:J0 todos los año ^ 
Hasta 1840 presidió el Ax-8 
miento como Justicia Mavor el 
Marqués de San Felipe y Sant' r 
pero entonces se creó la Tpnp««;la^0' 
Gobierno, agregando a Bejucal §a 
o, 
unió 
a ^ e n c i & V 
juci ' 
Antonio de las Vegas, Bat 
Quivicán y Gabriel. En 1841 se 
a ella la Tenencia, de Gobierno 
Santiago, aunque después sufrió a 
diñeaeión esta medida, hasta el tj0* 
mero de Enero de 1879, que cesarn' 
(las Comandancias militares. n 
Conocida la historia de Be-;u 
por la reseüa anterior hecha * 
vista de la Crónica de las Antillag T 
D. Jacobo de la Pezuela, Diccionario 
Geográfico Histórica del mismo 
"Memoria" escrita por D. Manuel 
Mariano de Acosta: ¿qué día y 
del año de 1914 podría celebrarse ?i 
segundo centenario de la fundación 
de San Felipe y Santiago de Bejucal 
debida principalmente a la piedad v 
gran espíritu religioso del señor 
Obispo de Cuba Fray Jerónimo de 
Valdés secundado por el Capitán Ge. 
neral D. Laureano de Torres y Ava-
la y el Cabildo secular de la Haba-
na en carta de 31 de Diciembre de 
1711, cuyas gestiones acogió favora. 
blemente el augusto Monarca de la 
gloriosa nación española Sr. Feli-
pe V? 
J. M. A. y G. 
Vecino de Bejucal. 
M U HACIONAL DE SiNIDAi 
Eu la sesión celebrada por este or. 
ganismo y que, según publicamos ei 
la edición de esta mañana, tuvo lugar 
en la tarde de ayer, el señor López 
del Valle presentó un informe que ka-
bía sido enviado por los representan, 
tes de la Asociación de industriales da 
talleres de lavado a mano, titulada 
"jba Protectora Mutua.'* 
En dicho informe el señor L6pei 
del Valle aboga a favor de las clases 
trabajadoras, señalando que la indus-
tria de lavanderos y planchadores dei 
ropa debe de estar comprendida eni 
tre las peligrosas y perjudiciales a la 
salud de los que a ella se dedican, J¡ 
por lo tanto pide se fijo la atención 
para poner en práctica cuantos me. 
dios aconseja la ciencia para la defen. 
sa de la salud de esos jornal«roB, ro* 
deados de peligros, y los cuales tra-
bajan con exceso, pues la citada in« 
dustria se encuentra comprendida ea 
la excepción contenida en el articulo 
2o. de la ley de 4 de Mayo de 1910, de. 
nominarla "Ley del cierre," y pueden . 
permanecer abiertos en trabajo per-
manente hasta 1as ocho de la noche di 
lunes a viernes. 
Además, se recomienda en el infor' 
me aludido que se exija que las casal 
o edificids destinados a esta industril 
reúnan las condiciones indispensable! 
de higiene, ventilación y limpieza. 
La junta fué presidida por el doc* 
tor don Raimundo Cabrera y en ella 
no se trató de más particulares. 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
Tenemos el gusto de participarlei 
que han llegado ya las elegantes J 
prácticas neveras WHTTE FROSl 
que tanta aceptación tienen en Cuba. 
Este año hemos recibido también un 
nuevo modelo forma cuadra-da JACK 
FRÓST que por reunir las excelentei 
dualidades de las otras, agradarán 
también mucho. 
Arabos refrigeradores ha puestí 
ya a la venta FRANK G. ROBTNS 
COMPAOT, de Obispo y Hsbana. 
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CENTEO ASTURIANO 
La brillante Sección de Recreê  y 
Adorno, o séase el cuerpo diplomático 
de este Centro, no se duerme sobre los 
laureles conquistados en los bailes de 
carnaval. Tras unos cuantos días de 
descanso vuelve al combate con ma-
yores bríos y con mayor entusiasmo 
aun que antes. 
El cronista sabía que dicha Sección 
se reunía en junta ordinaria regla-
mentaria la semana anterior, y el cro-
nista, ávido de saber lo que en ella se 
había tratado, se fué al Centro con el 
propósito de averiguarlo. Allí nos 
sonríen los bigotes kaiserianos del ca-
pitán de Flandes, don David; nos 
vuelve a sonreír "cierto chaleco" (ya 
ustedes saben) ; nos sonríe también i 
Jesús Fernández, el Gran Canciller, y 
nos sonríen las gafas inquisitoriales 
de Darío Díaz., 
Le interviuvamos y . . . nada. Cas-
irillón. que es el encargado del proto-
colo del Ministerio de Estado, nos ad-
vierte que los asuntos diplomáticos, 
mientras no terminan todos los trámi-
tes del caso, no se deben de dar a la 
publicidad. 
Pero anoche nos hemos enterado de 
que esos trámites habían terminado 
felizmente. La Directiva se.reunió y 
aprobó en tod-as sus partes el informe 
de la Sección. Debido a eso el próxi-
mo domingo, 23 del corriente, tendre-
mos un gran baile de sala en la "Pa-
nera egregia," baile que coincide con 
la Pascua de Resurrección, baile que 
será un verdadero acontecimiento y 
un gran triunfo de la Sección de Re-
creo y Adorno. 
Como de costumbre, tocará Felipe 
Valdés, estrenándose varios danzones 
nuevos. Sabemos de uno que ha escri-
to Valdés expresamente para ese día, 
que se titula "Sara," dedicado a la 
distinguida y elegante señora del pre-
fiidente de la Sección, que es un ver-
dadero primor. Sabemos de varias co-
sas más, que no publicamos hoy por 
temor a que se disguste el "protoco-
l o " tan cuidadosamente guardado 
por Castrillón. Hay algo, sin embar-
go, que no podemos dejar en silencio, 
y es una noticia extraoficial que nos 
apuntó Lazcano, el célebre "cesti-1 
eos. y es la siguiente: la Sección, 
para conmemorar el triunfo alcanza-
do en los bailes de carnaval, piensa 
celebrar una jira, una gran jira, en 
los jardines de "La Tropical," el día 
6 de Abril próximo. Hay una comi-
sión nombrada para estudiar el asun-
to y ya están muy adelantados los 
trabajos. Oportunamente se publica-
rá el programa. Tíracias, Lazcano. 
ASOCIACION DE DEPENLIENTES 
Siendo hoy el día en que el señor 
José Gómez y Gómez, digno y muy 
celoso Presidente de esta Asociaición 
celebra su fiesta onomástica en el 
seno del propio hogar, con tan faus-
to motivo se verá animado por el jú-
bilo íntimo y abrillantado por las 
atenciones, finuras y exquisiteces 
que son proverbiales en una amable 
y distinguida familia, la Directiva 
de dicha Sociedad ha nombrado una 
comisión de su seno que en su 
nombre pase al domicilio particular 
del señor Gómez para que le cumpli-
mente y reitere su aprecio al digno 
compañero y su consideración al 
Presidente meritísimo. 
Varias son las partidas de ajedrez 
que ha jugado en estos días en el am-
plio departamento destinado a este ¡ 
"sport" en la Sociedad con cuyo ; 
nombre encabezamos las presentes j 
líneas, el célebre champion Abraham 
Kupchik. 
La sencillez, naturalidad y llaneza 
de este simpático joven que, contras-
tando con la mayoría de las celebri-
dades de su clase, no se esquiva de 
medir sus fuerzas atléticas con me-
ros añeionados—algunos de los cua-
les se han lanzado a la arena del 
combate en la seguridad de ser ven-
cidos a los primeros ataques del ave-
zado adalid—le han captado la esti-
mación de sus admiradores en dicho 
Centro, y éstos, ayudados por ele-
mentos directivos de la propia Aso-
ciación, se proponen regalar al maes-
tro ana medalla de oro con inscrip-
ción tan expresiva que le recuerde 
su paso por esta gran Antilla y sus 
brillantes torneos en la Asociación 
de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
ASOCIACION CANARIA 
La Sección de Propaganda debi-
damente organizada por su nuevo 
Presidente señor Eduardo Iglesias 
Padrón y en sesiones celebradas úl-
timamente, se tomaron los acuerdos 
que a continuación se expresan, los 
cuales han sido formalmente sancio-
nados por la Junta Directiva: 
Nombrar Presidentes de Comités 
de los barrios de Santa Clara, la Ví-
bora. San Lázaro, Príncipe, Vedado, 
Arsenal, Cristo, Cerro y Arroyo Apo-
lo a los señores Domingo Betancourt 
Sazcanio. Juan Machín Cejas, Salva-
dor Naranjo Navarro, Julián Abren, 
Miguel Suárez y Suárez. Antonio Be-
tancourt López, Valentín Enríquez y 
Manuel López, respectivamente. 
En virtud de no tener Secreta-
rio la Sección de Propaganda, y ba-
ber varias solicitudes presentadas 
para este cargo, se acuerda nombrar 
una comisión compuesta por los se-
ñores Presidente, Vicepresidente de 
la Sección y Secretario General para 
que examinen a los aspirantes a di-
cha plaza, dando un voto de confian-
za al señor Presidente para que pro-
ponga a la Junta Directiva el nom-
bramiento interino del que resulte 
aprobado en dicho examen. 
Que los señores vocales de la 
Junta Directiva son de honor en esta 
Sección, teniendo solamente voz en 
las discusiones. 
Nombrar en comisión a los se-
ñores Eduardo Iglesias. Presidente 
de esta Sección; Sixto Abren. Vice-
presidente de la Junta Diretiva, y 
Joaquín de O'Campo, Seretario Ge-
neral, para que se personen en la re-
presentación de Cuatro Caminos al 
objeto de tener un cambio de impre-
siones con el representante en aquel 
punto acerca de los asuntos de esta 
Sección. 
Los vocales que pertenezcan a 
la Junta Directiva y Sanidad quedan 
exentos del servicio de comisiones 
para esta Sección. 
Aprobar el nombramiento del se-
ñor Sixto Fernández para Secreta-
rio de la Sección. 
No aprobar la renuncia que del 
cargo de Comité de Casa Blanca te-
nía presentada el señor Juan Pérez 
Alfonso. 
Interesar de la Directiva que 
por la Secretaría General se faciliten 
datos a esta Sección de todo lo rela-
cionado con las Delegaciones provi-
sionales y representaciones con pre-
ferencia a la de Guanajay, para po-
der cumplimentar el acuerdo recaído 
en Junta Directiva y comunicado a 
esta Sección en escrito de la presi-
dencia de fecha veinte y siete de 
Enero último. 
Celebrar una jira en los terre-
nos que la Asociación posee en Jesús 
del Monte, a cuyii efecto se nombró 
en comisión a los señores Domingo 
Montes de Oca, Miguel Acosta. An-
tonio Betancourt. Jacinto Cruz, An-
tonio Monzón y Domiciano Reverón, 
para que ésta estudie la forma y con-
diciones en que ha df1 efectuarse la 
misma, así como la fijación de la fe-
cha en que ha de celebrarse. 
CRONICAS DEL PUERTO 
" L o s Qiñcs h é r o e s . " — A e s t u d i a r lo a v i a c i ó Q . — 
Arti l leros en c o m i s i Ó Q . — G o b i e r Q o agradec ido . 
Ministro a l e m á n . 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MTaraüa 37 A. aiLcs 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomi.ro. 
Apartado 663 
Llaman ahora en Méjico ''los niños 
h é r o e s a los alumnos de la Escuela 
Militar de Aspirantes situada en Tlal-
pam. a 18 kilómetros de la capital. 
Ya saben nuestros lectores que es-
tos estudiantes de la milicia mejicanA 
fueron los primeros que se pronuncia-
ron contra el Gobierno de Madero. 
Lucharon a las órdenes de los gene-
rales Mondragón y Díaz en las calles 
de Méjico, 
Trece perecieron en distintos com-
bates. 
Cuando se constituyó el Gobierno 
de Huerta, se acordó que un número 
de los aspirantes fuera a Europa a 
buscar a don Porfirio Díaz y devol-
verlo entre honores a su patria. 
Pero un cable del expresidente 
contrarió esta idea suspendiendo el 
acuerdo. 
Pero no el viaje. 
Treinta, y un aspirantes se encuen-
tran hoy en la Habana de tránsito 
para Europa. 
Llegaron en el " Kronprinzessin Ce-
cilie," buque alemán, que proceden-
te de Tampico y Veracruz entró eu 
puerto esta mañana. 
Van a Francia y Alemania con ob-
jeto de estudiar la aviación, cuerpo 
que se proyecta introducir en el Ejér-
cito mejicano. 
Hay quien dice que este viaje se 
hace a título de recompensa por su 
actitud y comportamiento durante los 
liltimos sucesos. 
Se llaman Jos estudiantes: Vicente 
Amezcua, Alfonso B. Cabrera, Ramón 
Calzada, Manuel Camarera, Vidai 
Chaire, Carlos Comball, Arnulfo Del-
gadillo, LéopoMo Delgado. Luís E. 
Gómez, Ramiro García, José María 
González, Joaquín Guerra, Juan Fran-
cisco Jiménez, Salvador de Lara, Gar-
los F. López, Manuel López, Francis-
co Madera, Salvador M. Maza, Juan 
del Moral, Francisco J. Pérez, Loren-
zo Pineda, Manuel Piñedo, Martín 
Rizo. Melquíades Rodríguez, Adán 
Torres, Leobardo Valtierra, Fran-
cisco Vargas, Manuel Vargas, Julio 
Velasco y Ernesto Velasco. 
Viene al frente de este grupo el 
coronel de artillería Víctor Herníni-
dez. 
Aun cuando sin carácter oficial, sa-
ludarán en Europa a don Porfirio 
Diaz. con el cual simpatizan. 
"Los niños héroes" se muestran 
muy satisfechos de su hazaña y tr i -
nan contra los enemigos del actual go-
bierno que en contradicción de tan 
hermoso mote les ponen otros no tan 
halagüeños y agradables. 
Viajan en el vapor alemán otros 
comisionados mejicanos, en comisión 
de gobierno. 
Son los señores comandante Blan 
co, comandante López, capitán Alva-
rez( subteniente Mondragón, todos 
del arma de aTtillería y el jefe de ta-
ller de dicho cuerpo, señor Sandoval, 
que van a visitar las fábricas de ar-
mas de Europa y a recibir armamen-
tos de guerra encargados por el Go-
bierno. 
También esta comisión supone un 
premio a sus servicios revoluciona-
rios. 
El coronel del ejército mejicano, 
señor Aguillón, va a Europa en el " 'K 
Cecilie," para tomar posesión de su 
reciente cargo de agregado militar á 
la Legación de Méjico en Italia. 
Y en uso de licencia regresa a su 
patria el Conde almirante Paul V. 
Huitze, Ministro de Alemania en Mé-
jico. 
El total de pasajeros llegados a 
la Habana en el vapor alemán es de 
18; y i m de tránsito. 
EL "ALFONSO XTI1. —LA NOTA-
BLE CCXMPAÑIA ITALIANA DE 
SAINATI. — MADERISTAS QUE 
HUYEN. — DIFERENCIAS EN-
TRE FELIX DIAZ Y HUERTA—, 
EL REVERSO DE LA MEDALLA 
Hoy a primera hora de la mañana 
entró en puerto el vapor español Al-
fonso X I I I , " procedente de Veracruz. 
Trajo para la Habana 66 pasaje-
ros y 93 de tránsito para España. 
Llegó en este buque la notable 
compañía italiana de Gran Guignal 
que dirige el primer actor Alfredo 
•Sainati y en la que figura como pri-
mera actriz la señora Bella Starace 
Sainati. 
Sus nombres han adquirido fama 
universal. 
En París, Madrid y las principales 
ciudades de Europa los Sainati han 
emocionado con su maravilloso arte. 
En la Habana existe gran curiosi-
dad por verlos. 
La Compañía es bastante completa 
y cuenta con un repertorio extenso. 
Debutará en el Gran Teatro del 
Politeama, el sábado de Gloria con 
las siguientes obras: 
" A l mutino," " L ' Automa," ' Le 
noti del Hampton Club" y "Poche-
noth del Hampton Club" y "Poche-
ma sentite parole." 
Han hecho una lucida excursión 
por Buenos Aires, Brasil. Chile y Mé-
jico, triunfando siempre 
Bien venidos sean los excelentes ar-
tistas. 
Otros tres maderistas más se en-
cuentran en la Habana, llegados en 
el vapor español. 
Son: el capitán de la Guardia Ru 
ral señor Alfredo Rodríguez, el perio-
dista Antonio Lazo de la Vega, sub-
director del Diario Oficial" y el se-
ñor Miguel Ruiz. 
Se han expresado, como es natural, 
en términos opuestos a los mejicanos 
llegados en el buque alemán. 
Para estos todo está bien hecho, Y 
fueron los sucesos de Méjico conse-
cuencia lógica de una administración 
detestable. 
Los maderistas hablan pestes del 
actual régimen. 
•No vamos a repetir lo que tanta? 
veces hemos transcripto en estas co-
lumnas, tomado de labios de otros fu-
gitivos. 
Como detalle interesante anotamos 
el siguiente, según apreciaciones de 
los maderistas llegados hoy: 
Félix Díaz y Huerta no se encuen-
tran en las mejores relaciones de 
arfiistad. 
Uno al otro se miran con recelo. 
Huerta dice que no convoca a nue-
vas elecciones hasta que todo el país 
se encuentre pacificado absoluta-
mente. 
Esto, a juicio de Félix Díaz, es tm 
poco vago y poco formal. 
Los rebeldes que se someten se 
presentan a Félix Díaz, quien sin des-
armarlos, los retiene en la Cindade-
la, fortificación de la que aun no ha 
hecho entrega al Gobierno. 
Lo que hace temer que cualquier 
día vuelvan a ocurrir sucesos des-
agradables. 
EL "JULIA** r T C; 
Procedente de Puerto*Rico, Santo 
Domingo y Santiago de Oubâ  llegó 
esta mañana el vapor cihbano "Jul ia" 
Trajo 38 pasajeros para la Ha-
bana. 
J 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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ALBERTO M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
o V-̂ Ŝ Í Hmbai • -̂
26- • 
Vías urinarias. Estrechez oe Ir. orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífi l is tratada por ta 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443. Da 
12 a 3, Jesv.s Maria n ú m e r o 33. 
3 
A v i s a m o s ato-
dos los que consumen 
jabón s^^========= 
L A L L A V E 
se fijen bien al comprarlo. 
TODAS las barras tienen 
estampado el sello: 
Sabates 
M O D E L O E S T I L O I N G L E S 
PARA E L VERANO DE 1913 
UNICO ZAPATO FINO EN CUBA 




SE ATIENDEN LOS PEDIDOS DEL INTERIOR 
= EL MISMO DIA Y FRANCO DE PORTE = 
L A G R A N A D A 
J. MERCAD AL Y Hno. OBISPO 24 
INYEGGiON "VENUS" 
P L ' R A M E N T K V E G E T A L 
D E L D R . R D. L O R i E 
E l remío mas raplilo y se/furo en i¿ cu-
ración de la gonoTroa. blenorragia, ^.orts 
blancas y de toda cla^e de flujos por an-
tiguos <ju© sean. garantizo no causa 
estreche* Cura positivamente. 
De renta en íodas las farmacias. 
798 y í T - \ 
PASCUAL AENLI.E Y AOÜIAR 
A B O G A D O V N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 





Es el jabón más 
acreditado, por-
que es puro y deja 
las manos suaves. 
La ropa lavada 
con jabón 
LLAVE 
se distingue por 
lo bien limpia y 
aromatizada que 
queda. — — 
Usen siempre jabón 
En todas las tiendas de 
víveres lo venden. 
all 8-13 
DR. V E t i E U ® 
Habiendo regresado de su visita a las 
cllni-as .?énito urinarias del extranjero, es-
tablece « m (onrultas en Neptuno núm. 61. 
bajos, con les ú l t imos adelantos que ha 
trafd'o para la curación de las enfermeda-
des s é n i t o urinarias. 
T>c> « I . — lolfloiio F»4S34L 
260$ 2ót-4 Mí. 
C 645 30-18 F . 
Sn ^ T / ^ P A ¿Quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante, devolviendo 
P ! ̂ 1 1 J 1% / A CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud? Use el i i 
* * fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GAEDANO. y con pocas an 
cacioues, sin lavado antes ni después, logrará su deseo. Deseche las demás preparaciones, dañinas a la sahy 
$1.20 estuche. DR. J. G ARDAN O, Belascoaín 117. y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. ^ 913 
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LO DE U F l ü C A 
" S A N T A C E C I L I A " 
El Secretario de Hacienda, a pro-
puesta del Subsecretario, señor Rai-
piundo Sánchez, firmó esta mañana 
Ja siguiente resolución sobre el deba-
tido asunto del otorgamiento de la 
escritura de división de condominio 
de la finca denominada "Santa Ce-
cilia." ubicada en el barrio ele Casa 
Blanca, de este término municipal: 
R E S U L T A N D O : Que por reso luc ión de 
Ja Secretarla de Hacienda de fecha prime-
ro de Abr i l de 1911 se r e c o n o c i ó que por 
escri tura de 10 de Enero de 1893 ante el 
Notario Franc i sco de Castro y Flaquer, 
ee c o n s t i t u y ó un condominio por iguales 
partes entre el Estado por un lado y las 
herederas de D o ñ a Ceci l ia Ruíz, s e ñ o r a s 
Juana, Rosa y Josefa Saavedra y Ruíz . 
R E S U L T A N D O : Que con fecha seis de 
Mayo de 1911 se aprobó por la S e c r e t a r í a 
e l acta de deslinde practicado por los pe-
ritos representantes de la S e c r e t a r í a de 
J í a c i e n d a y de los herederos de Ceci l ia 
¡fluíz, en cuya acta se hace constar haber-
l e realizado la d iv i s ión de la finca en dos 
lotes cada uno con la superficie de 41 hec-
t á r e a s , 31 á r e a s y 96 c e n t i á r e a s , equiva^ 
lentes a 413,196 metros cuadrados o sean 
tres caba l l er ía s , veinticinco cordeles y 76 
Taras planas; j u s t i p r e c i á n d o s e a cuarenta 
jr cinco centavos el metro. 
R E S U L T A N D O : Que por r e s o l u c i ó n de 
primero de Abri l de 1911, del s e ñ o r F r a n -
cisco de P. Machado, Secretario de Har 
cienda entonces, se dec laró que el terre-
ció que hab ía quedado proindiviso entre 
loe herederos de d o ñ a Ceci l ia Ruíz era un 
rote de dos caba l l er ía s y ciento sesenta 
y dos cordeles y este lote fué e l que se 
a c o r d ó inscribir en el Registro de la Pro-
piedad. 
R E S U L T A N D O : Que con esa capacidad 
superficial aparece la finca que e r a rea-
lengo en la escritura de venta a censo 
Otrogada en 18 de Diciembre de 1857 an-
te e l Escr ibano Marcelino de Alio por el 
Intendente General del E j é r c i t o y Hacien-
da a favor de d o ñ a Cec i l ia Ruíz , viuda de 
don J o s é Saavedra. 
R E S U L T A N D O : Que no obstante los 
acuerdos citados en que se reconocieron 
derechos y los d i c t á m e n e s del s e ñ o r Lre-
trado Consultor de fechas 24 de Septiem-
bre y 14 de Noviembre de 1912, aconse-
jando el cumplimiento de lo acordado, con 
el otorgamiento de la escritura, el s e ñ o r 
Subsecretario en 26 de Noviembre de 1912, 
no encontrando perfectamente aclarado el 
derecho del s e ñ o r Pereda, cesionario de 
dichos herederos, propuso y a s í lo a c o r d ó 
el a e ñ o r Secretario que se oyera la opi-
n i ó n de la S e c r e t a r í a de Justicia, y esta 
fiecreíaría d i c t a m i n ó en el sentido de que 
l a Hacienda deb ía atemperarse a la re-
e o l u c i ó n de primero de Abr i l de 1911. 
R E S U L T A N D O : Que en el expediente 
existen escritos del s e ñ o r Adolfo Dworzak, 
dirigido por el doctor Celso C u é l l a r del 
¡Río, Representante a la Cámara , en los 
<[ue se gestionaba que se denegase las 
^pretensiones de una parte de la s u c e s i ó n 
de la s e ñ o r a Cec i l i a Ruíz , y continuadas 
por el s e ñ o r Pereda. 
R E S U L T A N D O : Que en veinte y ocho 
de Febrero de 1913, se acordó en vista del 
dictamen de Just ic ia que se otorgase la 
escritura, lo que se ha realizado en on-
ce de Marzo de 1913 ante el Notario doctor 
Si lvestre Anglada. 
C O N S I D E R A N D O : Que el notable au-
mento de l a superficie del inmueble s ó l o 
p o d í a explicarse en a l g ú n error cometido 
por los peritos, por lo que es evidente que 
l a s i t u a c i ó n creada por el error no debe 
subsistir, sobre todo si como en el pre-
sente caso se lesionan los intereses del 
Estado. 
C O N S I D E R A N D O : Que como el derecho 
vulnerado en el presente caso es de ín-
dole civil , por tratarse de actos en que 
l a A d m i n i s t r a c i ó n obró como persona ju-
r íd ica , debe plantearse ante los Tribunales 
de Just ic ia las gestiones pertinentes en 
defensa de los intereses del Estado. 
C O N S I D E R A N D O : Que con arreglo a 
lo establecido en l a L e y O r g á n i c a del Po-
der Ejecut ivo corresponde a la Secreta-
ría de Just ic ia la d i r e c c i ó n de los litigios 
en que sea parte el Estado. 
E S T A S E C R E T A R I A A C U E R D A decla-
rar lesiva las resoluciones mencionadas y 
que se remitan todos los antecedentes del 
asunto a l s e ñ o r Secretario de Just ic ia a 
fin de que gestione lo que estime m á s 
acertado en defensa de los intereses del 
Estado." 
Habana, cuyos desvelos en pro de la 
vigilancia, de la población son bien 
conocidos y laudables. 
Servicios especiales 
El Jefe de la Policía Nacional lia 
hecho saber que los servicios de pos-
tas fijas no constituyen en modo al-
guno un privilegio en favor de deter-
minado miembro del Cuerpo, sino que 
son más bien un premio al buen com-
portamiento de los vigilantes. 
A la atención de esos servicios de-
ben ser destinados por lo tanto siem-
pre los que reúnan las mejores condi-
ciones, de manera que sirva de estí-
mulo a los demás la designación de 
los elegidos. 
Los señores capitanes de estaciones 
remitirán una relación de las postas 
fijas de la demarcación y forma en 
que se presta ese servicio. 
Asimismo enviarán una relación 
expresiva del número y nombre del 
vigilante que cubra cada una de ellas, 
tiempo que lleva en ese servicio, con-
ducta que observa y concepto que me-
rece al capitán-
Se hace saber que la Jefatura del 
Cuerpo se propone llevar a efecto en 
breve una recopilación de las órdenes 
y circulares del mismo. 
Las salvillas de dulces 
A los capitanes de estaciones se les 
hace saber por la Jefatura del Cuer-
po que lamenta verse en la necesidad 
de recordar su reciente circular para 
que en oumplmiente de lo preceptua-
do en el artículo 52 de las Ordenan-
zas Sanitarias no se permita el trans-
porte por la ciudad de salvillas, rami-
lletes y tableros de dulces que vayan 
descubiertos. 
A los infractores de lo dispuesto se 
les obligará a retornar a la dulcería o 
panadería con las salvillas, tableros o 
ramilletes, y de la infracción se dará 
cuenta a la Jefatura Local de Sani-
dad. 
Los B o m b e r o s 
El próximo domingo 23, el Alcalde 
Municipal, general Freiré Andrade, 
visitará las estaciones del Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad, y pasará re-
vista del personal del mismo. 
La visita empezará por la Estación 
Charles E. Magoon, continuando por 
las del Vedado, Cerro y Jesús del 
Monte, hasta la Estación Central, en 
la calle de los Corrales. 
El personal de las Compañías loca-
les estará formado en sus estaciones 
respectivas, y la primera, segunda, ter-
cera y cuarta y Sección de Sanidad, 
en la Estación Central. 
La autoridad Municipal será reci-
bida en la Estación de "Charles E. 
Magoon" por los Jefe.s del Cuerpo, y 
cámara de oficiales, quienes después le 
acompañarán a la visita a las otras 
Estaciones. 
La banda de música, bajo la com-
petente dirección del maestro señor 
Esteban Rodríguez amenizará dicho 
acto. 
E L J E R E Z A N O 
Como restaurant de moda y siem-
pre a la cabe/a de los demás, teñ irá 
para los días^de cuaresma muchos y 
variados platos de vigilia, pues hay 
familias que pecan por culpa del in-
voluntario olvido de sus cocineros 
y no debemos pecar, porque... ¡Ay 
del que peque... ! 
Prado 102. Teléfono A 6731. 
D E P O L I C I A 
Suplentes necesarios 
Con fecha de ayer ha dirigido al se- | 
fior Secretario de Gobernación el dig-
no Jefe de Policía, nu razonado escri-
to, dándole a conocer el escaso núme-
ro de personal del Cuerpo en razón 
del aumento de población y la exten-
sión de la ciudad de la Habana. 
El personal con que cuentan las es-
taciones de policía es de 1,186 indivi-
duos, de los que, deducidos la mitad, 
queda un efectivo de 593, cuya fuerza 
dividida en tres partes hace un con-
tingente de 101 hombres por cada uno 
de los tres pelotones, de los cuales 
uno es el que está en servicio, de ma-
nera que la "urbe" capitalina en to-
da su extensión y los destacamentos 
han de ser cubiertos para su vigilan-
cia y seguridad por un pelotón de 197 
hombres no completos. 
En vista de ello el general Riva ha 
tenido una muy plausible idea, que ya 
en la época de su anterior mando ha-
bía pensado implantar, a fin de que 
estuviera siempre completo el cómpu-
to del personal; es decir, cubrir con 
los aprobados para ingreso y en ex-
pectación de entrada, la baja ocasio-
nal producida por enfermedad, licen-
cia con medio sueldo o sin él, aplican-
do a los sustitutos la parte de haber 
que éste no cobrara y por el tiempo 
que durara la sustituc-ión, y el total 
de haber de los ausentes destinarlo 
también a esa misma atención. 
Merece ser atendido este informe 
por quien corresponda y resuelto en 
la forma que propone con muy buen 
«xiterio el activo Jefe de Policía de la 
NECROLOGIA 
Ayer falleció en esta capital la res-
petable y virtuosa señora Josefa To-
rrado, viuda de Mir. 
Era nacida en Matanzas y antigua 
vecina de esta ciudad, donde se hizo 
querer de cuantas la conocieron. 
Descanse en la gloria del Señor y 





Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Cónsul de Cuba en 
Mérida de Yucatán, Méjico, tenía 
presentada don Carlos Loinaz del 
Castillo. 
Asueto 
Con motivo de la festividad d# Se-
mana Santa, el Secretario de la Pre-
sidencia, señor Ramiro Cabrera, ha 
concedido medio día de asueto a los 
empleados a sus órdenes el jueves y 
viernes Santo. 
Tenemos entendido que el resto de 
las oficinas del Estado harán lo 
propio. 
SECRETARIA DE GOBJ&RNA CIOl? 
En comisión 
Pan sido designados en comisión 
oficial los empleados de la Secreta-
ría de Gobernación señores Ricardo 
V. Rousset, Gustavo E, Mustelier y 
Miguel Caballero para que se cons-
tituyan en los términos municipales 
de San Antonio de los Baños, San 
José de las Lajas y Batabanó. el pri-
mero; La Salud, Bejucal y Jaruco, el 
segundo, y Alquízar y Güira de Me-
lena, el último, con objeto de diri-
gir los trabajos estadísticos y de di-
visión territorial que se están lle-
vando a cabo por este Departamento. 
Los señores Rousset, Mustelier y 
Caballero saldrán para dichos pun-
tos el lunes de la próxima semana. 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador Provincial de 
Oriente ha suspendido el acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento do 
Bayamo suspendiendo el cobro de 
contribuciones a las fincas místicas 
y urbanas que han dejado de tribu-
tar al Tesoro municipal de aquel 
término. 
Registro aprobado 
Ha sido aprobado el registro de la 
mina de liiarro "Resé Mary," en Ca-
magüey, cuyo expediente fué pro-
movido por Mr. Frank R. Hall. 
SECRETARIA. DE ESTADO 
A despedirse 
El Ministro de Méjico, señor Go-
.kdoy, se despidió esta mañana del 
Secretario de Estado, señor Sanguily, 
por embarcar el sábado para los Es-
tados Unidos, donde permanecerá 
diez días. 
El Cónsul de España 
El Cónsul de España, señor Silo-
niz, que partirá mañana para Opor-
to, a donde ha sido trasladado, tam-
bién estuvo a despedirse del Secre-
tario de Estado. 
Para sustituir al señor Siloniz ha 
sido designado el actual Cónsul de 
España en Tetuán. 
Pésame 
El Secretario de Estado le envió 
un cablegrama de pésame al Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Gre-
cia, con motivo del asesinato del 
Rey Jorge. 
A los funerales asistirá el Minis-
tro de Cuba en Roma, señor Cés-
pedes. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Las oficinas 
En la Secretaría de Hacienda se 
trabajará mañana hasta las once a. 
m., no reanudándose el trabajo has-
ta el sábado a las 8 a. m. 
El Subsecretario 
Esta noche partirá para su finca 
de Arroyo Blanco, el Subsecretario 
de Hacienda, general Raimundo Sán-
chez. 
Regresará el lunes a esta capital. 
No es posible 
Se ha negado al señor A. del Río 
el permiso solicitado para adherir un 
anuncio impreso en papel, en el re-
verso de $25,000 plata española, que 
desea poner en circulación. 
Venta de terrenos 
El señor Administrador de la Zo-
na Fiscal ha dispuesto se consigne a 
depósito y a las resultas de su expe-
diente, por el señor Ignacio Nazábal, 
la suma de $12,033-17 que importan 
los terrenos del Malecón al fondo de 
las casas Ancha del Norte 318, 320, 
322 y 322 A que aquél pretende en 
compra y que fueron adjudicados en 
1905 al señor Rafael Portuondo, con-
sultando al propio tiempo a la Secre-
taría de Hacienda, entre otros parti-
culares, si no obstante no constar la 
cesión por parte de los causahabien-
tes de aquél al señor Nazábal, puede 
otorgarse la escritura de venta a él 
directamente cuando los precios de-
ben ser distintos. 
ASUNT0SVARÍ0S 
Banquete 
El día 30 del actual visitará la Co-
lonia Española de Nuevitas el nuevo 
Gobernador de Camagüey, señor Ber-
nabé Sánchez Batista. 
La Colonia obsequiará con un ban-
quete a la primera autoridad de la 
provincia. 
Traslado 
Los señores Mendoza y Ca., corre-
dores de esta plaza, nos participan 
haber trasladado su oficina de Cuba 
74 a Obispo 28. 
D e s p u é s nos traslaxiamos a la morada 
del s e ñ o r J o s é Mlret, donde fuimos cor-
dlalmente atendidos por los d u e ñ o s de la 
casa. Parta de tan distinguidos h u é s p e d e s , 
fueron a visitar las Cuevas de Bel lamar, 
y eran y a las 5 de la tarde, cuando em-
prendieron el regreso, yendo los visita-
dos y el que suscribe, en amigable y ca-
r i ñ o s a escolta, hasta e l vecino pueblo de 
Madruga. Y al • despedirnos y emprender 
el camino hacia Matanzas, en tanto que el 
auto volaba, tragando k i l ó m e t r o s cual vo-
r á g i n e insaciable, en e l a lma l l e v á b a m o s 
como un halo de nostalgia, a l recuerdo 
de las g r a t í s i m a s horas pasadas en tan 
a m e n í s i m a c o m p a ñ í a . 
J E A N D E G - E I N O L E T . 
D E C A R D E N A S 
Marzo 17. 
Incendio 
C A M A R A S 
Lodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía, fiím Ra-
fael 32. Retratos desde un poto la me-
dia docena en adelante. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
A las 4 de la madrugada de hoy se d ió 
la a larma de fuego por l a campana del 
Cuarte l de Bomberos, s e ñ a l á n d o s e el cuar-
to Distrito. 
E l fuego ocurr ió en Ja tienda de ropa 
' o a I s la de Cuba," situada en Coronel Ver-
dugo n ú m e r o s 6, 8 y 10, entre Independen-
cia y Ay l lón , l a que fué destruida por 
completo. 
E l primero que n o t ó e l fuego, fué e l co-
chero de plaza C l a r o Saavedra, que tran-
sitaba a la indicada hora por frente a di-
cho establecimiento, y o b s e r v ó que s a l í a 
humo por una de las puertas. 
Entonces Saavedra t o c ó en l a tienda y 
casas contiguas, y l l e v ó el aviso al Cuarte l 
de Bomberos. 
E l s e ñ o r Manuel Suárez era el d u e ñ o de 
" L a I s l a de Cuba," que la h a b í a adquirido 
hace varios a ñ o s . 
E l s e ñ o r S u á r e z es t a m b i é n d u e ñ o del 
edificio incendiado y de los contiguos ocu-
pados por el c a f é " L a s Tres Pelotas," la 
casa que le sigue y la de l a d u l c e r í a " L a 
Nueva." 
L a dependencia, a l notar el fuego, des-
pertada por e l humo, c o m e n z ó a pedir au-
xilio, pues no p o d í a sal ir por las puertas 
que dan a la calle a causa de haber co-
menzado el fuego por l a parte principal. 
A las voces que daban los cinco depen-
dientes d e s p e r t ó Suárez , que d o r m í a en 
un cuarto alto a l fondo del establecimien-
to. 
V i é n d o s e todos en inminente peligro de-
terminaron sa l ir por el fondo de la casa, y 
al efecto saltaron un muro y bajaron por 
un colgadizo de la p e l e t e r í a " L a Opera," 
L a bomba "Cárdenas ," situada en l a to-
ma de agua de A y l l ó n y Coronel Verdugo 
c o m e n z ó a funcionar a las 4 y cuarto con 
dos mangueras, con las cuales se a t a c ó 
e l fuego por el frente y por el c a f é " L a s 
Tres Pelotas." 
H a s t a las 5 y media f u n c i o n ó con pre-
c i s ión la bomba "Cárdenas ," que l o g r ó do-
minar el incendio, 'pero a l a referida hora, 
cuando se h a c í a el escombreo, l a rotura de 
un flus la inut i l i zó . 
E n seguida fué t r a í d a l a bomba "Muni-
cipal," que a los diez minutos e m p e z ó a 
funcionar. 
E n ese estado estuvo hasta las 6 y me-
dia en que se d ió por terminado el escom-
breo. 
L a s m e r c a n c í a s de " L a I s l a de C u b a " 
e s t á n aseguradas en $20,000 en la com-
pañía inglesa " L a U n i ó n Cro-w." 
Y e l edificio en $?.000 en Ja misma com-
pañía . 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n que se cons-
t i tuyó desde los primeros momentos en el 
lugar del suceso, actuando en la bodega 
" L a Nueva," d e c r e t ó l a d e t e n c i ó n de Suá-
rez por el t é r m i n o de lá ley. 
L a p e l e t e r í a " L a Opera" y e l cafe " L a s 
Tres Pelotas" recibieron a v e r í a s en sus 
edificios y en las m e r c a n c í a s . 
T E L E G R A M A S J LA ISLA 
(D« nuestros CorresponsatMi) 
PINAR DEL RIO. 
Petición atendible 
18—111—10.59 p. m. 
Una reunión de los principales co-
merciantes, arutoridades y vegueros 
piden en una instancia al señor Ro-
berto Orr, ascienda al gmrda-alma-
cén de Puerta de Crolpe, hijo del jefe 
de la. estación de ésta suicidado ayer, 
para ocupar la plaza tristemente va-




D E L A C I U D A D 
L a Sociedad de Conferencias. 
A y e r por la noche, y en el amplio lo-
cal del Au la Magna, del Instituto Provin-
cial, l l e v á r o n s e a efecto las tres prime-
ras Conferencias de la serie que se pro-
pone dar la sociedad constituida a tal 
efecto. S i bien no f u é mucha la concu-
rrencia, puede decirse que la calidad su-
p ió dignamente a l a cantidad. 
A b r i ó la ve lada el talentoso literato se-
ñor Medardo Vit ier , quien dijo breves fra-
ses, de elocuente manera, de los propósi-
tos que animan a los conferencistas y del 
fin que se proponen. L e siguieron en el 
uso de la palabra mis estimados amigos y 
c o m p a ñ e r o s , s e ñ o r e s Justo Betancourt e 
Ignacio Forts , que disertaron admirable-
mente sobre Mart í y Vargas Vi la . Muchos 
y grandes é x i t o s deseo a los iniciadores 
de tal idea, por la honda trascendencia 
que tienen esas brillantes fiestas de la 
inteligencia. 
Grata visita. 
E n la m a ñ a n a de hoy, docaingo, y aten-
tamente invitado por los s e ñ o r e s A g u s t í n 
y Franc isco Gonzá lez , tuve el gusto de 
asist ir a un almuerzo campestre, que en 
obsequio de don R a m ó n R. Campa, del al-
to comercio de esa capital, y su distingui-
d í s i m a familia, daban en las p o é t i c a s al-
turas del incomparable Montserrat, los es-
timados amigos a quienes aludo. S e r í a n 
las once de l a m a ñ a n a cuando en sendos 
a u t o m ó v i l e s lelgaban los invitados a lo 
alto de la meseta, d á n d o s e , momentos des-
pués , la orden esperada de "manos al al-
muerzo." Diseminados alrededor de im-
provisada mesa, s e n t á r o n s e don Ramón 
R. C a m p a y «u elegante señora , Carol ina 
R. de Prieto, Casi lda R o d r í g u e z Campa, 
la g e n t i l í s i m a y culta s e ñ o r i t a Carmita 
Rodr íguez , tan bella e interesante. E n t r e 
los feos, Gustavo R. Marlbona, Aurelio 
Prieto Rodr íguez , A n d r é s Rodr íguez , Agus-
tín y Paco G o n z á l e z y A n d r é s Aula. E l 
m e n ú , c r i o l l í s l m o , estaba compuesto de 
entremeses variados. Agiaco criollo, le-
chón asado y p l á t a n o s fritos, a m é n del 
correspondiente vino y la espumosa s idra 
C i m a . 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
D E 
FBANCISCO OROSA Y Ca. 
7a T PASEO. TELEFONO F-1538 
Venta de plantas y flores del pa í s y del 
extranjero. Espec ia l idad en trabajos art ís -
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antes 
visitar nuestros jardines. Somos los que 
m á s barato vendemos. 
Sucursal; A y 2 3 . TELEFONO F - I 6 I 3 
CABLEfiRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
13m-9 13t-10 
EL 19 , SAN JOSE 
Para satisfacer las ex igenc ias de 
este día , e n V E N E C I A ha l lará m u -
c h í s i m a s cosas bonitas, finas y por 
m ó d i c o precio . E l m a y o r surt ido 
en a r t í c u l o s de plata. 
V E N E C I A 
Obispo 96-Telef . 3201, 
813 Mz.-l 
D 
ANTONIO B A H A M O N D E , p r imer maquin is ta 
naval , se ofrece a l públ ico para la cons i ruedón 
y reparación de ¡lavines Y ALE y t rábalos del ramo 
por del icados que sean. PRECIOS MODICOS. 
Lampar i l la 65 y medio, C. a l tos . 
3140 4t-17 
MIGUEL F. MARQUEZ 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Crédi tos hipotecarios. 
C 2402 26-25 F . 
S i l PARA ADELGAZAR CLARK 
Ultimo y ú n i c o descubrimiento infalible 
e inofensivo. Nada que tomar. Se emplea 
ú n i c a m e n t e en el baño . Informes, por co-
rreo o personal. The Cuban Oxypathor Co., 
Virtudes n ú m . 32. 
C 885 a l t 10-13 
TURQUIA 
EL ASESINO IOCC Y ENFERMO. 
—CRIMEN INMOTIVADO. — EL I 
REY JORGE DEMASIADO CON- i 
PIADO.—DUELO GENERAL E N ' 
SALONICA.—GRANDES DEMOS-
TRACIONES DE PENA. 
Londres, Marzo 19. 
En despachos de Salónica que ha ¡ 
recibido el "Times," se dice que el 
asesino del rey Jorge además de te-1 
ner el cerebro algo trastornado, esta-
ba desesperado a pansa de la enferme-
dad que le aquejaba y la miseria en 
que estaba sumido. No se puede asig-
nar al crimen un motivo fundado. 
Desde que el rey Jorge habia hecho 
su entrada triunfal en Salónica, se ne-
gaba a ser custodiado por guardia al-
guna cuando salía a paseo, prefiriendo 
ser acompañado solamente por un 
ayudante, a pesar de los repetidos 
consejos que se le daban respecto a la 
necesidad de ser mejor protegido. 
Cuando cundió la noticia del asesi-
nato del rey Jorge, la ciudad entera 
quedó sumida en la más profunda pe-
na; en los grupos formados por el 
pueblo en las calles se comentaba 
amargamente el tnste suceso y se con-
denaba en términos enérgicos el de-
testable crimen. 
Las tropaa fueron inmediatamente 
encerradas en sus respectivos cuarte-
les; se cerraron todos los cafés y 
establecimientos de comercio; las lu-
ces se apagaron y la ciudad apareció 
completamente desierta. 
Más tarde, empezaron a doblar lú-
gubremente las campanas de todas las 
iglesias de la población. 
ABATIMIENTO DEL PRINCIPE 
CONSTANTINO A L ENTERAR-
SE DE LA MUERTE DE SU PA-
DRE.—SALE PARA SALONICA 
DESPUES DE HABER ENTRE-
GADO EL MANDO SUPERIOR 
DEL EJERCITO GRIEGO, A SU 
JEFE DE ESTADO MAYOR. 
Janiña, Marzo 19. 
El príncipe Constantino de Grecia 
que sucede a su padre Jorge I , que 
fué asesinado ayer en Salónica ha 
salido esta mañana para dicha plaza, 
después de haber entregado el man-; 
do superior del ejército al general i 
Danglis. 
A l ser informado del asesinato 
perpetrado en la persona de su pa-
dr^, el príncipe Constantino pro-
rrumpió a llorar amargamente, pero 
se repuso prontamente y empezó a 
prepararse para el desempeño de los 
deberes que le incumben por la muer-
te de su padre. 
te el coronel Francondis acerca h » 
los éxitos obtenidos por el ejércit 
griego sobre los turcos, cuando g] 
asesino le disparó inesperadamente 
un tiro por la espalda, pasando u 
bala debajo del estómago y produ. 
ciendo una copiosa hemorragia. 
El ayudante se lanzó inmediata, 
mente sobre el asesino que parecía, 
dispuesto a suicidarse con la misma 
arma que había herido al rey y lo. 
gró desarmar y sujetarle hasta 
acudieron varias personas a auxi-
liarle. 
En cuanto al rey, había caído al 
suelo su cabeza descansando sobr« 
uno de sus brazos y falleció antes de 
llegar al hospital a donde fué condu. 
cido sin pérdida de tiempo. 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Marzo 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Ug 
x m 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. l l ^ d . 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunas de los Perrcv 
carriles Unidos de la Habana regís, 
tradas en Londres abrieron hoy a 
£89. 
Jesús Nazareno del Rescate 
de Arroyo Arenas 
JORGE 
INGLATERRA 
COMO FUE ASESINADO 
DE GRECIA. 
Londres, Marzo 19. 
En otro despacho de Salónica al 
"Times," de esta ciudad, se descri-
be de la siguiente manera el asesina 
to de qua ha sido víctima el rey Jor-
ge de Grecia. 
El rey Jorge regresaba a pie de 
un paseo a la "Torre Blanca" y con-
versaba alegremente con su ayudan-
D O M I N G O 2-3.—A las 6 y media p. m. 
Sa ldrá de la Iglesia del Cano proceslonal-
mente, la venerada imagen del Nazareno 
para la E r m i t a de Arroyo Arenas, cantán-
dose a su llegada solemne Salve por el 
coro del laureado maestro s e ñ o r Rafael 
Pastor. D e s p u é s de la Salve se quemarán 
variadas piezas de fuegos artificiales en 
honor del Patrono por el hábi l p irotécnico 
s e ñ o r V á z q u e z , tocando una banda de mú-
s ica los intermedios. 
L U N E S 24.—A las 9 a. m. Solemne fies-
ta religiosa en honor de J e s ú s Nazareno 
del Rescate, Patrono de la E r m i t a de Arro-
yo Arenas, estando la sagrada Cátedra del 
E s p í r i t u Santo a cargo del Pbro. Eduardo 
A. C lara , P á r r o c o de Guanajay. L a or-
questa s e r á dirigida por el competente y 
laureado maestro s e ñ o r Rafael Pastor. 
A las 6 y media p. m. S a l d r á procesio-
nalmente l a milagrosa imagen de Jesús 
Nazareno del Rescate con la carrera de 
costumbre, cuyo trayecto s e r á iluminado 
con luces de bengala, tocando en la pro-
c e s i ó n una banda de m ú s i c a . 
A la t e r m i n a c i ó n de la proces ión se que-
marán hermosas y sorprendentes piezas 
de fuegos artificiales por el afamado pi-
r o t é c n i c o s e ñ o r Vázquez , tocando la ban-
da los intermedios. 
L u c i r á la E r m i t a una e s p l é n d i d a Ilu-
m i n a c i ó n e l é c t r i c a ambas noches en la 
qu- se d e s t a c a r á una hermosa estrella con 
infinidad de luces en cuyo centro apa-
rece la imagen del Nazareno ornado de 
luz. T a m b i é n t endrá un alumbrado espe-
cial el trayecto de la p r o c e s i ó n . 
E l viernes 28, a las 8 a. m. t e n d r á lu-
gar. Dios mediante, en la referida Ermita , 
una Misa solemne con Ministros en ac-
c ión de gracias a l Nazareno por beneficios 
concedidos a una familia devota, estando 
el s e r m ó n a cargo del Revdo. P. Jorge Ca-
marero, S. J . , incansable cantor de las 
glorias del Nazareno. 
H a b r á facil idad de comunicaciones los 
d ías 23 y 24 por los carros del "Hava-
na Centra l ," por "Concha," coches y gua-
guas hasta Marianao y v iceversa a todaa 
horas del d ía y de la noche. 
E l Cano. Marzo de 1913. 
C 942 
Manuel Rouco y Váre la , 
P r e s b í t e r o . 
6t-17 5d-l« 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
E l Viernes, 21 del actual, a las 8 P. M. 
se ce lebrará en esta Iglesia el Sermfin de 
Nuestra Señora de la Soledad, a cargo de 
un elocuente orador sagrado. 
Habana, 17 de Marzo de 1918. 
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PRECIOS REDUCIDOS SOLO POR ESTA SEMANA 
¡ 3 
Almejas a la provencale, lata, 45 cts. 
A t ú n f r a n c é s , en aceite y tomate, 
35 y 65 cts . 
Fi lete de a tún eh aceite y tomate, 
lata, 28 cta. 
A t ú n a la provencale, (compuesto), 
lata, 55 cts. 
S a l m ó n extra, lata, 44 cts. 
S a l m ó n extra, media lata, 25 cts. 
S a l m ó n Alaska , superior, lata, 20 
centavos. 
Fi letes de arenque en aceite, lata, 
35 cts . 
Macarelas Lemarchand en aceite, V4, 
lata, 35 cts . 
Macarelas L e m a r c h a n d , en aceite, 
media lata, 60 cts. 
Macarelas en vino blanco, lata, 65 
cts. 
Sardinas Lemarchand, en tomate, 
media lata, 64 cts. 
Sardinas Lemarchand, en tomate, 
cuarto de lata. 36 cts. 
Sardinas Lemarchand, en aceite, la-
ta, 25 cts. 
Sardinas Amleux, aceite y tomate, 
lata, 40 cts. 
Mantequilla de los P P . Trapeases , 
lata, 05 cts. 
Mantequilla de los PP . Trapenses , 
media lata, 35 cts. 
Sardinas Jockey Club, aceite y to-
mate, lata, 25. cts. 
Sardinas Diplomates, con l i m ó n , la-
ta, 30 cts. 
Bacalao s in espinas, paquete. 
Sardinas D i p l ó m a t e , con trufas, la-
ta, 35 cts 
Sardinas Crose y Blanckwel l , ahu-
madas, lata, 18 cts. 
Anchoas en aceite, pomo, 54 cts. 
Anchoas en aceite, medio pomo, 32 
centavos. 
Aceitunas rellenas con anchoas, po-
mo, 50 cts. 
Aceitunas rellenas con anchoas, me-
dio pomo, 30 cts. 
Caracoles franceses, lata, 95 cts. 
Ostiones superiores, lata, 16 cts. 
Ostiones frescos del Norte, docena, 
20 cts. 
Mantequil la fresca y helada del Nor-
te, " E l Cocinero," marca de la casa, 





R E C O MED AMOS POR SU SUPERIORIEÍAD. N U E S T R A S C O N S E R V A S DE PES-
CADOS, L E G U M B R E S F R E S C A S E N L A T A S , E T C . E C T . - E N V I A M O S G R A T I S E L 
C A T A L O G O C O M P L E T O D E LOS A R T I C U L O S Q U E L A CASA E X P E N D E , C O N 
SUS LIMITADISIMOS PRECIOS. 
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M I E R C O L E S S A N T O 
( T u a t r o j u e c e s ^ 
a c u a l p e o r 
i 
m ardua consideraba Diógenes la 
empresa de hallar a un solo varón 
honrado en la populosa Atenas, madre 
del arte y maestra de la filosofía, no 
lo sería menos encontrar cuatro cora-
zones más negros, cuatro cerebros 
jníis cobardes, cuatro almas más in-
justas, que los dos judíos y los dos 
extraños que tomaron parte activa en 
la condenación a muerte de Jesucris-
to, Rey inmortal de los siglos. I M -
mause bs primeros Annás y Caifás, 
los dos últimos son conocidos de la 
Ihistoria con los nombres de Pilatos y 
Herodes. Comencemos por Annás. 
Anás o Hanán. 
E l propio Renán, vendido al oro 
judío y respirando odio mortal con-
tra Jesús, dice de Anás que fué ''el 
verdadero autor del abuso jurídico 
cometido contra Cristo" (Oí. Sepp. 
Yie de J . C. t. I I , p, 326). Esto dice 
SRenán de Annás y esta es la verdad, 
todos los demás judíos que intervi-
nieron en el horrible deicidio no fue-
ron, según el mismo autor, sino "me-
ros instrumentos dóciles en sus cam-
pos." E l tal personaje era de origen 
alejandrino e hijo de Seth. Fué edu-
cado, al parecer, en la escuela de los 
sadnceos. De carácter vivo y enten-
dimiento despejado, astuto y ambicio-
so, como la. generalidad de su raza, 
supo ganar en. poco tiempo merecida 
fama de espíritu osado y en extremo 
•hábil. Según refiere Josefo (Ant. 
X X , c. I X , número/2) n a ü e era tan 
apto para levantar la grandeza do su 
<-asa como él, adquiriendo cuantiosa 
fortuna y atrayéndose, por medio de 
pingües regalos y viles adulaciones, el 
favor del gobernador romano, no me-
nos que la amistad del gran sacerdo-
te Josué que tanto podía ayudarle en 
sus codiciosos planes. 
Contaba Anás treinta y siete anos 
r-uaudo fué'nombrado Sumo Sacerdo-
te de su pueblo. Las promociones al 
sumo pontificado se habían converti-
do desde hacía medio siglo en asunto 
de intrigas y dádivas simoniacas. Los 
gobernadores romanos nombraban y 
deponían a su capricho a los sumos 
sacerdotes, como más tarde, nombró y 
depuso a los emperadores la omnipo-
tente guardia pretoriana. Se conce-
día la tiara al mejor postor y como 
tal sin duda se presentó por aquel en-
tonces el orgulloso hijo de Seth, Anás. 
Es más que probable que el ambicio-
so joven puso en juego todas sus ma-
ñas para ganarse la voluntad de Sul-
pirio Quirino, gobernador a la sazón 
de la Siria y la Judea, conquistándo-
lo, bien con presentes, bien con in-
fluencias de nnicho valer. De todas 
suertes el carácter astuto de Anás en-
contraba ancho campo de acción en 
I que ejercerse y se determinó a apro-
vecharlo a todo trance. Los últimos 
sumos sacerdotes, a contar desde Si-
món, hijo de Boethos, no eran ni re-
comendables ni influyentes; mante-
nían en su poder el cargo durante el 
año a lo sumo y luego eran depuestos 
para que otros de nuevo nombre e in-
fluencia persou;.! o pecuniaria ocupa-
sen el codiciado cargo. Por eso fué 
relativamente fácil al astuto Anás rea-
lizar sus ensueños de grandeza y em-
puñar el cetro espiritual del pueblo 
judío, tan falto de dignos pastores co-
mo ciegos en su maldad. 
Nombrado sumo sacerdote el año 
sexto de nuestra era, conservó Aná^ 
su elevado cargo durante un espacio 
de diez años. E l año dieciséis fué 
destituido por Valerio Graco. ocupan-
do su ansiado puesto un afeminado 
cortesano conocido con el nombre de 
Ismael-ben-Phabi. Sin embargo pa-
rece que el astuto Anás supo darse 
maña para conservar el título y has-
ta parte Je las prerrogativas propias 
de los sumos pontífices, procurando 
por otra parte hacer más sólida y du-
radera sn reeonocida influencia. E s 
también muy posible que esto mismo 
contribuyese en gran manera a la des-
gracia de sn sucesor, toda vez que ape-
nas disfrutó del pontificado durant-3 
unos meses, siendo reemplazado por 
uno de los hijos del mismo Anás, 
Eleazar. Este ocupó el cargo algo 
más de un año y hacia e\ dieciocho d̂ í 
la era vulgar vemos a Valerio Graco 
trasmitiendo el pontiñeado a un tal 
^món-ben-Kamith. Con todo, el as-
tuto Anás no perdió las esperanzas d? 
continuar en el poder ya fuese directa 
o indirectamente, y así supo resarcirse 
de sus pasados fracasos consiguiendo 
que su yerno, José-ben-Kaiphas. el 
taifas de la Vulgata, ocupase el pues-
0 que tantos codiciaban. Al ser nom-
brado Caifás establecieron una espe 
C1e de dmmvirato, unieron sus intrigas 
y sus riquezas, y así gobernaron h a s 
™ el ano treinta y seis, esto es, cerca 
Qe diez y siete años. - — „ j oíeic auus. 
Al ser juzgado el Redentor. Caifás 
--a sin duda el gran sacerdote, pero 
^ que ordenaba era Anás, su suegro, 
•n cuyo consejo nada se hacía, y por 
^ vemos que sea todavía considerado 
¿ L r t T Z La *I><*a de la 
^ e r t e de Anas no se sabe a punto 
fijo, pero sí que llegó a una edad muy , 
avanzada. Tuvo la satisfacción de • 
ver como sumos sacerdotes a sus cin-
co hijos y murió tan soberbio y tan 
ambicioso como había nacido. '''Era. 
dice P. Josefo, altivo, falaz, atre- • 
vido y cruel," condiciones impres-
cindibles en el que había de condenar 
ft muerte al Justo por esencia. 
(Taifas 
E l verdadero nombre de este des-
conocido yerno de Anás y vil instru-
mento de su injusticia era José, 
Kaiphas era más bien un epíteto, 
acerca de cuya etimología y significa-
ción se hallan discordes los exégata^. 
Ignórase también a que secta pertene-
cía este hombre venal de quien dic.1 
Ollivier en su libro ' ' L a Pasión" que 
era "hombre de poco ingenio y me-
nos saber, violento y brutal, orgullo-
so e infatuado con su dignidad." D 6 -
bil de carácter, era uno de esos espí-
ritus cobardas que se dejan arrastrar 
por cualquier viento de doctrina con 
tal de vivir en paz y sosiego, libre de 
incomodidades y peligros. Nombrado 
por Valerio Graco era un esclavo del 
capricho romano, como se demuestra 
fácilmente, pues cada vez que Pilatos 
se entrometía en sus derechos, lejos 
de defenderles se avenía a todo y be-
saba los pies del que lo esclavizaba. 
Sentenció con su suegro a Jesucris-
to y, según afirma la tradición, el re-
cuerdo de esta vileza jamás le abando-
nó. Depuesto por el legado de Sirio 
Vetelio el año treinta y seis fué reem-
plazado por uno de los hijos de Anás 
Créese que Caifás cayó debido a la 
antipatía que le profesaban sus com-
patriotas y Josefo hablando de este 
suceso dice que su desgracia fué vis-
ta con buenos ojos por los judíos. 
| Así paga el demonio a quien le si'v 
ve! Se había vanagloriado de poseer 
la confianza de su pueblo condenan-
do al Hijo de Dios y fué ese misma 
pueblo el que pidió su deposición. 
t r a x c i s c o ROMERO. 
T E r e l p a í s 
T L a I g l e s i a 6¿l Santo Sepulcro 
{ T R A D U C C m DE DOLORES URRUTIA 
Y W A T E R L A N D ) , 
E l centro de la Jerusalém Crisda-
na, el centro moderno, el centro abso-
lutamente inglés, es una gran plaza 
populosa que se extiende ante la an-
tigua torre de David: alb' se alzan, 
el N e w G r a n d H o t e l ; las oficinas de 
C o o k , y de G a z e y h e n n a n o , — s u ri-
val,—algunas tiendas a la europea y 
un poco más lejos, bajo la puerta de 
Jaffa, una parada de carruajes. 
De este centro arranca la Vía que 
conduce a la Iglesia del Santo Sepul-
cro: un camino estrecho que atravie-
sa uno de los bazares turcos de Jeru-
salém, es decir, una especie de pasaje 
orillado de tiendas oscuras, donde es 
difícil distinguir lo que se vende. 
L a calle está casi obstruida' por 
turcos fumando sus n h a r g h i l o J i s — p i -
pas turcas;—de camellos, acostados en 
el lodo; asnos, cargados de granos; 
Arabes, vedieudo sus mercancías, con 
el eterno cigarrillo en los labios; vién-
dose también, mujeres europeas, que 
van personalmente a comprar sus pro-
visiones, lo que hacen con rapidez 
marchando en seguida con apresura-
. mentó. 
Después del bazar, el camino hace 
dos o tres curvas y comienza a descen-
der algo bruscamente, y la proximi-
dad de los Santos Lugares se hace 
sentir claramente. 
E n las pequeñas tiendas siguientes, 
se ven ya, cirios de todos tamaños, 
adornados de arabescos dorados, pla-
teados, azules y rojos; rosarios de to-
das formas desde los que parecen un 
brazalete de niño, hasta esos inmensos 
que se suspenden de las cabeceras de 
los lechos. Hay desde los modestos ro-
sarios con cuentas de vidrios de co-
lores o huesos de cereza, hasta los 1 u-
josos de ámbar o lápiz-lázuli. Vén*; 
todavía imágenes pintadas sobre un 
fondo de oro, de un estilo genuina-
mente bizantino, y parecidas^ a las 
primeras Madonas de l ' H a g i a S o p l u a , 
en Constantinopla, pero copiadas con 
jtonoa tan chillones que se destacan 
fuertemente en el fondo de los som-
bríos almacenes. 
Todas estas cosas, me asegura el 
pálido vendedor de objetos sagrados— 
yo no he visto más que seres pálidos 
en estas tiendas y vendutas—han to-
cado el santo sepulcro, han sido ben-
decidas en el santo sepulcro... E n 
efecto a una vuelta del estrecho ca-
mino, que baja más aún, se desembo-
ca en la pequeña plaza del santo se-
pulcro. 
Lo primero que nos sorprende es 
la bella fachada de la Iglesia; que es 
por cierto, la sola línea artística del 
antiquísimo monumento. L a entrada 
es por dos puertas ojivales talladas eu 
el granito, de corte noble y amplio, su-
peradas por dos ventanas, igualmente 
ojivales, de un corte muy puro—siem-
pre cerradas—tapizadas de hierbas pa-
rásitas, donde anidan centenares de 
parleros pajarillos. 
E n la pequeña plaza muchos pobres 
vendedores ambulantes exponen sus pe-
queños objetos de piedad sobre tapi 
ees desgastados y descoloridos. Hay 
imágenes, medallas, rosarios, eatatuitas 
y fotografías amarillentas. Cerca de 
ellos se agita el vendedor de m a i z c o -
c i d o a l h o r n o y el vendedor de agua, 
golpeando, armoniosamente sus dos cu-
biletes de es taño . . . 
Una excesiva confusión confunde al 
que franquea por primera vez—y aun 
en veces sucesivas—el sagrado jaelo de 
la Iglesia del Santo Sepulcro; confu-
sión que se explica al ver la aglomera-
ción y diversidad de seres y objetoa 
Ante todo, bajo la gran entrada a 
mano izquierda se encuentra la porte-
ría o casilla del guardián material del 
templo. Una plataforma cubierta de 
tapices y cojines donde se ven recli-ja-
dos dos otres musulmanes: porque el 
Sultán ha conservado el derecho de 
posesión sobre ios Lugares Sagrados; 
derechos que ejerce con suavidad dig-
na; pero los guardianes son turcos. . . 
lógicamente. 
Extendidos sobre sus cojines, vesti-
dos con largos ropajes de seda a rayas 
amarillas y rojas, descalzos, el turban-
te dando dos vueltas alrededor del f e z , 
ellos toman café en tazas mayúsculas y 
fuman cigarrillos o sus pipas. Cam-
bian raramente alguna que otra pala-
bra entre sí, deslizando entre sus de-
dos las cuentas de ámbar de un c o m b o * 
l o i , el rosario musulmán y no desde-
ñándose de mirar a los que pasan. 
Cerca de la entrada, pocos pasos 
después de las puertas, se encuentra la 
Piedra de la Unción, sobre la cual el 
cuerpo del Señor fué lavado y perfu-
mado de mirra y nardo. E l tropel de 
peregrinos y turistas avanza lentamen-
te, los unos .se prosternan ante la pie-
dra, otros se extienden casi en ella con 
los brazos en cruz, aquellos inclinan 
sus frentes silenciosamente, los demás 
allá la besan con frenesí . . . ya en este 
primer encuentro místico, las formas 
de la adoración religiosa se manifies-
tan claramente con toda la gama de 
variadas y personales expresiones. 
Sobre esta piedra sagrada, ante la 
cual se arrodillan los fieles, las Igle-
sias cristianas comienzan su lucha eter-
na, pues de las) ocho lámparas que ar-
den sobre esta roca, suspendidas de 
una gruesa cadena de plata atada a 
dos inmensos candelabros—también da 
plata—laterales, tres, son del culto la-
tino; tres del cismático griego; una 
del armenio y una del copto. Todas 
estas iglesias—que creen en Jesús y 
ostentan el signo de su redención—to-
das, quieren tener un lugar allí donde 
E l ha vivido, padecido y agonizado... 
Ansiosamente la mirada se extiende 
por el vasto templo para asir—por de-
cirlo así—la línea general y fijarla en 
la memoria. 
¡Vano empeño! L a iglesia del San-
to Sepulcro tiene todas las formas ar-
quitectónicas mezcladas y confundi-
das. 
Su cuerpo central es redondo a la 
entrada; donde se eleva el edificio que 
encierra el Santo Sepulcro,^estando ro-
deado de una columnata circular, así 
como de un largo corredor sombrío, 
pero se alarga en forma de óvalo en la 
parte que queda bajo la bóveda; don-
de, sobre una plataforma elevada a 
tres metros del suelo, está la cartilla 
Griega Cismática, la cual es rectangu-
lar del lado de la capilla de Santa Ma-
ría—Magdalena—que depende del cul-
to Latiuo—formando después un gran 
trapezoide al lugar dondo los arme-
nios cristianos tienen su domicilio ecle-
siástico. 
De todas partes, aun en los más obs-
curos rincones, surgen capillas; san-
tuarios, altares ya en alto, o descen-
diendo bajo tierra. Forman pues, una 
m?isa tan confusa e irregular que la 
mirada se pierde. Hay hasta lugares 
descubiertos en las dos extremidades 
del Santo Templo, donde la lluvia cae 
con toda libertad... 
E n medio de estos edificios de todos 
•los tiempos, de todos los países y de 
todos los estilos: destruidos y recons-
truidos cien veces, se eleva el conflicto 
de las diversas confesiones cristianas 
que se vigilan, ahogan y luchan las 
unas contra las otras... Así cerca del 
pórtico que domina la tumbi. encon-
tráis grupos de mujeres vestidas de 
azul, miserables, sombrías y taciturnas, I 
sentadas en tierra con sus niños en el 
regazo: son coptas que pasan el día! 
en la Iglesia mirapdo todo con sus her-1 
mosos y selváticos ojos. De repente, ¡ 
un canto nasal llega a nuestros oídos; 
cerca de la bóveda, en una galería al-
ta, de oro y piedras preciosas, los grie-1 
gos cismáticos celebran sus ceremonias ¡ 
suntuosas. Volvéis los ojos hacia la ¡ 
capilla subterránea, donde Santa Ele-
na reverenció, la Cruz, e inesperada-
mente se entreabre una pequeña puer-
ta, casi invisible, apareciendo un sa-
cerdote extraño, llevando un capuchón 
de seda negra embutido hasta los ojos, 
una larga barba (f5 basta la i;m¿u-
ra; es un Padre Armenio; tiene en la 
mano un hisopo, el que sacude sobre 
vuestro traje, cayendo una lluvia em-
balsamada, pues el agua es de exquisi-
ta rosa. Y vos que estáis habituado al 
sencillo culto latino, sentís aumentar 
el desorden de vuestro espíritu admi-
rado . . . 
Esta Iglesia informe es—no obs-
tante, majestuosa en sus múltiples ar-
quitecturas, incomprensible en su as-
pecto general, compleja en sus mani-
festaciones místicas e incierta en todos 
sus detalles. Brillante, clara en un la-
do, es pálida y obscura en otro. Lujo-
sa, rica, suntuosa aquí, es pobre y has-
ta rústica allá; más lejos está adorna-
da a la europea y al otro lado decora-
da a la oriental. 
Según la patria, condición o costum-
bres de los que poseen un fragmento 
del Santo Sepulcro y según su devo-
ción, levantan un salón capilla o altar 
sencillo. 
Vénse por todos lados flores artifi-
ciales, lámparas de plata siempre en-
cendidas, así como sencillos globos de 
cristal, chavacanamente pintados, que 
sostienen una pálida luz vacilante; o 
bien, esas esferas de metal brillante, 
suspendidas por cordones de colores, 
donde el rostro se refleja deformado y 
que tanto abundan en nuestros jardi-
nes burgueses. 
También se ven nueces de coco blan-
queadas, atadas por cordones rojos 
sembrados de perlas falsas; más ade-
lante pequeñas lámparas de sencilla 
porcelana iluminadas por una vacilan-
te l lama.. . 
E n resumen, todo lo que se puede 
soñar de más inverosímil en honor del 
Santo Sepulcro, en homenaje a Jesús 
y a la gloria del Supremo Hacedor, 
Y siempre y por todas partes, en 
centraréis repetida la historia de las 
lamparas de la entrada, tres son lati-
nas, tres griegas cismáticas, una arme-
nia y una copta, viéndose hasta en los 
candelabros esta distribución, pues sus 
brazos están divididos proporcional-
mente entre las cuatro Iglesias Cris-
tianas, y también se lleva la misma ri-
gurosa cuenta, en el número de misas 
dichas sobre los altares que son comu-
nes a los cuatro cultos. 
Cuando la primera hora de éxtasis 
religioso ha pasado, buscáis vanamen-
te la imagen, el pensamiento, la idea 
única de lo que habéis visto, tratáis 
inútilmente de fijar vuestra alma 
conmovida y asustada en esta Iglesia 
donde la humanidad cristiana afirma 
tumultuosamente sus diversos derechos 
místicos y espirituales.,, ! 
E l Santo Sepulcro es otra cosa 
• M A T I L D E S E R A O . 
I L a S e m a n a S a n t a 
e n 3 e r u 5 a l e m : : 
L a Palestina, situada en la Siria 
meridional, es un inmenso desgarrón 
o hendidura de la Tierra, por acción 
volcánica, única en el mundo. E l río 
Jordán la baña, y forma el lago Mo-
rom a poca distancia de su nacimien-
to. A partir de este punto, ya situado 
al nivel del Mediterráneo, el valle va 
hundiéndose, hasta llegar al mar 
Muerto, donde alcanza una depresión 
de 419 metros bajo el nivel del Medi-
terráneo, 
Este país es de fuego durante el ve-
rano, además de grandes masas 
basálticas, es dominado por terrenos 
cretáceos, cuya denudación ha produ-
cido numerosos valles y barrancos 
profundos, que le dan un carácter 
salvaje y pintoresco. 
L a Palestina, desde remotos tiem-
pos, era ocupada por los cananeos, y 
aunque sufrió algunas invasiones del 
Egipto y pueblos asiáticos, sólo fué 
absolutamente conquistada por el 
pueblo hebreo, llegado desde Egipto 
al mando del gran Moisés, que arras-
tró al pueblo de Israel hacia la con-
quista de la tierra prometida después 
de la promulgación de los manda-
mientos en el Sinaí. Jerusalém, la ciu-
dad santa rodeada de profundos ba-
rrancos, fué elegid* por David como 
capital del nuevo reino. Su hijo Salo-
món la embelleció con el templo fa-
moso, que comprendía el atrio de los 
gentiles, donde se admitía a los ex-
tranjeros: se entraba en él por cua-
tro puertas de bronce cubiertas de 
láminas de oro: el atrio de los sacer-
dotes, en el que sólo podían penetrar 
los Levitas, estaba cerrado por puer-
tas de cedro que tenían esculpidos 
pámpanos y racimos de uvas doradas 
y contenía el altar de los perfumes, el 
candelabro de oro de siete brazos, la 
mesa de los panes y el mar de bron-
ce, vasija enorme que servía para la 
purificación de los sacerdotes, soste-
nida por doce toros de bronce, que en 
grupos de tres miraban a los cuatro 
puntos cardinales. Finalmente, el san-
tuario o Santo de los Santos, separa-
do del resto del templo por un inmen-
so velo y en cuyo interior sólo entra-
ba el Gran Sacerdote una vez al año. 
E l suelo era de mármol $ oro, y las 
paredes revestidas de cedro dorado 
adornado de esculturas y piedras pre 
ciosas. E n el centro estaba el Arca de 
la alianza y encima de ella dos que-
rubines con las alas desplegaiJas. E l 
esplendor de Jerusalém fué luego de-
bilirír.í-ose por la «livhi^n de¡ oaís en 
ios dos reinos de Judea e Israel. Xa-
buconodosor saqueó la ciudad, incen-
diando el augusto templo, reconstruí-
do luego, para ser nuevamente ani-
quilado por Antioco Epifanes, quien 
mandó colocar en el altar la estatua 
de Júpiter Olímpico. Libertada por 
los Macabeos, fué definitivamente re-
ducida por Roma, que conquistó toda 
la Palestina. 
Durante el imperio de Augusto, na-
ció en Bethelem Jesucristo. Después 
de la muerte del Salvador, los turbu-
lentos judíos se insurreccionaron con-
tra el imperio romano, que destruyó 
la capital, y después, bajo el imperio 
de Adriano, fueron definitivamente 
expulsados de Palestina. 
L a ola musulmana invadió luego 
aquella? tierras, reconquistadas mo-
mentáneamente por las Cruzadas^as-
ta la invasión de Saladino, que las-
unió al imperio otomano. 
X a mezquita 6e 3fftbróit 
Situada al occidente del mar Muer-
to, a treinta kilómetros al sur de Je-
rusalém, es una d3 las ciudades más 
antiguas del mundo. Hoy se la cono-
ce por Arba. E s célebre en los anales 
de Israel y citada a cada momento 
en la Biblia. En ella se cuenta que 
Caín mató a Ab^l, y que Abraham 
allí vivió y murió, como Isaac, Rebe-
ca, Jacob y J-osé, 
Sus santuarios son inviolables, sin 
que nadie pueda penetrar en sus mis-
teriosos recintos. L a célebre mezqui-
ta, Khalil de Hebrón, queda cerrada 
hasta para los mismos musulmanes, 
pero el severo mandato ha sido viola-
do por un objetivo fotográfico, que 
ha puesto a la vista de todos los in-
fieles sorprendidos, la imagen de los 
mausoleos que el Islam ha edificado 
sobre las tumbas de los patriarcas de 
Israel. 
E l Mihrab, colocado en la dirección 
de la Meca, al frente del cual se colo-
ca el imán para la plegaria, queda si-
tuado cerca de la ; umba de Isaac, co-
locada detrás del Member, construí-
do con maderas preciosas delicada-
mente esculturadas. 
A la entrada de la mezquita, un 
edículo o tabernáculo cierra la boca 
de una profunda gruta, donde la tra-
dición, no interrumpida, señala la ca-
verna de Macpilah, donde Abraham 
sepultó a Sara, y donde después fué 
enterrado él y sus hijos. 
Nadie había podido penetrar en es-
ta misteriosa necrópolis, hasta que la 
fotografía, auxiliada por e1 magnesio, 
ha disipado las tinieblas donde exis-
ten los sarcófagos que guardan las 
cenizas de Sara, Jacob, su esposa L ia 
y José. 
HCa Semana S a n t a 
Al acercarse Semana Santa, Jeru-
salém cambia de aspecto. Cismáticos 
y ortodoxos, católicos y protestantes, 
coptas y abisinios, todas las comunio-
nes y sectas, afluyen de los confines 
del mundo. E l ferrocarril de Palesti-
na, lanzando penachos de humo entre 
valles y gargantas, derrama cada día 
sobre las llanuras de Bethelem, una 
abigarrada multitud de peregrinos y 
turistas, mientras otras bandadas los 
recorren a pie y a caballo, a través 
de la verde Galilea y la triste Sama-
ría. Los cristianos rusos, popes búlga-
ros y familias armenianas, más pobres 
y más devotos, con su "ange lón" so-
bre la espalda y ei cayado en la ma-
ro, hacen el rantílto extenuados por 
la íatitra y el f?rvor religioso. Otras 
veces se a c llecar una extraordinaria 
caravana de camellos con sus angari-
llas y ropas de vistosos colores, escol-
tados por mujeres cobrizas que can-
tan estridentes Kyries-eleysons, entre 
numerosos borricos earcrados de in-
cienso, ámbar y mirra. E s la peregri-
nación de una princesa de Etiopía 
que viene del país de los aromas para 
hacer real ofrenda al Santo Sepul-
cro. 
Los hoteles, fondas y mesones de 
Jerusalém se llenan de peregrinos, 
hasta que no pudiendo retener en su 
seno la masa de creyentes, es lanzada 
a las afueras, donde vivaquea bajo 
tiendas de campaña y olivos y hasta 
al abrigo de los monolitos. 
Llega el Sábado de Ramos y con él 
la caravana de las palmas, venida de 
los oasis de Jericó y de las fértiles 
riberas del Jordán, constituyendo una 
fantástica carrera de palmas, que len-
tamente recorren las tortuosas calles 
de la ciudad santa, convertidas mo-
mentáneamente en jardines ambulan-
tes. 
" C a capi l la 6̂ 1 "jpa^rfc Muestro 
Al día siguiente, domingo de Ra-
mos, todo el mund") tiene su palma y ¡ 
su ramo de olivo. 
En la capilla del Padre Nuestro, si-
tuada en la cima del monte de los oli-
vos, se cantan oficios en todas las len-
guas, arrodillados los fieles entre aza-
franes y asfódelos y desplegados al 
sol los pendones de la Virgen. Termi-
nados los oficios, la multitud regresa 
a Jerusalém, agitando las palmas y 
cantando hosannas, hasta el Santo 
Sepulcro, donde son bendecidas. 
A los días siguientes crece la exal-
tación religiosa, cruzándose en las ca-
lles procesiones de ritos diversos, que 
se van sucediendo delante de loa mis-
mos altares, rivalizando en fervor y 
pompa. Se reza en todos los idiomas 
y se ven los traje0 más diversos, de 
infinitos colores. Cascos de fíeltro, 
sombreras con flores y sombrillas de 
seda fraternizan con los rojos gorros 
y tristes bonetes. E l pobre pañuelo 
del ruso contrasta con el tocado de 
oro de las doncellas de Bethelem, las 
descendientes de los cruzados, que 
marchan altivas y airosas dejando 
f"otar tras de su cuerpo el velo de las 
vírgenes bíblicas. 
Entre las dos fiestas, los peregrinos 
rusos van a sumergirse en las aguas 
del Jordán, unos a pié, y otros mon-
tados en burros, cargados de paque-
tes de cirios y altares portátiles, for-
mando larga caravana, que atraviesa 
los caminos rocosos y abruptos de las 
montañas de Judea, sin ostentar cru-
ces ni banderas, como fúnebre corte-
jo iluminado por los ojos de visiona-
rios, entonando graves y misteriosos 
salmos. L a caravana, después de ha-
ber descansado unos pocos minutos en 
la fuente de la Sultana y haber rec o-
rrido él valle de fuego cada vez m4s 
escarpado, hac<» alto en Jericó, en pre-
sencia de la montaña donde Jesús pa-
só los cuarenta días de preparación db 
su martirio, hoy minada de grutas de 
anacoretas, que se alimentan de lan-
gostas y miel salvaje, cavernas ilumi-
nadas por un momento por los cente-
nares de pálidas luciérnagas de los ci-
rios de los peregrinos. 
La caravana marcha nuevamente 
hac ia su destino, y muy pronto entre 
las luces orientales de una noche es-
trellada, se divisa el mar Muerto, y 
delante, a través de un bosque de ta-
marindos, un inmenso y perezoso la-
garto rojo, el Jordán, río sagrado, a 
cuya presencia se arrodillan los pere-
grinos encendiendo los cirios y ento-
nando himnos fervorosos. L a multitud 
se esconde entre matorrales y zarzas; 
vistiendo cada uno una blanca camisa 
y pie desnudo, esperando con el cirio' 
en la mano que el archidiácono, puesta 
su zamarra de oro. bendiga el río sa-1 
grado. La teoría de los espectros des-
ciende hacia el agua cenagosa, a cuyo I 
fondo se lanzan los creyentes. 
" E n la Colonia 6c S l ó i t 
Llegado el Jueves Santo, los fieles i 
se dirigen a las murallas de la ciudad ! 
santa, sobre la colina de Sión, donde j 
Jesús reunió a sus apóstoles para la | 
cena, y en cuya cumbre existía un vie-
jo edificio convertido en mezquita, cu-
ya entrada queda prohibida a los cris-; 
tianos, los cuales se limitan a colocar i 
sus altares adosados a los muros del' 
lugar sagrado, arrodillándose sobre i 
tumbas musulmanas. 
V ientes Santo 
Los comercios de Jerusalém cierran ̂  
sus puertas, mientras todas las campa-' 
ñas tocan ''agonía". Loa peregrinos j 
recorren las escenas de la pasión, pa-' 
sando desde el Calvario a la capilla de j 
la Agonía, después a la de los Siete i 
Dolores, y luego delante de la Unción.] 
para terminar solemnemente en el edí-
cuto del Santo Sepulcro. ; 
E n cada estación, un religioso poli- 1 
glota arenga a la multitud en siete' 
lenguas, en español, en francés, en I 
alemán, en italiano, en inglés, en ára-j 
be y en griego. Cada fiiel ostenta un 
cirio en la mano, formando enjambre 
de vacilantes luces, impotentes para 
disipar la oscuridad de aquellos recin/ 
tos envueltos por misteriosas tinieblar 
T E l Santo SqpuUro 
Al romper el alba el sábado santo, 
marchan los creyentes a la Basílica, 
con un cirio en la mano de treinta y 
tres ramas. E l Obispo penetra en eí 
interior del Santo Sepulcro, mientraá 
el cortejo de presbíteros, armenios y 
griegos se coloca a cada lado entonan-
do las letanías del Fuego. Inmensa an-
gustia reina en la iglesia, hasta el mo-
mento en que aparecen en las do4 
aberturas del muro los resplandores 
de los dos cirios encendidos en las ma-
nos del Obispo. Un inmenso clamor sa 
eleva a los cielos, todos los cirios Srt 
encienden al contacto de los dos sagra-
dos y la basílica aparece como inun-
dada por una tumultuosa ola de fue-
go. 
E l Obispo y presbíteros rodean tres 
veces el Santo Sepulcro, desaparecien-
do luego como visión maravillosa, tras 
de la puerta de oro. 
"domingo 6e "pascua 
Todas las campanas de Jerusalera 
suenan de alegría. Los estandartca 
flotan al aire entre nubes de incienso, 
y las palmas tronzadas se agitan entr-3 
pirámides de huevos rojos, decorados 
con las armas de la ciudad. 
Los aguadores tocan sus timbales, 
mientras las doncellas árabes derra-
man al aire, desde «Jtoa minarles, 
agua de rosas. 
I 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s f a s 
Finisterre.—Una verdadera afición 
a las letras, supone en el aficionado 
cierta dosis de buen gusto y un ins-
tinto especial para elegir obras de 
lectura útil y provechosa. Hay mu-
chos autores modernos bastante me-
diocres que pasan por eminentes en-
tre el vulgo de los lectores. Su lectura 
es perniciosa para la juventud que as-
pira a formarse un estilo. No es fácil 
señalar cuáles son los buenos y cuá-
les los msios o medianos; lo mejor es 
leer los clásicos y éstos los verá usted 
citados en los libros de preceptiva li-
teraria, que es por donde ha de empe-
zar el verdadero aficionado a las le-
tras. Después que esté bien nutrido 
de literatura clásica habrá aprendido 
a elegir lo más jugoso y sustancial en-
<íre los modernos. 
Fernández.—Mi querido compañe-
ro M. Alvarez Marrón, que reúne la 
modestia y la bondad extremas, no se | 
ocupa en lo más mínimo del auto-bom-1 
h o . Lo vemos con alguna frecuencia y 
no nos dijo nada sobre el segundo to- 1 
mo de sus amenos y populares artícu- ! 
los de "Burla Burlando," que nues-
tros lectores saborean todos los do-
mingos; pero en las librerías nos he-
mos enterado de que ya está a la ven-
ta el precioso libro, y nos apresura-
mos a hacerlo público. En las princi-
pales librerías y especialmente en la 
de Veloso, "Cervantes," Galiano 62, 
hallaréis ejemplares del nuevo tomo 
de Burla Burlando." No es una se-
gunda edición del anterior, sino una 
segunda serie de artículos verdadera-
mente sugestivos y útiles, porque en-
señan a vivir y deleitan el alma. Los 
numerosos admiradores de Alvarez 
Marrón irán muy aprisa, estamos se-
guros, a comprar el nuevo tomo de 
"Burla Burlando." 
H. G. M.—Es muy delicado y difícil 
de juzgar el asunto grave que usted 
rae comunica. E l no debió haber en-
viado ninguna carta con especies in-
juriosas que no tienen disculpa ni aun 
para decir que no cree semejantes 
hablillas. Estas cosas una persona dis-
creta y moral las calla siempre, es de-
cir, no deben traerse nunca a la con-
versación hablada o escrita. Siempre 
hieren y lastiman como le ha lastima-
do a usted, y en el caso presente se 
adivina clara la intención de herir 
por carambola a an tercero de quien 
está resentido. En resumen: creo que 
moralmente ese individuo no le con-
viene a usted. Quien tiene el hábito 
de injuriar a los ausentes, lo mismo 
hará de nosotros cuando no estemos 
presentes. v^ 
J . C — E l primer ferrocarril cons-
truido en Espaife fué el de Barcelona 
a Mataró, en 1848. 
E . M.—Creo que el aviador cubano 
Domingo Rosillo posee el título de pi-
loto aéreo. Sobre si hay o no hay un 
barógrafo en esta capital, no puedo 
decirle nada. Un barógrafo es un ba-
rómetro registrador que deja escritas 
tías alturas barométricas en las horas 
íiue transcurren. De estos hay en la 
Habana i pero el barógrafo de avia-
ción es un aparato especial hecho a 
[propósito para las ascensiones aéreas. 
J . V.—¡ Todavía hemos de repetir 
1c que hemos dicho mil veces! L a mo-
neda americana de $20 se llama doble 
águila, la de $10 es águila y la de $5 
media águila. 
Un curioso.—Diríjase al Consulado 
y le instruirán sobre la forma en que 
Usted podría ingresar voluntariamen-
te en el ejército español. 
L A C A T E D R A L 
He cruzado la calle de las Sierpes. 
Vi un librero cazurrón, de catadura 
bastarda, 'digno de figurar en otro 
tiempo en la congregación de Moni- j 
podio—que convirtió en estante la 
pared, y a la par de libre jos picaro-
nes, tendió los pliegos antiguos que 
dicen las andancias portentosa del ca-
ballero Roldan y el caballero del Car-
pió;—vi una rapaza gachona, que 
vendía sus periódicos por fuerza de 
sá gracejo; vi a un ciego, que 
pedía humildemente una limosna po* 
Dios. . . 
Se la dió un miope galán, que oyó 
la cantinela de costumbre: 
—Que Dioz se lo pague a uzté . . . y 
le conzerve la vizta. . . 
Y el miope se volvió siniestramente: 
—Poz hombre ¡tómeme er pelo! En-
sima ¡tómeme er pelo... 1 
He atravesado una plaza; he lle-
gado a la Iglesia catedral. Penetro 
en ella y pierdo la atención: debajo 
los espacios de sus bóvedas, milagrosa-
mente altas, se echa a volar el espí-
ritu como arrastrado hacia la inmen-
sidad. Me he sentido agobiar de des-
concierto, de nostalgia, de temblores; 
he creído pisar nubes, tener alas, lle-
var luz entre las manos. Y fué la 
sensación tan imprecisa, tan llena de 
placer y de dolor, de llamarada y de 
sombra, que el templo parecióme una 
visión, y creí que ante mis ojos la vi-
sión deshacíase en deslumbres. 
Sobre todos los pilares, cuerdas 
tensas y soberbias, fuertes y delicadas 
a la vez, enormes y sutiles a la vez, 
arrojadas al aire rectamente como si 
no hubieran fin, vi el color de las ite-
ras y los oros, esmaltado por el to-
que de los siglos; vi la audacia hecha 
piedra y hermosura, y vi una escala 
de arte y majestad que parece arran-
car una oración y señalarla el sende-
ro. E n la honda sumidad de una ca-
pilla, vi una penumbra de misterio y 
gloria, adosada a los brillos l̂el reta-
blo,—donde el leve sonsoneo del rezo 
de una mujer, mezcla de silbo y pala-
bra, despierta evocaciones y abre abis-
mos. . . — 
E n medio de la vida de Sevilla, car-
gada de rumores y de amores, con sus 
algos de locura, esta catedral altísi-
ma, que es también una locura, hace 
veces de remanso, de mundo nuevo, de 
locura santa; es color de blancuras 
admirables que corta un golpe de colo-
res rojos, pintorescamente vivos. Ha-
bla de paz y de ensueño; habla de 
fortaleza y de grandeza—y por todas 
sus arcadas, sus columnas y sus naves, 
habla de los deliquios religiosos en que 
se ve el infinito entre los resplandores 
de la fe. 
La catedral es locura.. . La tajaron 
y pulieron los canteros más artistas, 
y los entalladores más insignes, y los 
estofadores. más curiosos... Parece 
que la tajaron en un bloque for-
midable, único, como una cumbre-, 
parece que lo horadaron en una labor 
de siglos, y a diente de buril e ins-
piración, parece que subieron a . los 
domos, y derramaron desde ellos una 
procesión de grifos, de ángeles, de ca-
bezas y de alas, y que para cubrir to-
das las piedras, crearon una extraña 
encajería,—tesoro de filigranas—y 
que, para encantar la catedral la hi-
cieron abejar de agujas suaves, de 
doseletes floridos, de1 pináculos suti-
les . . . Pero lo que dejaron más gra-
bado en esta oración inmensa, cuaja-
da en todas las pompas, ha sido la 
arrogancia de aquel tiempo, que era 
tiempo de unción y devoción, que con 
la espada conquistaba mundos, con la 
pluma hacía poemas, y c-on ia fe—que 
lo llenaba todo, espada, pluma y cin-
cel—levantaba catedrales. 
Y aquí está, como una síntesis, to-
da la audacia del pasado ibero: aquí 
está San Fernando, el Rey heroico, 
conquistader de «evilla.—que duer-
me todavía en el sepulcro, sin que 
haya entrabo en su carne la destruc 
ción de la muerte,—y vestido todavía 
con su armadui-a de guerra, y corona-
do aún con su corona, y áun cubierto 
con su manto. E l recuerda unas lu-
chas de epopeya, y habla de los amires 
sevillanos que levantaron la aljama 
para loar a Mahoma donde él luego 
adoró a Cristo; y aquí está otro sepul-
cro suntuoso, donde hay una inscrip-
ción que dice así: 
"Cuando la isla de Cuba se emanci-
pó de la madre España, Sevilla obtu-
vo el depósito de los restos de Colón 
y su Ayuntamiento erigió este pedes-
tal." 
Un manto cubre la urna; fcuatro 
reyes de armas la sostienen. . . Y tam-
bién recuerda glorias—las que Espa-
ña ganó, mar adelante, sobre tres ca-
rabelas prodigiosas y sobre el esce-
nario extraordinario de un mundo 
inmenso que ellas, descubrieron—Al 
término de la lucha en que se manchó 
de sangre toda la tierra española, se 
abrió otra, como una flor, que pidió 
sangre también, y para todo hubo san-
gre y alma, bellamente, altivamente. 
Y en tanto, la catedral musitaba su 
oración, de palabra, de música y de 
mármol, por la boca de sus largas mu-
chedumbres, por los tubos de sus ór-
ganos terribles, y por todas las líneas 
de sus verjas, de sus crestas, de sus 
tallas.. . Y aquí está esa oración, que 
vive aún, que todavía se siente: la co-
gieron los pintores, la pusieron en el 
lienzo y la hicieron inmortal: vive en 
estas figuras de Durero, del Greco, de 
Zurbarán, de Juan Núñez y del Ca-
no: vive en estas figuras recias, áspe-
ras, atormentadas, severas, que dan 
angustia al alma y a los ojos, que pa-
recen henchidas de dolor, que son 
hermosas y santas, espirituales y 
fuertes, y que son un complemonto a 
esta locura de la catedral... Y anuí 
está esa oración, que vive aún en este 
Cristo divino del divino Montañés,— 
que tiene abiertos los ojos y dice las 
tristezas más augustas... 
Así' ha sido el espíritu español que 
arrebató la aljama a los amires y la 
América a los mares, que alzó templos, 
sembró hazañas y ató el sol a sus do-
minios: ha sido recio y hermoso, ás-
pero y espiritual; y tenía en su car-
ne sangre loca, sangre de sementera y 
de martirio, y en su fe omuipotencias 
infinitas, que cambiaban de sitio las 
montañas. . . 
Cuando sucedía eso. en este patio de 
la catedral—donde hay unos naranjos 
y una fuente y leyeron los árabes sus 
auras,—la multitud oía la palabra— 
llena del amor de Dios—de un San 
Francisco de Borja o un San Vicente 
Ferrer. . . 
• E N E A S 
LOS PAPAS EN LA HISTORIA 
A S. S . P i ó X ( J o s é S a r t o ) 
e n sus d í a s 
Desde San Pedro, primer Papa, 
hasta San Silvestre que vió la paz de 
la Iglesia después de tres siglos le 
persecución, se cuentan 33 Pontífices, 
todos santos y casi todos mártires; en 
aquella edad heróica se trasmitía la 
tiara como un derecho al martirio 
seguro. Los nombres de San Lino, 
Anacleto, Clemente. Aniceto, Sotero. 
Víctor. Calixto, Fabián. Esteban, 
Marcelino. Marcelo y otros de aque-
lla época sangrienla y brillante bas-
tarían para ilustrar a muchas dinas-
tías. 
E l siglo IV nos ofrece otros siete 
pontífices, todos también santos. En-
tre ellos descuella el gran español 
San Dámaso, esclarecido sabio, poeta 
e insigne protector de las artes y de 
las letras. 
En el siglo V tenemos doce Pontí-
fices, entre los que sobresale aquella 
figura gigantesca de León el Grande, 
que detuvo al bárbaro Atila delante 
de las murallas de Roma. E n la sex-
ta centuria encontramos al mártir 
San Juan de Toscaua y a San Grego-
rio el Magno, grande por su ciencia 
y por sus eminentes virtudes. 
En la séptima a San Martín de To-
di, San Eugenio I, Juan V I I , San 
Gregorio 11̂  Zacarías, San Pablo I , 
ennoblecen la historia el siglo VIIí . 
La del noveno, Gregorio I V , Adriano 
I I y Esteban V. En el X a Juan X 
que salvó la Italia de los sarracenos, 
León VI , y Silvestre I I , llamado an-
tes Gerberto, el hombre más sabio de 
su tiempo, naturalista e inventor al 
que debieron mucho las ciencias y 
las artes. 
E n el siglo undécimo, ocupan la 
silla de San Pedro, insignes varones, 
entre ellos Benedicto V I H que rechazó 
a los musulmanes de Toscana que ya 
tenían medio subyugada y protegió 
a Guido de Arezo, inventor de las no-
tas musicales; León I X al que debe la 
Italia no haber caído bajo el poder de 
los normandos, y al famosísimo Gre-
gorio V I I , el defensor heróico de los 
derechos de la Iglesia, el político ma-
yor quizá que han visto las edades, 
que concibió y realizó en gran parte 
el pensamiento de unir toda la cris-
tiandad con vínculos federativos ba-
jo la autoridad moral de la Santa Se-
de, y que poco antes de morir en el 
destierro, pronunció las famosas pala-
bras: "'He amado la justicia y abo-
rrecido la iniquidad; por eso muero 
desterrado." También en este siglo 
floreció el gran Urbano, el Papa de 
las Cruzadas. 
Los Pontífices del siglo X I I son 
muy notables. Entre ellos figuraron 
Inocencio I I , Eugenio I I I e Inocencio 
I I I , uno de los hombres más eminen-
tes de aquella centuria. 
E n el X I I I brillan el eminente le-
gista Gregorio I X y Bonifacio VIH 
perseguido con saña por el rey de 
Francia, Felipe el Hermoso. 
E l siglo X I V es por extremo cala-
mitoso para la Iglesia y para el Pon-
tificado, demostrándose con ello que 
la Iglesia se halla sostenida por un 
poder superior a los humanos y que 
su estabilidad y la permanencia y 
gloria, que son sus fundamentales, no 
dependen de los méritos personales 
de los individuos que sucesivamente 
van ejerciendo en el transcurso de 
los tiempos las dignidades y oficios 
eclesiásticos. 
En los imperios humanos así suce-
de. De las condiciones personales de 
¡ los príncipes depende en gran parte 
la felicidad y gloria de los estados. 
Francia es la cabeza del mundo cuan-
do la rige un Garlo Ma^no. un Luís 
X I V o un Napoleón. España es la 
primera de las naciones cuando tiene 
a su frente unos Reyes Católicos, un 
Carlos I o un Felipe I I . E n cambio 
Francia es el ludibrio de los pueblos 
bajo el cetro de los reyes holgazanes 
o de los degenerados descendientes de 
Cario Magno, y España decae cuando 
sus reyes se llaman Felipe I V , o 
Carlos H. 
Lo mismo que en los estados políti-
t eos sucede en las demás sociedades 
i humanas; una compañía mercantil 
prospera cuando sus Directores son 
hábiles y honrados, y se precipita en 
la ruina cuando esos directores son 
torpes o malvados. Pero en la Igle-
sia, cuyo verdadero y supremo jefe-
es Jesucristo, las condiciones perso-
nales de los hombres que representan 
en la tierra a Jesucristo no influyen 
esencialmente; esas condiciones, cuan-
do son relevantes, son una misericor j 
dia más de Dios a los hombres; pero j 
no son necesarids para la conserva-
ción de la Iglesia. L a Iglesia se con-
serva por la palabra de Jesucristo y 
por los méritos de su sangre; no de-
pende del genio ni tampoco de la vir-
tud de ningún hombre. 
Por lo expuesto se saca la conse-
cuencia de lo tontos que son los que 
Quieren sacar argumentos contra la 
Iglesia, fundados en la maldad de al 
gún clérigo, por cuanto una cosa son 
los oficios y dignidades instituidas 
por Jesucristo, y otras los méritos de 
los hombres que los desempeñan. 
E n el siglo X I V , fué de gran prue-
ba para la Iglesia en la cual se pro-
dujo un cisma, que duró de 1378 a 
1417, durante el cual unos estados 
obedecían a un Papa y otros a otro 
distinto. 
•Gregorio X I había puesto fin a í o 
que los romanos llamaron la cautivi-
dad de Babilonia, trasladando la 
•Santa Sede de Aviñón a Roma en 
1378. A su muerte acaecida al si-
guiente año, los cardenales que había 
en la ciudad eligieron libremente a 
Urbano V I , reconocido por todos a 
pesar de los gritos sediciosos del pue-
blo romano, el cual, temiendo que si 
el Papa era francés, fuese también a 
residir a Aviñón, se amotinó alrede-
dor del Cónclave, gritando que que-
ría Papa romano, o al menos italiano; 
pero habiendo reprendido Urbano con 
gran celo las faltas de algunos Pre-
lados, los cardenales se retiraron a 
Anaqui y publicaron una declaración 
diciendo que la elección había sido 
violenta y anticanónica, eligiendo 
después en Fondi (ciudad de la Italia 
meridional, entre Gaeta y Terracina) 
a Clemente V I I , que fué a establecer-
se en el palacio pontificio de Aviñón. 
Así comenzó este gran cisma, que 
dividió la cristiandad en dos obedien-
cias : la de Urbano tuvo siempre la 
mayor parte de Italia, el Imperio, In-
glaterra, Bretaña, Irlanda. Hungría. 
Polonia y los países escandinavos; y 
a Clemente obedecieron aunque no 
siempre, Francia, España. Ñápeles, 
Chipre. Escocia. Austria, Rodas, Gí-
nova, Lorena y Saboya. Cada uno do 
los Papas tuvo sus sucesores; así fo-j 
que el cisma se prolongó, pero es de 
notar que el pueblo siguió general-
mente a Urbano, aún en las naciones 
cuyos monarcas abrak.aron la causa de 
Clemente, y que en las obediencias 
bastaba a los fieles estar dispuestos a 
obedecer al Papa legítimo para parti-
cipar de todos los medios ordinarios 
de salvación por lo cual en ambas 
obediencias hubo grandes santos 
(Santa Catalina de Sena y Santa Ca-
talina de Suecia. Santa Coleta y San 
Vicente Ferrer.) E l cisma fué mate-
rial y no moral, debatiéndose una 
cuestión de personas. 
Después de varias juntas celebra-
das para idear los medios más condu-
centes para poner fin a tan lamenta 
ble estado de cosas, los cardenales. 
descontentos de ambas obelio» • 
convocaron un concilio que había A 
reunirse en Pisa, donde se hallab 
convocación que ningún Papa ^ j1?» 
reconocer; así es que aún cuíü(j0 
concilio (1400) declaró depuestos 
Gregorio X I I . de Roma y a Benedi"1 
to X I I I de Aviñón, eligiendo otro p0* 
pa, que fué Alejandro V al corrarsó 
aquella asamblea, cuyo principal olf 
jeto era dar a la Iglesia una sola ca' 
beza, hubo tres Papas. 
Afectada la Cristiandad con el cis. 
ma, el Papa Juan X X I l l , sucesor j 
Alejandro V. convocó al Concilio ie 
Constanza (1111) el cual depuso a U 
tres Papas existentes, y declarada vâ  
cante la Santa Sede, eligió a Martini 
V,'renunciando Gregorio X I I y siei, 
do despuesto Juan X X I I I y Benedi,». 
to X I I I , el cual no se sometió contí. 
miando usando el título de Papa has. 
ta su muerte (1121) haciendo que se 
eligiera para sucederle a uno de loa 
dos cardenales que le quedaban, 
tomó el nombre de Clemente VIH. so. 
metiéndose en 1129. espontáneamente 
a Martino V, que tuvo el consuelo de 
ver terminado el cisma. 
E n el siglo X V brillan el gran Nlar. 
tino V, al que debieron la Iglesia su 
unión, la Italia su libertad y Roma su 
restauración; Nicolás V, que intento 
en vano la terminación del cisma do 
Constantinopla, o de Oriente, produ-
cido por Focio y Miguel Celulario. 
Fué gran protector de las ciencias y 
de las artes, y Calixto III natural ie 
Valencia. En el siglo X V I ocupa-
ron la Santa Sede hombres tan emi-
nentes como Julio I I , León X que dió 
nombre a su época. Adriano VI, Cle-
mente V I I , Paulo I I I y el Papa de 
Lepanto, San Pío V. 
E n el siglo X V I I tenemos a Paulo 
V, Gregorio V I e Inocencio X. En el 
X V I I I a Benedicto X I V y Pío VI, la 
primera víctima de la revolución mo-
derna. E n la centuria pasada /.quién 
ignora los nombres de Pío I X y Leóa 
X1H? A ellos sucede Pío X, que feliz-
mente reina, y que hoy celebra su 
fiesta onomástica. 
Ahí tienes pues, amado lector, uha 
serie de Reyes tan esclarecidos, lo 
los que los más de ellos fueron hom-
bres modelos en santidad y virtud; y 
no lo decimos nosotros, lo dice el 
gran historiador Macaulay, puritano 
con tendencias al racionalismo, eu es-
tos términos: "Inglaterra debe a bs 
| Papas su civilización, y no hay en el 
mundo dinastía ni reino, (pie puedi 
envanecerse de una tan copiosa mu-
i chedumbre de grandes hombres, ci-
í ñendo a través de los siglos su co-
| roña." ' 
[ ¿Para qué se quiere mayor elogio 
del Pontificado Romano? 
Pidamos al cielo (pie Dios alargiw 
la vida del que actualmente ocupa el 
Solio, todo caridad y amor y qné 
su Bendición descienda sobre to-




a l platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
A G U A D E C O L O N I A PREPARADA»:: * * con las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON mas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PANÍJELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
O ' R E I L L Y 63 U O T E R . O , , REINA N0 74 
M E D A L L A S D E O R O E N L A S P R I M E R A S E X P O S I C I O N E S M U N D I A L E S 
D E R E G R E S O D E SU V I A J E POR EUROPA. O F R E C E A L P U B L I C O E N SUS DOS 
CASAS L A S MAYORES N O V E D A D E S E N E L A R T E F O T O G R A F I C O . 
P L A T I N O S . O L E O S . C R E Y O N E S , BROMUROS-TAMAÑO N A T U R A L . AMPLIA-
CIONES Y P A S T E L E S —TRABAJOS T O D O S G A R A N T I Z A D O S Y HECHOS E X C L U -
S I V A M E N T E EN LOS T A L L E R E S D E L A CASA. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
T E L E F O N O A-3266 
^ P O S T A L E S E I M P E R I A L E S . 
6 por UN P E S O plata. 
U N A A C L A R A C I O N 
Hace tiempo que venimos anunciando que se importan en Cuba más maqui-
nas de escribir REMINGTON que de cualquiera otras dos marcas en conjunto, lo 
que hacemos ccnstáadouos Id verdad de nuestras manifestaciones. 
No obstante se ha continuado anunciando erróneamente por otras marcas 
que son ellas las que habían alcanzado tal distinción. 
Sin el menor deseo de molestar a nadie pero sí con el deber de poner en cla-
ro este asunto, nos hemos procurado Documentos Oficiales que enseñaremos a 
quien tenga interés en verlos y dude de nuestra aserción, los cuales permiten 
afirmar categóricamente cuál es la marca de máquinas de escribir que ocupa el 
primer puesto en Cuba. 
Según los referidos documentos más del 40 por 100 de las máquinas de escri-
bir importadas de los E. U. durante el último año fiscal fueron REMINGTON. 
quedando por lo tanto escasamente un promedio de un 10 por 100 para cada una 
de las otras 607 marcas que tienen agencia en Cuba. 
Esta es una prueba convincente de que el público cubano ha reconocido las 
ventajas de la REMINGTON sobre otras marcas y para que se vea que la pre-
ferencia por la REMINGTON es universal nos es grato consignar que ha sido 
escogida como la máquina of.cial de la Exposición Internacional PAN AM A-PA-
CI F1C de San Francisco de California en 1915. FRANK G. ROBINS CO., Obispo y 
Habana. 
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F O L L E T I N 28 
F L A V I A 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
D E VENTA EX LA L I B R E R I A NUEVA, 
FRENTE AL TEATRO MARTI 
CContinüa) 
Su entonación, a la vez temblorosa 
y vibrante, su cara animada, sus ojos 
centelleantes formaron tan extraño 
contraste con nuestro abatimiento y 
con el silencio pesado que reinaba en 
el comedor, que al verle nos sobresal-
tamos todos y nos quedamos absortos. 
—¡ Está decente! prosiguió; ¡ Nico-
lás casa a su hijastra con Pablo Saint-
Vanne! 
—¡ Cómo! murmuró la señora de 
Brocard, cuyos labios se contrajeron ¡ 
¡Saint-Vanne será capaz de casarse 
con ese adefesio de Célenla! . . . ¡ Vean 
ustedes! 
—También lo extrañaba yo, dijo 
Xuma con amarga sonrisa; no creía 
en tal villanía. Y , sin embargo, es po-
sitivo. Aquella gente venía manejan-
do el asunto hace mucho tiempo, pero 
ocultaban el juego porque Célenla no 
es muy apetitosa y el j o t í ú . hacía ascos 
$, semejante osneroen+o.. . . Pero esito 
no ha impedido que ellos trabajen 
el negocio cautelosamente y tan bien 
han embobado al muchacho y a su pa-
rentela, que se han salido con la su-
y a . . . Y a están anunciadas las amo-
nestaciones en la alcaldía. . . La boda 
se verificará dentro de quince d í a s . . . 
—¡Qué infamia! ¡Tu cuñada ha 
urdido todo esto para mortificarnos! 
exclamó Lucía furiosa... pero se in-
terrumpió bruscamente al ver a Flavia 
pálida como la cera y a punto de des-
mayarse sobre una silla, i Ah ! ¡ Dios 
mío! Ahora se pone mala tu h i j a . . . 
L a noticia le ha hecho mal . . . ¿No 
podías haber dicho la cosa menos bru-
talmente? • 
Corrió hacia su hija, pero yo le ha-
bía precedido y tenía entre las raías 
las manos heladas de mi amiga. L a 
señora de Brocard echó precipitada-
mente agua en un vaso y se le presen-
tó a Flavia, que le rechazó con un mo-
vimiento de cabeza. 
;—No, suspiró débilmente: estoy me-
jor. . . Esto no es nada. . . 
—¡ Mi pobre Flavia ! refunfuñó sor-
damente el desolado Numa. 
Y en seguida, con el corazón dema-
siado lleno para poder contenerse: 
—Pero hay más, continuó, dirigién-
dose a mi padre; Pablo Saint-Vanne 
compra la notaría de Bouchenot y el 
matrimonio se instala aquí, en nuestra 
propia casa, que Nicolás ha comprado 
por segunda mano... ¡Ira de Dios! 
Si hubiera sabido por qué me daban 
tanta prisa para venderla, me hubie-
ra cortado las dos manos antes que 
firmar la escritura. . . 
—¡ Por supuesto! ¡ Yo no trago se-
mejante humillación ! protestó Lucía, I 
fuera de sí; mañana mismo salgo de i 
esta. casa. . . Prefiero marcharme a! 
cualquier parte.. . al fin del mundo.... ¡ 
Estas suciedades me deciden. Señor 
efe Coudray, acepto su proposición.... I 
¡Partiremos cuando üsted quiera! 
—¿Qué proposición? preguntó Nu-
ma, que creyó debía fingir sorpresa. 
—Un pariente del señor de Coudray j 
te ofrece un empleo en Australia. . . 
Cinco mil francos al año, casa y gas-
tos de viaje pagados... Me había 
opuesto al principio, pero antes que I 
morirme aquí de vergüenza, prefiero ! 
expatriarme. 
Numa Brocard, algo tranquilizado | 
al ver el consetimiento inesperado de 
su mujer, juzgó oportuno continuar 
fingiendo asombro. Adoptó una ac-
ritud hipócritamente meditabunda, 
meneó la cabeza gravemente y objetó, 
después de una pausa: 
— ¡ H u m ! señor de Coudray, usted 
es muy bueno al ocuparse de nosotros... 
Pero está muy lejos la Australia y eso 
exige reflexión. . . 
—Yo te lo niego, papá, dijo enton-
ces Flavia echándose a su cnello; ¡par-
tamos ! ¡ Vámonos lo más pronto y lo 
más lejos posible! 
—¡ Tú también, pobre hija mía! ex-
clamó Brocard emocionado y frotán-
dose los ojos: ¡piies bienl i . . ¡sea! 
Acepto, señor de Coudray. 
Yo estaba asomoin.ij y pesaroso 
por aquel brusco cambio. ¡De modo 
que la vanidad exasperada y el amor 
despechado habían sido bastantes pa-
ra producir un resultado que mi pa-
dre, con sus sabios razonamientos, con 
su afecto y cón su elocuencia, no ha-
bía podido conseguir! Aquello era 
humillante para él y algo también pa-
ra mí. ¿No me había yo ilusionado 
con la idea de que la pena de dejar-
me influía en la negativa d^ Flavia ? 
¡Ay! Tuve que renunciar también a 
esa ilusión. 
Mi padre no guardó rencor alguno 
a aquellas mujeres. 
—Está convenido, dijo, y, pueden 
creerme, han escogido ustedes- el me-
jor camino.. . Ahora no pierdan tiem-
po y apresuren los preparativos, parí 
que puedan coger el vapor que sale 
dentro de ocho días. 
X X • 
Los preparativos para la mar?lia 
fueron conmovedores. Aquella^ po-
bres gentes que no habían dejado has-
ta entonces su pueblo más que para 
hacer cortas excursiones al próximo, 
consideraban aquel largo viaje como 
una espantosa caída al fondo de lo 
desconocido. A excepción de Flavia. 
no tenían más que vagas nociones 
acerca de la situación geográfica de la 
Australia: sabían sólo que estaba allá, 
a railes de leguas, al otro lado del mun-
do. La idea solamente de pasar en 
el mar semanas y semanas llenaba de 
terror su .-orazones de campesinos ape 
gados; sólidamente a la tierra. Cuan-
do se trató de escoger entre los objetos 
de que podían disponer, hubieran que-
rido llevárselo todo. A mi padre le 
costó gran trabajo hacerles compren-
der que era preciso, por el contrario, 
reducir su equipaje a lo estrictamente 
necesario. La más rehaeia era Lucía 
que se deshacía en lamentos a la idea 
de separarse de su ropa blanca, bor-
dada y adamascada. Desde el día en 
que se fijó definitivamente el de la 
marcha, Numa Brocard era presa de 
un negro humor y de crisis de sensibi-
lidad . que daban lástima. Andaba 
errante por su casa como un alma en 
pena y a veces se le encontraba plan-
tado delante de algún mueble antiguo 
de los que habían sido de su padre. 
Anodadarlo y fijos los ojos, le palpaba 
con ternura y sus labios se entreabrían 
como para dirigirle un adiós. 
Los rumores que venían de casa de 
Nicolás Brocard aumentaban la deso-
lación de los pobres emigrantes. E n 
»casa del padrastro de Celeuia todo 
era alegría y preparativos para la pí*^ 
xima boda. Los Saint-Vanne estaban 
allí casi continuamente y no cesaban 
las comilonas. Implacable en su ren-
cor, la mujer de Nicolás ponía un 
maligno empeño en que no se isrnorí* 
sen los regocijos que preparaba, J 
aquellos rumores de fiesta Hesraban í*' 
talmente a oídos de los. Numa Brocard 
y les hacían mil veces más desgraci** ̂  
dos. Para oírlos lo menos po.-ible ? 
para evitarse el suplicio de ver a ra" 
blo Saint-Vanne entrar en casa de 5U 
futura, Flavia se encerraba en su cual" 
to y yo le hacía compañía con niuc&a 
frecuencia. 
Desde que era inminente su pan1' 
da yo no podía vivir sin ella. ^ 
perdonaba todas las heridas que haW» 
causado a mi corazón su amor a 
blo Saint-Vanne. Mis agravios de -
los parecían anegados en el dolor nía < 
profundo que sentía a medida ;lu0 
hora de la separación se aproximaba. 
Una vez tomado su partido, Flavia ^ 
lloró ya, pero sus ojos cercados 
ojeras y la densa tristeza de sus pUP 
las azules daban lástima. En nie' 
de su cuarto había un baúl abierto-y» 
lenta y maquinalmente, mi amiga 1 
depositando en él la ropa blanca . 
los vestidos que debía llevarse, i'1"' 
peceionado los cajones, encontraba 
queños objetos guardados por ella 
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£1 " g o l f " e n E s p a ñ a : P a r t i d a s e n M a d r i d y B o r -
c e l a n a — C o n g r e s o d e l a U n i ó n C i c l i s t a I n t e r -
n a c i o n a l . 
Al igual que en otras poblaciones, 
también en Barcelona está muy en 
boga el juego del "golf," como lo 
demuestran las siguientes notas que 
inserta un colega cataláu: 
"Ayer se jugaron las primeras eli-
rtinatorias de la Copa ofrecida por 
el señor Barón de G-üen. He aquí los 
nombres de las parejas sorteadas y 
los de los que ganaron los diferentes 
'•matches:" 
Don C. Morgau y don J . Husson, 
ganó este último por un agujero; don 
JE. B. Cox y don V. Bosch "walk 
over" para el primero; Mrs. don J . 
Husson y don Xonnand J . Cinna-
mond, ganó este último por tres y 
uno a jugar; don J . Parsons y don J . 
de Satrústegui, ganó éste por tres y 
uno; don R. Nosworssy y don A. Wit-
ty, el primero y ties y uno; Mrs. J . 
Á. Wítty y don M. Girona, "walk 
over" para Mrs. Witty; don F . de 
Moxó y don Cosme de Churruca, ga-
nó éste por seis y cinco. 
E l "match" que despertó mayor 
Interés fué el efectuado entre los se-
ñores Morgau y Husson, que resultó 
verdaderamente competido. 
En las segundas eliminatoriae ju-
garán los señores Cox contra Husson. 
Este encuentro promete resultar su-
mamente interesante y digno de ser 
presenciado por los aficionados a 
tan agradabilísimo deporte, siendo 
probable que se verifique el domingo 
que viene. 
También jugaron don Normand J . 
Cinnamond y don J . de Satrústegui; 
don R- Nos-worssy y Mrs. A. "Witty; 
don Cosme Churruca y Mrs. R. 
N'oswrssy. 
Como el domingo pasado fueron 
muchas las familias que acudieron 
ayer al terreno del "Barcelona Golf 
Club, el señor Marqués de Villa-
cueva y G-eltru ofreció una magnífi-
ca copa que empezará p disputarse 
dentro de poco. E l rasgo del señor 
Sama fué aplaudidísirao por todos los 
allí presentes y muy agradecido por 
'a junta del "Club." 
Dice " L a Epoca" de Madrid: 
" E n estos días se ve muy concurri-
do el campo de "goK" del Hipódro-. 
mo de la Castellana en el que se ve-
rifican animados concursos, organi-
zados por la aristocrática Sociedad 
Madrid Polo Golf. 
Ha ganado la copa del campeona-
to el distinguido "sportsman" Con-
de de Cuevas de Vera: la de S. M. el 
Rey, el señor Fernández de Villaver-
de. y la de S. A. la Infanta doña Isa-
bel, Mr. Herbert, nuevo Secretario 
de la Embajada inglesa. 
Ha comenzado a disputarse el pre-
mio del Presidente de la Sociedad, 
Duque de Arión. 
L a Sociedad Madrid Tennis Club, 
que se ha unido a la del Polo Golf, 
es posible que pueda ya jugar los 
concursos de primavera en los nuevos 
terrenos de E l Pardo, cedidos por 
D. Alfonso X I I I , y en los que se le-
vantará un elegante "chalet." 
Se ha celebrado en París el 27 Con-
greso de la Unión Ciclista Interna-
cional, d̂e la que forma parte la 
Unión Velocipédica Española, que ha 
estado representada por Fernando 
Collingnon. 
Entre otros acuerdos se adoptó el 
que los campeonatos del mundo 
de 1913, se celebren en Alemania. 
E l do "araateurs" se correrá el 24 
de Agosto, en Berlín, y los de profe-
sionales en Leipzig o Dresde. 
E l de Berlín se correrá en una nue-
va pista de 666 metros. 
E l de medio fondo de Europa se ce-
lebrará en Anvers, y los de veloci-
dad en París. 
España ha sido muy considerada 
en lo que respecta a la parte de Co-
misiones, ya que no de campeonatos. 
Su representante ha sido nombra-
do Tesorero de la Federación Inter-
nacional, y, además, representante 
de éste en el Congreso Mundial de 
grandes Asociaciones internacionales, 
que se reunirá en G-ante, en Junio. 
Foot-bali Assoc ía t ion 
E l domingo obtuvo el entusiasta 
"Chib Euskeria" otra victoria que 
viene a aumentar las muchas que 
ha conquistado. 
E l ' • Deportivo *' fué su contrario, y 
sus jugadores lo hicieron con maes-
tría; pero era mucha la fuerza y 
combinación que tenían los mucha, 
chos que componen el invencible 
"Euskeria," que demostraron ser 
tan excelentes como los profesiona-
les de Londres. 
Benguria hizo dos "goals" y el 
otro Rodrí^Tiez, el insustituible ca-
pitán, y también tuvo oportunidades 
de demostrar que es sin discusión el 
mejor portero que hay en Cuba el 
distinguido joven Pedro Pablo Gon-
zález, muy conocido on el comercio 
y la buena sociedad. Hay que tener 
en cuenta que ha^e tiempo que no 
juega por sus muchas ocupaciones; 
pero ya le tenemos de nuevo luchan-
do entusiásticamente. No le hicieron 
ni un sólo "goal." Tuvo lances muy 
difíciles y arriesgados con dos y tres 
contrarios encima, y como es fuerte 
evitó las cargas que se le dieron. 
Larrauri, Lombard y, en fin, to-
dos trabajaron muy bien. 
Del "Deportivo" hicieron excelen-
tes jugadas el portero Thompson, y 
además. Rodríguez y Más, aunque no 
les fué posible detener en su marcha 
al "Euskeria." 
E l domingo próximo jugará éste 
contra el ''Hatuey," al que derrotó 
hace poco por tres "goals" a cero, 
y el que gane será el campeón de Cu-
ba v de la "Federación." 
LOS SUCESOS 
DOS PUÑALADAS 
Un mestizo conocido por Pedro Gon-
zález fa) " E l Americano" es acusado | 
por el blanco Octavio González Vera, | 
vecino de Zequdra 89, de que al tran- j 
sitar en la noche del lunes por la cal- j 
zada de la Infanta esquina a Univer- ¡ 
aidad, sin motivo alguno le agredió, 
dándole dos puñaladas, emprendien-
do después la fuga. 
González Vera fué asistido por el 
doctor Porto, de dos heridas perforo-
cortantes, una en la región supra-es-
capular izquierda y otra incisa en el 
dedo medio de la mano derecha, de 
pronóstico menos grave, dataudo di-
chas heridas de más de diez horas de 
inferidas. 
" E l Americano" fué visto ayer por 
un hermano de González en el café es-
tablpeido en Infanta y Universidad, 
de donde huyó por haber sido avisa-
do por otros individuos que allí esta-
ban. 
Dice G-onzález que " E l America-
no" al emprender la fuga lo amena-
zó con un cuchillo. 
La policía "procura la detención del 
acusado. 
HURTO E X E L C A F E 
" E L I N T E R N A C I O N A L " 
José Rodríguez Pérez, de la raza 
negra, y un pardo desconocido se pre-
sentaron ayer tarde en el café " E l In-
ternacional," calle de San Isidro nú-
mero 63Vo, con el propósito de com-
prar unos títulos al portador; pero 
«staodo allí cambiaron de parecer, 
pues creían más oportuno jugarlo sin 
pagar, y así fué que aprovechando un 
desvuido del dueño del café cogieron 
¿lete fracciones de billetes, empren-
diendo la fuga. 
Perseguidos ambos individuos por 
el vigilante número 487, pudo detener 
M Rodríguez Pérez, en la calle de 
^ompostela y Velasco, pn momentos 
que arrojaba los billetes debajo de un 
carretón. 
Rodríguez Pérez hizo resjstencia al 
vigilante, por lo que éste tuvo que po-
derle las esposa^ para reducirlo a la 
^bedien^ia. 
La policía remitió el detenido al vj-
• ac. a diaposición del Juzgado del dis-
A C C I D E N T E C A S U A L 
En el Hospital de Emergencias fue-
ron asistidos los blancos Emilio y 
Amelia Krieghoff, vecinos del Veda-
do, calle A número 212, el primero de 
un esguince en la articulación tibio-
tarsiana derecha, escoriaciones epi-
dérmicas en la región tibial del pro-
pio lado, de carácter leve, y la segun-
da de contusiones de segundo grado 
en la frente, nariz y parte lateral del 
cuello, de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones—dicen los pacientes 
—las sufrieron en la carretera de Ar-
temisa a Guanajay, al volcárseles el 
automóvil en que viajaban, siendo el 
hecho casual. 
A P A R E C I O ANDREA 
Andrea Castro, que hace días fué 
acusada por su concubino Vicente Pe-
droso, vecino de Lombillo 22. de ha-
berse ausentado de la habitación en 
que vivían llevándose los muebles y 
dinero en efectivo, fué encontrada 
ayer por su acusador en la calle «é 
Clavel número 12, por cuyo motivo 
solicitó su arresto por la policía. 
La detenida niega se haya llevado 
dinero alguno, y sí los muebles, qu^ 
son de su propiedad. 
L a policía dio cuenta de este arres-
to al Juez Correccional del distrito, 
a cuya disposición puso a la Castro. 
H E R I D A CASUAL 
Al estar desgranando millo, tuvo la 
desgracia el blanco Fernando Suárez 
Vázquez, vecino de Buenos Aires 29, 
de recibir un golpe en la cabe/ía con el 
molino de que hacía uso, sufriendo 
por esta causa una herida contusa co-
mo de dos centímetros, de carácter 
leve. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud "Covadonga," para atender a 
su asistencia. 
KX E L G A F E " E L P U E B L O 
Anoche fué detenido por el vigi-
iante 1237, el blanco Valentín Flores-
dependiente del café " E l Pueblo," 
calle del Prado esquina a Virtudes, 
por acusarlo Antonio BlaJico Fernán-
dez, residente en Industria, de que al 
tener una discusión con dicho indivi-
duo, éste le arrojó un vaso a la cabe-
za, lesionándolo. 
Blanco Fernández fué asistido en el 
centro de socorro de una contusión en 
la región frontal, leves con neceíádad 
de {piífitenci* médica-
LESIONADO CON LOS F R A G M E N -
TOS D E UNA B O T E L L A 
'El doctor Roca Casuso, médico de 
guardia en el centro de socorro dei 
tercer distrito, asistió ayer por la ma-
ñana al joven Jorge Barriere, de 19 
años, vecino de San Carlos 17, de una 
herida en la cara anterior del ante-
brazo izquierdo, de pronóstico leve. 
Dice Barriere que est-a lesión la su-
frió con los fragmentos de nn-a bote-
lla que se rompió al estarla lavando. 
De la asistencia del paciente se hi-
zo cargo el doctor Piñeiro. 
UNA P E D R A D A 
Al transitar por Obrapía esquina a 
Villegas el joven Ramón Arias, de 
España, de 16 años, dependiente y ve-
cino del número 81 de la primera de 
las citadas calles, ftré lesionado con 
una piedra que le arrojaron, sin sa-
ber por quién. 
Arias fué asistido en el centro de 
socorro del distrito, de una herida 
contusa en la mano izquierda, de pro-
nóstico leve. 
Dice el lesionado que lo seguiráu 
asistiendo en la casa de salud " L a Co-
vadonga," por ser socio del Centro 
Asturiano. 
UX S E L L O 
Rene Dussaq y Ficher, gerente de 
la razón social "Dussaiq y Compa-
ñía, 1' se presentó ayer tarde en la Pri-
mera Estación de Policía, denuncian-
do que sospecha le hayan sustraído de 
su escritorio un sello metálico de fe-
cha movible, el cual aprecia en ocho 
pesos moned-a oficial. 
E l señor Dussaq hace esta denun-
cia con ol propósito de evitar que 
puedan hacer uso indebidamente del 
expresado sello, sorprendiendo la 
buena fe de alguna persona. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n la sexta estación de policía M 
presentó anoche el blanco Agustín 
Reyes Amaro, vecino de Antón Recio 
7, denunciando que se ha enterado 
por su hijo Agustín, de 13 años, que 
un negro conocido "por "Mundito", lo 
viene •persiguiendo por todas partes, 
habiéndolo amenazado porque no ac-
cede a ciertas pretensiones, y que ha-
ce unos tres días, su hijo tenía una 
sortija de oro con un brillante y dos 
rubíes, la cual le pidió ''Mundito" 
para verla y una vez que la tuvo en 
su poder, se negó a devolvérsela. 
Reyes se considera perjudicado en 
la cantidad de dos cetnenes, importe 
de la sortija. 
Abril. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estomago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 19 de 1913. 
A ras 11 de la maftana. 
Plata española 98% 39^ plOP. 
O r o americano contra 
oro española. . . . . 108% 109VÍ PIO P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 p n P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a I o r _ O f i c i a l 




Peso plata española. . . . 0-60 
40 centr.vos plata Id. . . . 0-24 
20 Idem, ideen. Id 0-12 
10 lúem. Idem, id 0-98 
Vapores de i r a v s s i a 
8E ESPERAN 
Mano. 
„ 20—Erika. Amberes y escalas. 
20—Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 21—Chalmette. New Orleane. 
„ 22—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
„ 28—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 28—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Esperanza. Ve.-ncruz y Progreso. 
„ 24—Monterey. New VorK. 
„ 2€-—Baratoga. New York. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Partbia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Sommelsdijk Rotterdam, escalas. 
„ 31—'México. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Morro Castle. New York. 
Abril. 
„ 1—Pinar del Río. New York. 
„ 1—Monteserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—R. M. Cristina. Coruña yescalas. 
„ 2—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Naazlre. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 5—F. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 6—Georgia. Trieste y escalas. 
SALDRAN 
Marzo. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 19—Harana. New York. 
„ 22—Steigerwald. Veracruz, escalas. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 25—Esperanza. New York. 
,. 29—Saratoga. New York. 
„ 31—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
1— México. New York. 
2— Motserrat. Colón y escalas. 
2—Commelsdijk. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BtAmftBSTOF 
1275 
Vapor español "Con4e Wifredo," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a Cantamaría, Sáenz y Ca. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 8 bultos muestras y 200 ! 
tardos papel. 
PI y Hno.: 41 id. tapones. 
F. Villar S.: 4 4 pipas vino. 
F. Romero: 40 fardos yute. 
H. Astorqui y Ca.: 118 cajas pabón y j 
200 4 pipas vino. 
Quesada y Ca.: 100 barriles y 7514 pipas 
•^no. 
J . P. Roig: 1 barril vino, 1 id. vinagre 
y 3 cajas efectos. 
Pradera y Ca_: 20 barriles vino. 
Restoy y Otheguy: 100 cajas anisado, 
2 bocoyes vino y 22 bultos efectos. 
Barceló, Camps y Ca.: 50 cajas ajos. 
Hevia y Miranda: 21 sacos frijoles. 
González y Suárez: 25 pipas y 250 4 id. 
vino. 
Menéndez y Ca.: 300:4 id. id. 
A. López: 8 cajas pianos. 
Lloverás y Ca.: 1 caja chorizos, 2 barri-
les y 1 garrafón vino y 2 cajas ajos. 
A. Sotelo: 12 cajas aceite. 
Romagosa y Ca.: 350 cajas conservas, 
20 sacos anís, 4 estuches y 265 cajas fi-
deos. 
Llopart y Ca.: 5 id. ajos. 
Díaz y Guerrero: 1,000:2 galones vacíos. 
J . Balcells y Ca.: 125 bordalesas y 50i2 
pipas vino y 105 atados fideos. 
Í3. Miró y Ca.: 696 cajas conservas y 
22o id. fideos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50¡4 pipas vi-
no y 40 cajas aceite. 
Negra y Gallarreta: 100 cajas anisado. 
Pone y Ca.: 2,008 cajas azulejos y 1,300 
id. losetas. 
Salceda, Hno. y Ca.: S0'4 pipas vino. 
A. Ramos: 100 id. Id. 
Galbán y Ca.: 250 Id. y 10018 id. vino y 
300 cajas jabón. 
E . Sarrá: 100 id. aguas minerales. 
J . Rafecas Nolla: 2,000 cajas velas y 
50 4 pipas vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 cajas ja-
bón. 
J . Regó: 15 pipas vino. 
M. Ruíz Barrete: 10 pipas y 10¡2 Id. id. 
F. Pita: 16614 id. id. 
E . Ricart: 76 fardos yuta. 
A. Pérez: 10 cajas papel. 
Rambla, Bouza y Ca.: 30 id. id. 
Ivavín y Gómez: 250 sacos judías. 
U. S. Express y Ca.: 3 blutos efectos. 
Seeler, Pí y Ca.: 11 Id. id. 
Balestra y Blnda: 10 id. id. 
B. Acevedo: 15 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 11 id. id. 
M. Humara: 10 id. Id. 
D. Ruisáuchez: 3 id. Id 
Méndez y Gómez: 7 id id 
Abisanda y Hno: 49 id. id. 
P. Alvarez: 7 Id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 12 id. id. 
Orden: 250 cajas conservas. 250 id. Ja-
bón, 10 sacos lentejas, 50 id. frijoles, 5 
id. arbejones, 2 pipas, 1,160|4 y 44 cajas 
vino, 15 bultos efectos, 75 id. ferretería y 
20 sacos comino. 
DE VALENCIA 
Lavín y Gómez: 409 cajas conservas. 
A. Chicoy: 450 Id. azulejos. 
Trueba y Hno.: 25 pipas vino. 
Canals y Ca.: 25 Id. id. 
Jorge y Ruz: 3 Id. y 2 bocoyes id. 
Muñíz y Ca.: 100 barriles id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 cajas con-
servas. 
Tauler y GuitiAn: 310 id. id. 
Molla y Hno.: 2 pipas vino. 
Trespalacios y Noriega: 20 id. id, 
Díaz y Guerrero: 7 id. id. 
J. Rodríguez: 10 id. id. 
Rodríguez y Dipoll: 50 sacos arroz. 
Orden: 10 pipas vino y 500 cajas azule-
jos. 
DE A L I C A N T E 
Consignatarios: 16 cajas pimentón. 
Wickes y Ca.: 350 cajas conservas. 
R. Torregrosa: 1 id. efectos, 16 id. pi-
mentón. 
Lavín y Gómez: 10 id. id. 1 • 
Landeras. Calle y Ca.: 32 id. id. 
Ven Sancheon: 12 id. id. 
Q. Hing C : 12 id. id. 
Suárez y López: 10 id. Id. 
Marquette y Rocaberti: 25 id. id, 
S. Piñán y Ca.: 5 id. id. 
Zazaleta, Sierra y C a : 10 id. Id. 
Quesada y Ca.: 20 id. id. y 43 sacos co-
mino. 
H. Astorqui y Ca.: 4 cajas alpargatas. 
M. Bachs y Sobrino: 167 bultos mármol. 
F. de Cárdenas: 13 cajas alpargatas. 
Lloverás y Ca.: 6 id. Id. 
E . Mora: 5 id. efectos. 
Orden: 85 pipas y 10 barriles vino 7 6 
id. alpargatas. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 300 cajas palas, 39 id. 
y 43 barriles vino. 
E . R. Margarlt: 20 sacos anís, S id. co-
minos y 150 cajas pasas. 
•Landeras, Calle y Ca.: 450 id. id. 
R. Torregrosa: 400 id. id. 
M. B. Alonso y C a : 2 bocoyes vino. 
N. Merino: 4 id. id. 
Orden: 4i2 botas, 7 cajas y 19 barriles 
vino. 
J. M. Mantecón: 50 cajas cognac. 
M. Johnson: 2 2 pipas y 25 cajas vino. 
M. Ruíz Barreto: 2 bocoyes id. 
Jorge y Ruíz: 50 cajas id. 
Lópo, Alvarez y Ca.: 1 bota y 4 bo-
coyes id. 
j . Rodríguez: 2 id. id. 
J. Gómez: 2 Id. Id. 
F. T. Huerta: 2 gallos. 
A. Romero: 50 cajas cognac. 
Restoy y Otheguy: 26 id. id:. 
Romañá. Duyos y Ca.: 31 id. id., 1 id. 
efectos, 2 2 pipas y 6 bocoyes vino. 
M. González: 5 cajas id. y 4 id. cognac. 
I. Alvarez: 3 bocoyes vino. 
Rey y Ca.: 1 id. Id. 
M. Ruíz Barreto: 4 id.- id. 
Trespalacios y Noriega: 3 id. id. y 2 
cajas efectos. 
J. Rodríguez: 6 botas vino. 
M. García: 64 gallos. 
C. M. Desvernine: 1 caja efectos. 
J . Morlón: 1 id. Id. 
Martínez. Castro y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 1 idl. id. y 1 bota vino. 
DE S E V I L L A 
Consignatarios: 500 cajas aceite. 
Carbonell. Dalmau y Ca.: 100 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 300 id. id. 
Galbáo y Ca.: 700 id. Id. 
C. Jáuregui: 20 id. id. y 2 id. efectos. 
Zalridea, Ríos y Ca.: 70 bocoyes acei-
tuna 
González y Marina: 65 bultos plomo. 
Tabeada y Rldríguez: 775 Id. Id. 
J . Moyans: 80 gallos. 
Orden: 4 barriles vino. 
1276 
Vapor americano ' Gobernor Cobb", pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 10 huacales jamones 6513 
manteca 100 barriles puerco y 95 cajas 
pescado. 
Pons y Ca.: 1 id. calzado. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 300 sacos ha-
rina. 
M. V. Rivas: 300 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. avena. 
A. Armand: 451 cajas huevos. 
The Borden y Ca.: 1 id. efectos y 625 id. 
leche. 
Mili, Suply y C a : 42 bultos efectos. 
H. J . Metz: 1 id. id. 
Swlft y Ca.: 75'3 manteca. 
1277 
Vapor español "Ida," procedente de L i -
verpool, consignado a J . Balcells y Ca. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1000 sacos arroz. 
González y Suárez: 1,000 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 1,000 id. I. 
Romagosa y Ca.: 170 cajas bacalao y 50 
id. cervessa. 
R. Palacio: 100 sacos judías. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 cajas cer-
veza. 
C. B, Stewens: 6 id. whiskey 
Laurrieta , Viña y Ca.: 25 id. id. 
Juan Recalt: 2 cascos vermouth. 
M. Cabrera: 250 cajas hojalata. 
Marquette y Rocaberti: 200 gacos almi-
dón. 
F . Taquerhel: 6 bultos drogas. 
E . Sarrá: 64 id. id. 
Romañá, Duyos y Oa.: 40 barriles sosa 
Orusellas. Hno. y C a : 40 Id. id. y 5 id. 
sal. 
M- Muños: 1 casco vermouth. 
Wickes y Ca.: 200 cajas bacalao y 6 id. 
buches. 
Restoy y Otheguy: 30 cajas velas. 
Otaolaurruchi y Ca.: 18 bultos efectos. 
Méndez y Gómez: 7 id.'id. 
A. Castro y C a : 6 Id. id. 
International Com. y Ca.: 1 id. id. 
M. Ahedo García: 5 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 50 id. id. 
T. Ibarra: 22 id. id. 
M. Humara: 4 id. Id. 
Argudín, González y Ca. ;11 id. id. 
Conrado Pérez: 9 id. id. • 
P. Fernández y C a : 1 id. Idl. 
C. León F . : 2 Id. Id. 
J . Bulnes: 2 id. Id. 
J . A. Marhall: 1 id. Id. 
O. Alsina: 2 id. Id., 
T. Touzet: 4 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 5 id. id. 
Palacio y García: 5 Id. Id. 
Marqués de Pinar del Río: 1 id. id. 
V. Suárez: 4 id. id. 
Havana Coal y Ca.: 1 Id. Id. 
D. Rodrígiiez: 5 Id. id. 
R. Portas: 4 id. id. 
Vidal y Blanco: 4 Id. Id. 
Briol y Ca.: 3 id. Id. 
F . Bermudez y Ca.: 3 Id. taejidos. 
L . López: 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 6 id. id. 
Heros y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 2 id. idl. 
A. Llanes: 1 id. id. 
V. Uruñuela: 1 id. id. 
F . López: 1 id. id. 
H. Steln: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 7 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 2 id. id. 
García, Tuflón Pérez y Ca.: 3 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
E . Menéndez Pulido: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Góniez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
Corujo y González: 1 Id. id. 
Hellbut y Rasch: 8 id. id. 
P. Abalo: 2 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 id. Id. 
Morris, Heymann y Ca.: 4 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 8 id. id. 
R. C. Hevia: 2 id. id. 
J . de la Presa: 134 id. hierro. 
J . Aguilera y Ca.: 144 Id. Id. 
Moretón y Arruza: 18 id. Id. 
E . Oahcía Capote: 6 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 25 id. id. 
Huarte y Bersaguiz: 59 id. id. 
Araluce, Martínez y Oa.: 28 id. id. 
Capestany y Garay: 14 ind. id. 
Tagoas y Vila: 37 Id. id. 
J. Alvarez: 473 id. id. 
G. Aoevedo: 90 id. id. 
Marina y Ca.: 188 Id. Id. 
Achútegui y Ca.: 22 id. id. 
J . S. Gómez y Ca.: 39 id. id. 
Urquía y Ca.: 35 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 37 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 30 id. id. 
Ortlz y Díaz: 2 id. id. 
A. Soto y Ca : 14 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 39 id. id. 
Naadal y Saavedra: 11 Id. id. 
López y González: 4 Id. id. 
J. Fernández: 6 Id. id. 
Canosa y Casal: 31 id. id. 
Orden: 18 Id id. 4 id. taejidos, 33 id. 
efectos, 38 barriles aceite, 30 cajas baca-
lao, 1,1-71 pacos arroz y 204 fardos sacos. 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecariae P. 
C. de Clenfuegos a Villr.-
clara .•- * 
Id. id. segunda Id. . . • • • 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién • • 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin 
Banco Territorial. . . . . 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. f©n 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . 
Bonos sogunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks 
I d e m hipotecirios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
W. idom Centra! azucarero 
"Co-.adonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gss 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstito de la R¿pñbIIcfl 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Aerícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^ump.'.ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Rugía Li -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica d-- Hielo. . 
Lonja do Comercio ,e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (cegnunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacioner y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . 
Id. Id. Comunes 
CompcHía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 



























































Habana. Marzo 19 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sánchez. 
A N U N C I O S V A R I O S 
PROPIETARIOS 
El Colegio "Esther" compra o toma en 
arriando i.cr varios años un local capa.z 
para cien niñas internas. Obispo 39. 
C 941 15t-17 Mz. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables «n "El PasHje." Z-3« 
Ineta 2̂. entre Teniente R e y y Olimpia. 
814 Mz.-l 
DR. GABRIEL I ñ . LANDA 
Nar!", garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Nüm. 1. 
Consultas de 1 a,. 3 en Amistad 59. Do* 
mlcilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
"8 Mz.-l 
JOGTOR 6 ¿ L V E Z G U I L L E N 
B O L S A P R I V A D A .MPOTENCIA. —- PERDEDAB SB* 
COTIZACION ÜE Y ALORES 
A B R E 
Billete: del Banco Español de la Isla de 
Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks conrra oro esoaCoI 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
j U N A L E S . _ E S T n a i U B A D . — Y B * 
I NKREO. — S I F I L I S Y HERNIAS Q 
I Q U E B R A D Ü B A S . 
Coasnltas d e U a l y d e l a X 
49 HARANA 49. 
Mz.-1 
Fondos Públicos Valor P0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
GONZALO G . PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O E A S D E C O N S U L T A : D E 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123. prúicd-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Ap*r. 
tado d . I " 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e íl á I y d e 3 á 5 
842 Mz.-1 
F E R R O C A R R I L K S U N I D O S D E L A H A B A N A 
E X C U R S I O H A 
D O M I N G O 2 3 de M a r z o 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. m. y de Cambute a las 8.58 a. 
m.: regresando de Matanzas a las 
4.50 p. r e . 
P A S A J E 
IDA Y V U E L T A 
l f C L A S E 
$ 2 . 6 0 
3a C L A S E 
$ 1 . 5 0 
C U E V A S DE BELLAtVIAR 
«een a las farnopas CüEVAfl Dfl HPri a m a t . 
• M I 
DIARIO DB L A MARINA.—Edición do la tarde.—Marzo 19 ae 1̂ 1:5. 
H A B A N E R A S 
E L BANQUETE DE ANOCHE 
Lo decían laá tarjetas. 
—''Homenaje de cariño y simpatía 
al coronel José. D'Estrampes con ni9-
tivo de sio fiesta •onomástíca.*-
Tarjetas con el retrato del festeja-
do sobre la cinta tricolor que rema-
tando en un botón es la divisa de la 
Agrupación Conjuncionista de la Ace-
ra del Louvre. 
Allí estaba escrito el m e n ú . 
Y también, a la vuelta, el progra-
ma de las piezas con que amenizó el 
acto la Banda Municipal. 
Nünca, cora¿) anoche, resplandecie-
ron de alegría aquellos salones del 
Louvre. 
E l gran restaurant de la calle de 
San Rafael, con su doble arquería bor-
dada de un hilo de bombillitos eléctri-
cos, ofrecía un golpe de vista admira-
ble. 
Parecíano.s estar en pleno día. 
L a mesa de honor ocupaba el mis-
mo sitio de la del U n i ó n Club, eu 
tiempos pasados, y todo aquel testero 
desaparecía bajo la bandera cubana 
que desplegábase en toda su exten-
sión. 
E l coronel D'Estrampes en el pMes-
to de preferencia. 
Nunca más emocionado, más feliz. 
Tenía a su derecha, al Gobernador 
Provincial, general Ernesto Asbert, al 
director de E l Día, comandante Ar-
mando André, y al doctor Eduardo 
Dolz. 
Y, a su izquierda, al Alcalde de la 
Ciudad, general Freyre de Andrade, 
al coronel Federico Mendizábal y al 
señor José Jerez Varona. 
E l corone-I Mendizábal llevaba la re 
presentación, que le otorgó en telegra-
ma, desde Chaparra, del Presidente 
electo de la República. 
Las demás mesas, distribuidas con 
buen acierto y decoradas con buen 
gusto, llenaban los tres salones de E l 
Louvre totalmente. 
Flores y luóes combinábanse artísti-
camente en el adorno de las mismos. 
E l efecto era precioso. 
Hay que aplaudir en este aspecto 
del banquete, así como en todos sus de-
talles principales, la acertada e inteli-
gente dirección del señor José Castro. 
Todos lo reconocían. 
Entre aquella legión de comensales, 
cuyo número pasaba de doscientos, es-
taba en gran mayoría esa juventud de 
la histórica Acera. 
Elementos caracterizados de todas 
las esferas de nuestra sociedad brilla-
ban entre el conjunto. 
Toda relación se resentiría, por 
fuerza, de deficiente. 
Pero se impone publicarla. 
Y yo me atengo, declinando toda 
responsabilidad en las omisiones, a la 
que inserta E l Día esta mañana. 
E s la siguiente r 
Feder ico G. Morales , Gustavo Menocal , 
J o s é M . Lasa, A r m a n d o J. Rivas, Rafael 
P e ñ a , M i g u e l A n g e l Duque Est rada , Car-
los Armen te ro s , Eddy Machado, Eugenio 
Santa Cruz, Paqui to Sierra, Faus t ino L a 
V i l l a , Corone l A n d r é s H e r n á n d e z , V i d a l 
Morales , Santiago Canelo Bel lo , Manue l 
A j u r i a , C h i c h i Her re ra , Pepe Ebra , Ju l io 
Marcos, Fernando O'Rei l ly , G e r m á n Ló-
pez, Octav io Agu ia r , H e n r y M e r r y , J. A. 
Roig, A n t o n i o Clarens, Esteban Laberdes-
que, Feder ico Cabal lero . B a r t o l o m é Sa-
g a r ó , E m i l i o Boves, doctor Eduardo Bo-
r r e n , A l b e r t o Bar re ra , J o s é P e r p i ñ á n . Po- 1 
k) Calvo, J o s é M . Collantes, Eduard M a l 
E n " E l L o u v r e " 
hony, F r a n c k G a r c í a Montes, Rafael Gas-
par Montoro , E m i l i o B o l í v a r , Paqui to Guz-
m á n , Santiago L ó p e z , F r a n k V i l l a m i l , Pe-
dro R u b í , A n t o n i o Díaz , A . M . Calzada, 
Ivuie Toraya , Panch i to A n d r e u , A n t o n i o 
Acea, Lu i s Es t rada , R a m ó n P. F e r n á n d e z , 
J o s é de Zalba, Juan M e n é n d e z , Pancha 
Chenard, J. de Carbal lo , Manue l G. Jau-
man, Manue l Modero, T i t o Ruanes, J o s é 
F e r n á n d e z , Fran-cisco Vi l l aoz , doctor Sola-
no Ramos, Franc isco Vernezobre , V icen te 
A l b e r t o Bu i l l o , Al f redo Col, Gonzalo Mar-
t í n e z , J o s é M . M a r t í n e z , Narc i so F e l i ú , 
Carlos Carbonel l , J o s é G o n z á l e z , R a ú l de 
C á r d e n a s , R a m ó n . H e r n á n d e z , Migue l Ca-
rranza, R a m ó n Gracia , doctor M a t í a s Du-
que, Bernardo C ó r d o v a , Manue l D'Espaig-
ne, J. M . C h a c ó n , A n t o n i o Pardo S u á r e z . 
doctor En r ique N ú ñ e z , Juan B. Roque, Ma-
nuel F e r n á n d e z , Perfecto Díaz , A lva rez 
Coto, A n t o n i o L e ó n , Felo G a r c í a Capote, 
Pedro V á r e l a , E l l za rdo del Hoyo, Cielo 
G o n z á l e z , J o s é Tadeo G o n z á l e z , Gonzalo 
F rey re de Andrade , Salvador Riva , Pedro 
P. Echar te , A r t u r o L a v í n , J o s é Morales , 
Rodolfo Blanco, J o s é Cape, L u i s F . de A l -
magro, Rafael Abreu , Paqui to P é r e z , S i l -
vio de C á r d e n a s , R. D. Keensbury , R a m ó n 
Lar rea , J o s é Cast ie l lo , Manolo Soler, Pe-
pi to Sagunto, J o s é Delgado, Juan de Dios 
Romero, Conrado Massaguer, Gumers indo 
Rivas, A . ' Gracia , C r i s t ó b a l Negra , Rafael 
Carranza, E n r i q u e A l d a b ó , Pancho Negra , 
J o s é Castro, J o s é M . Cuesta, Santiago Pa-
lacios, C r i s t ó b a l Saavedra, Francisca J ú s -
tiz , J. Castro C h a ñ é , Manue l Sala, Ricar-
do Z a y á s , A r t u r o Grande, Francisco A r r o -
jo , J o s é A r r o j o , Abe la rdo R o s e l l ó , R a m ó n 
Díaz , J o a q u í n Pr ie to , R a ú l Mo l ina , Rami -
ro R a m í r e z , Juan P e ñ a , Oscar Riva , Fede-
r ico Gisbert , Santa Coloma, Al f redo S i l -
v e r a . . . 
¿Están ahí todos? 
Yo me permitiré añadir, tal como 
los recuerdo, algunos nombres más. 
Miguel Coyula, Miguel Espinosa, 
Alberto Guilló, Alfredo Cervantes, 
Pablo Mázorra y su hermano Pedrito, 
Carlos Montalvo y el simpático c o n -
f r é r e Pedro M. de la Concepción. 
A la hora de los postres, y deseoso 
de sumarse al homenaje, llegó el 
señor Enrique José Varona, Vicepre-
sidente electo de la República. 
L a alegría era completa. 
Empezaba por provocarla, con el to-
no humorístico de su redacción, la lec-
tura del menú. 
Fué éste inmejorable. 
Platos exquisitos, vinos de las pri-
meras marcas, las Aguas de San Mi-
guel alternando con las de E l Copey, 
y el nuevo licor Chaparra como com-
plemento. 
Hubo dos brindis únicos. 
Primero, el del doctor Eduardo 
Dolz. a nombre de la Agrupación Con-
juncionista de la Acera, hecho con ca-
lor y con elocuencia. 
Estuvo Dolz inspiradísimo. 
E l brindis del general Freyre de 
Andrade, después, coronó bellamente 
la simpatía del acto. 
Habló elocuentemente. 
. jSu palabra, vibrante y hermosa, sir-
vió como la más bella apoteosis del co-
ronel D'Estrampes, cuya figura bos-
quejó felizmente en tódos sus aspec-
tos. 
E l elogio hecho en honor de D'Es-
trampes por nuestro Alcalde estaba 
sancionado por la voluntad de todos 
los presentes. 
Era justo cuanto de él dijo. 
De ahí el homenaje de anoche, dig-
no, por su lucimiento, de quien es una 
figura de las más populares en la Ha-
bana. 
Y también, y de modo indiscutible, 
de las más. simpáticas. 
e n r i q u e FONTANíLLS. 
P O S T - H A B A N E R A S 
I Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para una dama 
que es por los timbres de su cuna, así 
como por los de su hermosura, gracia 
y simpatía, uno de los prestigios más 
1egítimos de la sociedad habanera. 
«Xecesitaré decirlo? 
4 No está en todos los labios el nom-
bre de Josefina Herrera de Romero? 
Están de días la joven Marquesa de 
Villalta, n é e Josefina Baldásano, y 
una dama tan distinguida como Jose-
fa Chao de Landa, esposa del ilustre 
presidente de la Audiencia de Pinor 
del Río. 
Vn grupo de damas, todas jóvenes y 
toaas tan distinguidas como Josefina 
Vila de Sola. Pepa Echarte de Fran-
ca, Nena Soto N avarro de Altuzarra. 
S A N J O S E 
María Montalvo de,Morales, Nena Za-
yas de Bonet. Pepa Martínez de La-
go, María Josefa Etchegoyen de Qor-
don, Petronila Cómez de Mencía, Jo-
sefina Soto de Arias. JosefiUa'Caba-
rrocas de Sanjenís. Nena Morales de 
Fredman. María Josefa Rodríguez de 
Valverde. Nena Andino de Rousseau. 
María Josefa Corrales de Cortina. Jo-
sefina Dueñas de Ferrán y mi bella 
prima María Josefa Quirós de Gonzá-
lez Sarrain. 
Señoras muy distinguidas, entre 
otras. Josefina Embil de Kohly. Jose-
fina Pola viuda de Mesa. Josefina íbá-
ñez de Ajuria. Josefina Roca de Casu-
so. María Peñalver viuda de Montal-
vo. Josefina Alentado de Rodríguez 
Lendián. Josefita Galarracra de Casu-
DE MODA EN PAHlS.̂ Períiiíne Flores de Albion 
•Droguería de SA.RRA 
C 687 25-F 
3 a R A L l \ 
Surtido enorme, incomparable, Todo cuanto se desee en 
estilos, formas, clases y precios. 
" V E R S A I L L E S " 
O B I S P O 84. O ' R e i l l y 7 3 
C 700 27-r . 
so, Pepilla Cuadreny de Miró, María 
Josefa Hernández viuda de Borbolla, 
Josefí-na Rodríguez Alegre de Sainz y 
la siempre interesante Josefina Fer-
nández Blanco de Avendaño. 
Una dama tan bella, tan graciosa y 
tan distinguida como fiaría Josefa 
González de Rodríguez. 
Josefita Calvet de Ferrer; la respe-
table señora, tan bondadosa y tan dis-
tinguida. 
Y . completando el grupo de señoras, 
Pepilla de Cárdenas de Ojea, Josefina 
Carbonell de Mederos, Pepilla Duany 
de Fuentes, Josefina Castellanos de 
Corzo, Mana Josefa Montané viuda 
de Etchegoyen, Pepilla Casanova de 
Adelantado, Josefina Blanch de Soto, 
María Josefa .Morales de Morales, Pe-' 
pilla Rodríguez viuda de Bofill, María 
Josefa Chapottín de Lavin, Joseüna 
Azcúe de Villageliú, Josefina Lanz de 
Sala, Josefa Vivó de Miró, Josefa Mui-
rán de Gil, Josefa Lluch de Torregro-
sa, Josefina Alonso de Romero, Ma-
ría Josefa Betanrourt viuda de Super-
vielle y la distinguida e interesante 
Josefina Arvelo de Isach. 
Señoritas. 
María Josefa Echemendía, María 
Josefa Supervielle. Josefina Acosta, 
Josefina Portilla, Lily Casuso, Jose-
fina Agiiirre. Pepa Vignau, Josefina 
González, Josefina Cabello, Josefita 
Hernández Guzmán, María Josefa 
Portuondo, Josefina Bucías, Josefa 
Suero, Josefina Aballí, Josefina Almi-
rante, Josefina Feiko, María Josefa 
Cueto, Josefina Mora, Josefa de Cas-' 
tro, Josefina Sardiñas, Josefina Val-
dés ürra, María Josefa Carreño, Jo-
sefina Fernández Gaytán, María Jose-
fa Torres, Josefina Miró, Pepita Ri-
vera, Josefa Valdés Alamos, Josefina 
Julia, María Josefa Faura, Josefina 
Torregrosa, María Josefa Pujol y Ma-
ría Josefa Recio. 
La espiritual Josefina Doria, mi en-
cantadora amiguita. para quien tengo 
en sus días un saludo especial. 
Lina trinidad deliciosa que forman 
Josefina Longa, Josefina Justiniani y 
Josefina Coronado, la hija esta última 
del director de L a Discusión. 
Josefina Ledón y Quijano, a quien 
va mi felicitación no solo por sus días 
sino también por haber sido pedida 
en matrimonio la bella y gentil señori-
ta por el joven Jorge Alacán y Pé 
rez Abreu, hijo de un antiguo y que-
rido amigo, Alfredo Alacán, director 
de la Gaceta Judicial y de Policía. 
Josefina Más la graciosa Josefina, 
hija del antiguo y muy querido re-
gente de los talleres tipográficos del 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Y ya, finalmente, Josefina Carbo-
nell y Riera, una gentil vecinita del 
Malecón. 
Larga es la relación de caballeros. 
E n primer término, el general José 
Miguel Gómez, Presidente de la Repú-
blica. 
E l Conde de Fernandina. 
E l Marqués de la Real Campiña. 
E l Conde de Buenavista. 
E l Marqués de Perijáá. 
E l Marqués de Larrinaga. 
E l Conde de Sagunto!̂  
B] Ministro de Méjico, señor José 
F . Godoy, y el Vicecónsul de los FiS-
tados Unidos. Mr. Joseph Springer. 
Los generales Jasé Fernández de 
Castro. José Lara Miret, José Miré 
Argenter, José B. Alemán y José, de 
Jesús Monteagudo. Jefe de las Fuer-
zas Cubanas, de quien nos anuncia el 
cable que se encuentra ya navegando 
de vuelta a estas playas. 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, 
José l . Travieso. 
Los magistrados José María Agui-
rre, José A. Pichardo, José Cabarro-
cas, José X. Tapia y José Cleinenta 
Vi vaneo. 
José Martí, el simpático coronel 
Martí, Jefe de Estado Mayor. 
. Entre un grupo de médicos, en el 
que haré nientión señalada del ilustre 
doctor José A. Presno, Sub-director de 
la Crfvadonga, la gran casa de salud 
del Centro Asturiano, cuéntansc los 
doctores José Várela Ze^ueira, José 
Ramírez Tovar. José de Cubas, José 
A. Malberty. José Carbonell, José 
Valdés Anciano. José Alemán. José 
Muñoz. José López Villalonga, José 
Franca, José Luis Werrér, José F . á e 
Pazos. José Mj Peña. José F . Qucsa-
da. José E . Casuso. José A. Clark, Jo-
sé Manuel Mesa, José C. Ferrán, José 
Ramos Almeyda. José Saavedra, José 
March. José Jiménez Ansley, José A. 
Santiago, José Muñiz. José Cabrera y 
José A. López del Vallé, el Jefe local 
de Sanidad. 
Un aparte para el doctor José Pere-
da, el notable cirujano, perteneciente 
al cuerpo facultativo de la nueva casa 
de salud Xuestra Heñora efe la Cari-
dad, en Cojímar. 
E l distinguido doctor José A. Tré-
mols y su simpático hijo José Gui 
llermo. 
Los doctores José de J . Rovira, José 
Taboadela, José I. Yarini, José Roig. 
José A. Rovirosa. José M. Domenech y 
José A. Figueras. 
Otro facultativo tan conocido y 
acreditado como el profesor dental 
doctor. José María García. 
Y el popular especialista de los ba-
ños de San Diego doctor José M. Ga-
barro uy. 
E l Teniente Fiscal del Tribunal Su* 
premo. licenciado José Figueredo Mi-
lanés, un amigo muy culto, muy sim-
pático y muy querido relacionado en 
nuestros mejores círculos sociales. 
Un grupo de ingenieros tan distin-
guidos como José Primelles, José M. 
Babé, José Ramón Villalón, José R . 
Franca, José Artola, José Calduch, 
José Pagliery, José Portuondo y José 
M. Plasencia. 
E l presidente del Banco Español, y 
personalidad tan saliente en nuestra 
vida financiera, don José Marimón. 
E l presidente de la Asociación de 
Dependentes^ don Jfsé Gómez, el del 
Centro Asturiano, don José María Vi-
llaverde, y él del Liceo dt Jesús del 
Monte, licenciado José Pedro Gay. 
E l Padre Viera, el popular párroco 
del Cerro, tan querido de tolos sus fe-
ligreses. 
José Lorenzo Castellanos, orador y 
letrado muy conocido, presidente de la 
Comisión del Servicio Civil. 
L'n grupo nutrido de abogados. 
José A. González Lanuza, José A . 
del Cueto, José María Arellano, José 
Manuel Cortina, José Tadeo y Gonzá-
lez. José María Arango, José R. Vi-
lla verde, José Ignacio Colón, José Ro-
dríguez Acosta, José. Curbelo, José E . 
Del monte, José A. García Feria, José 
María García Montes, José A. Govan-
tes, José López Pérez, José Gregorich, 
José López Alvarez, José Agustín 
Martínez, José M. Molina, José Pagés 
de Pedro, José A. Pessino, José Puig 
Ventura, José Ramírez Ovando, José 
L . Rodelgo, José María Collantes, Jo-
sé Luis Pessino, José G. Antón, Jasé 
Jenaro Sánchez, José López del Olmo, 
José María Beltrán, José Miguel Mu-
ñoz, José Mariano del Portillo y José 
Agustín Santillán. 
E l senador José María Espinosa. 
E l auditor José M. Guerrero. 
E l Registrador de la Propiedad de 
Occidente. José Raúl Sedaño. 
E l director de £7 Mundo, señor Jo-
sé Manuel Govín, y el de Letras, se-
ñor José Manuel Carbonell. 
Otro periodista. 
Es un compañero culto y deferente, 
José M. Fnentevilla, ilustrado redac-
tor jefe de E l Comercio. 
También, entre los del oficio, José 
Camilo Pérez, de L a Discusión, José 
Conté, de L a Prensa, José Notario, de 
E l Triunfo, y el cronista de este mis-
mo periódico, José de la Guardia, un 
confrere tan amable y tan simpático. 
Y un compañero más, José Hernán-
dez Guzmán. de L a Ludia. 
E l ilustrado catedrático del Insti-
tuto de la Habana, y caballero muy 
estimado en los círculos sociales de la 
Habana, licenciado José Alfredo Per-
nal. 
José Perpiñán. el caballeroso y muy 
amable amigo, tan conocido en el alto 
comercio y con afectos y con simpatías 
en todas partes por su trato siempre 
afable y su carácter siempre bonda-
doso. 
José Rodríguez, el simpático Pepin, 
condueño de la famosa casa de Romeo 
y Julieta. 
E l actual director del A t e n e o , v jo-
ven de, muchos merecimientos, doctor 
José A. Taboadela. 
De nuestro mundo artístico, José 
Giralt. José Mauri. José Calero, José 
del Campo y el laureado maestro, glo-
ria de nuestra colonia • gallega, José 
de Castro Chañé. 
José Ignacio Almagro. José Elíseo 
Cartaya, José Fernández Maquila, 
José Barón. José Pedro, José Ramí-
rez, Pepe Barraqué, José Ruiz. José 
de Jesús Calzadilla. José Hernández, 
I'epé González, Pepe Menocal, Pepito 
Herrera y Armenteros, José A. Bra-
vet. Pepe Lamas, José 'Baguer. José 
Llano, José María Bérriz, José María 
Parejo, Pepillo Alonso, José López Se-
nén, Pepe Angulo, José Amonio Ca-
barrouy, José María Córdova. José 
Francisco Soto Navarro. Pepe Iglesia, 
Pepe Díaz, José Romero, José María 
Gálvez, Pepe Ibarra, José Otero, José 
Parajón. José Hidalgo Gato. José Ma-
ría Montalván, José Manuel Mante-
cón, José Ruiz Balbín, José Bruner, 
José Benito Basque y Pepe Alvaré. 
José María Arrarte, José Morales 
de los Ríos, José Miguel Tarafa, José 
Antonio Gaytán, José Cuesta y Gallol, 
ABANICO 
Precioso abanico con varillajes de caña brava y paisajes de seda, colores y medios tonos, tamaño» 
para sefloras y ninas.—El abanico MUNDIAL representa la moda alrededor del mundo y la docena 
Mtá surtida con doce hermosas figuras distintas, pintadas a mano y tomadas de lo» últimos figurines. 
Pídanlo en todas las abaniquerías, sederías y tiendas de la República.—Ventas exclusivamente al 
por mayor, en el almacén de 
LA INDUSTRIAL ABANIQUERA.-—Calvet y López 
Fábrica: CERRO 476. Almacén: MURALLA: 29. APARTADO 1501. 
C 824 
TELEFONOS A-3175 y A-8258 
Mz.-5 
José María de la Torre. José María 
Berna 1 y José Castro Targarona 
E l director del Jardín Botánico, 
doctor José Cadenas, catedrático de la 
Escuela de Ciencias y el doctor José 
Comallonga, catedrático auxiliar de la 
Escuela de Agronomía. 
José Albela, el simpático amigo Al-
hela, dueño de ese gran centro de pu-
blicaciones de Belascoaín 32 donde 
vienen siempre para las damas haba-
neras las revistas de modas de su pre-
dilección. 
José María Herrera. José M. Nuñez, 
José Montalvo y Cárdenas, José Ala-
ría Avendaño, José de la Puente, José 
Escarpanter, José Ponce de Leój, Jo-
sé López Pérez, José Ulmo, Pepe 
Rioruia, José Ramos Perdomo. José 
Noval, Pepe Costa, el capitán José 
Méndez Plasencia y José F . Cartaya.. 
Los capitanes Joaé Antonio Bernal, 
José Perdomo, José Delgado y el sim-
pático Pepe de Cárdenas. 
E l teniente Pepe Izquierdo. 
Los oficiales del Cuerpo de Policía 
José Gómez Martell, José Martínez, 
José Manuel Jiménez y José R. Del-
gado. 
José Bacardí, Pepe Cano, José F . 
Toraya, José María Plasencia. José 
Soler, José Emilio Obregón. doctor 
José P. Alacán, José N. Casanova. Jo-
sé Camejo, José María Ortiz, José Pé-
llicer, José de Póo, José Prado, doc-
tor José A. Fernández Blanco, José 
Sainz. José Diéguez, José Gómez Sa-
las, José de los Angeles' Perera, -losé 
Lago, José Llorens. José Romeu y Mo-
rales, José Montemar, Jo^é Abadía, 
Pepe Llanusa, José Acosta y Espinosa, 
José Llano, José Cape, José Antonio 
Soler, José Hernánaez Lapido y el 
aventajado estudiante Pepe Echemen-
día. 
Pepe Fernández., consocio de Le 
Palms Boyal, l:s famosos almacenes d« 
la calle de Obispo. 
E l dueño de E l JjO-uvrr, don José 
Castro, a quien tanto debe, en su ac-
tual prosperidad, el antiguo y renom-
brado hotel de San Rafael y Consu-
lado. • . . 
José Miguel Santos, José Ajuria, 
José Alvarez Torres, Pepe Ebra, José 
Selles. Jcsé Abelcira, José Urrutia y 
B^uzá, José Leanés, José Escobar 
Guerra. José Agustín Freyre. José 
Mata, José M. Berenguer. José Ricar-
do Gutiérrez y O'Farrill, José M. Ca-
llejas, Pepe Berriz, José Huguet, José 
Carlos Díaz, José Cidre, José R. 
Solís, Pepe Viada, José Casas, 
Josg Roca Navarro, José Magriñat, 
José Domingo Echemendía, José Cap-
many. Pepe Acosta, José C. Bravo. 
José F . Arenas. José P. Alfonso y el 
antiguo corredor de esta plaza José 
María de Cárdenas. 
E l doctor José Gastón y el aboga-
do fiscal de la Audiencia de la Haba-
na licenciado José Luis Vidaurreta. 
TEATROS Y ARTISTAS 
E l coronel D'Estrampes. 
Un joven tan conocido y tan simp4. 
tico como José Agustín Ariosa. 
E n L a Moderno Poesía, además 
su dueño," el licenciado José Lóppz 
dríguez, el popular Pote, están el en-
cargado de la casa, José Iglesias, el te-
nedor de libros José González y el del 
despacho de las publicaciones ilustra-
das. José Roselló. 
José María Alarcón, d^ la casa i« 
los hermanos Caballero, tan activo co-
mo inteligente. 
Los Josés del D i a r i o . 
Primeramente, don José Inclán, Vi, 
cepresidente muy querido de la Em« 
presa. 
De la redacción, José María Herr» 
ro. José Garrido, Pepo Fernández. J0. 
sé Franco, el cronista teatral. José Ló-
pez Golgaras, esto es, Augusfo Rey 
y José Pita luga. 
Nuestro, corresponsal en Madrid don 
José de Armas y Cárdenas. 
Y así también, por sagrados víncu-
los, los que son por mí tan queridos 
como Pepín Rivcro, hijo de nuestra 
director, y José Ignacio Solís. el pri-
mogénito de Lucio, redactor en jefe 
del periódico. 
José Molina y José Guerrero, dos 
empleados. 
Y el irreemniazable conserje leí 
D i a r i o d e l a M a r i n a , don José Car-
balleira, el siempre, amable y sinrpáíi--
co. José, como dice muy bien el cronis-
ta dp E l Mundo. 
Intencionalmente he dejado para 
cerrar esta extensa relación a un ami. 
go queridísimo. 
Es Pepe Jerez. .' 
Yo pido para él. en este día, todáé 
las satis Face iones y todas las alegrías 
a que tiene tan legítimo derecho por 
sus bondades inagotables. 
Punto final ya. 
Y con un saludd y una felicitación 
para todos. 
E . P. 
L A C A S A Q U I N T A R A 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todoi 
los- artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Lohse 
d e p o s i t o " C a s f i l i p i m a s » h a b a n a 
G R A N T E A T R O 
Los Siete Dolores o L a P a s i ó n y Muerte 
de J e s ú s s e r á puesta en escena esta no-
che en el O r a n Tea t ro . 
L a sacra obra se p r e s e n t a r á c o n un de-
corado l u j o s í s i m o y una m a g n í f i c a indu-
m e n t a r i a . 
L a par te i n t e r i o r de l t emplo en e l p r i -
m e r acto, el s a l ó n romano y e l M o n t e Cal-
v a r l o se o f r e c e r á n e s p l é n d i d a m e n t e a los 
ojos del espectador. 
U n a de las decoraciones e s t á insp i rada 
en un famoso cuadro del T i c i a n o . 
L a t o r m e n t a que se desencadena a l mo-
r i r J e s ú s es de uu g ran efecto e s c é n i c o . 
P A Y R E T 
E l jueves y el viernes se r e p r e s e n t a r á 
e l g ran d rama t i t u l a d o L a Pas ión y Muerte 
de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
L a p r e s e n t a c i ó n s e r á , — s e g ú n promete 
l a Empresa—suntuosa . 
E l decorado l leva la firma del c é l e b r e 
Rovesca l l i . 
A L B I S U 
Los Sucesos Rojos de Méj ico , intere-
s a n t í s i m a c in ta , ha obtenido un m a g n í f i c o 
é x i t o . 
Es ta noche se v o l v e r á a exh ib i r la pe-
l í c u l a . 
L a c o l e c c i ó n de vistas fijas tomadas en 
la par te de la cap i ta l me j i cana que fué 
t ea t ro de la g u e r r a produce e m o c i ó n inten-
s í s i m a en los que conocen b ien l a veci-
n a r e p ú b l i c a h i spanoamer icana . 
Para m a ñ a n a se anunc ia L a gloriosa 
epopeya del Márt ir del Gólgota . 
C A S I N O 
Es la de esta noche l a ú l t i m a f u n c i ó n 
de la t emporada de i n v i e r n o . 
Se e x h i b i r á , en p r i m e r a y t e rce ra tan-
das, la hermosa c i n t a c i n e m a t o g r á f i c a To-
ros en E s p a ñ a , r e p r o d u c c i ó n fidelísima de \ 
una b r i l l a n t e c o r r i d a en que t o m a r o n par- i 
te Fuentes , Gaona, el Gallo, el Valenciano, i 
F lores y V i c e n t e Pastor. 
Los lances de pica y capa, la coloca-
c i ó n de bander i l l as y l a mue r t e impre-
s ionan v i v a m e n t e al p ú b l i c o y las cogidas 
son en rea l idad emocionantes . 
L a Costa Azul , L a H o s t e r í a del Laurel 
y Los Corridos f o r m a n par te de l progra-
ma. 
E n la, f u n c i ó n del jueves se p r e s e n t a r á 
u n a hermosa c i n t a con las escenas de L a 
P a s i ó n y Muerte de Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo. 
M A R T I 
H o y se es t rena en el coliseo de las cien 
puertas una c i n t a que se t i t u l a Los millo-
nes de la h u é r f a n a . 
Un t enor io de Verdad, E l ú l t i m o couplet 
yCachlvache en la lata f iguran en el car-
t e l . 
E l p r ó x i m o s á b a d o d e b u t a r á la Compa-
ñ í a de Zarzuela y Comedia que d i r i g e el 
no tab le ac tor Nor iega . 
E n t r e los elementos a r t í s t i c o s con que 
cuenta l a empresa de l t ea t ro M a r t í para 
l a nueva t emporada c ó m i c o - l í r i c a , figuran 
algunos v a l i o s í s i m o s . 
P robab lemente el cuadro nuevo se pre-
s e n t a r á con L a Guardia Amari l la . 
H E R E D I A 
Marina, la c o n o c i d í s i m a zarzuela espa-
ñ o l a , s e r á cantada esta noche en el t ea t ro 
de Prado y A n i m a s . 
J a ime Matheu , el p o p u l a r í s i m o tenor , el 
b a r í t o n o mej i cano s e ñ o r S a n t a m a r í a y la 
ap laud ida t i p l e Ca rmen R a m í r e z , l u c i r á n 
sus facultades vocales y e s c é n i c a s . 
M O L I N O R O J O 
L a empresa del t ea t ro de Ga l i ano y Nep-
t u n o convencida de que loe e s p e c t á c u l o s 
p o r n o g r á f i c o s no dan h o n r a n i provecho, 
se ha dec id ido a cambiar de g é n e r o y ha 
organizado una c o m p a ñ í a de zarzue la pa-
r a ofrecer a l p ú b l i c o funciones morales y 
a t r a c t i v a s 
Rosa Fuer tes es l a figura p r i n c i p a l del 
cuadro a r t í s t i c o que se ha formado para 
ac tuar en e l que fué tea t ro de e s c á n d a l o 
é i m p u d i c i a . 
H a y que ap laud i r la beneficiosa transfor-
m a c i ó n . 
E L G R A N G U I G N O L 
Y a ha l legado a l a Habana e l esperado, 
actor Sa ina t i , d i r ec to r a r t í s t i c o de l Gran 
Guignol i t a l i a n o que se p r e s e n t a r á el Sá-
bado de G l o r i a en el Gran Teatro. 
De Sa ina t i y de B e l l a Starace se han 
hecho muchas alabanzas en los p e r i ó d i c o s 
de F ranc ia , I t a l i a y M é j i c o . 
E L M I S T E R I O D E L C U A R T O 
A M A R I L L O 
La i n t e r e s a n t í s i m a obra de G a s t ó n Ld- . 
roux E l misterio del cuarto amarillo, con-
v e r t i d a en d r a m a por Mac Ranlor , figura 
en el r e p e r t o r i o de la C o m p a ñ í a que di-
r ige R a m ó n Caral t . 
E l é x i t o que ob tuvo en M a d r i d l a c i tada 
p r o d u c c i ó n de asunto pol ic iaco fué , en 
verdad, asombroso; l a C o m p a ñ í a Guerre-
ro-Mendoza la puso en escena muchas no-
ches. 
L a C o m p a ñ í a de C a r a l t presenta E l Mis-
terio del Cuarto AmárHIo con verdadera 
propiedad. 
D e b u t a r á la C o m p a ñ í a el s á b a d o p róx i -
mo con el famoso d rama Nlck Cárter. 
N O R M A 
E l a r i s t o c r á t i c o s a l ó n de l a caJle de Saa 
Rafael o f r e c e r á el jueves y el viernes d » 
esta semana la v a l i o s í s i m a pe l ícuda e a c r » 
Vida, P a s i ó n y Muerte de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo. 
E S P E R A N Z A C L A S E N T I 
L a diva cubana Esperanza Clasen t i es-
t á a lcanzando en I t a l i a ac tua lmente ruid»* 
sos t r i un fos . 
De l a ap laudida soprano hace la prens*' 
i t a l i a n a c a l u r o s í s i m o s elogios. 
U l t i m a m e n t e ha cantado la Margarita de 
Valols de Los Hugonotes en el teatro Ma» 
librán. 
"Verdade ra reina en l a escena—dice un. 
d ia r io v e n e c i a n o — f u é Esperanza Clasent i , 
por su belleza, por su gracia, por la her» 
mosa voz y por la hab i l idad de su canto.** 
J O S E F I N A P E R A L 
H o y celebra su fiesta o n o m á s t i c a la ce-
lebrada t i p l e Josefina Peral a r t i s ta que tan 
gratos recuerdos dejó en el p ú b l i c o haba-
nero. 
L e e n v í o en estas l í n e a s una f e l i c i t a c i ó n 
c a r i ñ o s a . 
Augusto R E Y , 
C A R T E L 
A L B I S U . — L e s Sucesos Rojos de Mé-
j i c o . 
P O L I T E A M A. G R A N T E A T R O . — Lo» 
Siete Dolores o L a Pas ión y Muerte, por 
la C o m p a ñ í a de Evange l ina Adams . 
C A S I N O . — L a Costa Azul. L a H o s t e r í a 
del Laure l y Los Corridos. 
M A R T I . — U n tenorio de verdad, E l úl-
timo cnuplet y Cachivache en la lata. 
H E R E D I A . — M a r i n a . 
A L H A M B R A . — E l lunar de pelos v La» 
picaras mujeres. 
N O R M A . — E s t r e n o de la hermosa pe l í -
cula Amor contra vicio y de l a bella c in t a 
Alza la pierna y baila. 
P L A Z A C A R D E N . — C i n e . Estrenos dia^ 
r í o s . M a g n í f i c a s cintas. 
Plaza-Garden 
R«staurajit. Habitaciones con vi«t# 
ai Prado y Maletón. 28 clases de h« 
lados. Especialidad en Biscoit ?laoí 
Bohemia. Se sirven ¿ domicilio. 
